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1. DE VOLKSHUISHOUDING 
1.1 Het economisch tableau van Quesnay 
Quesnay (1694—1774) was hofarts van Lodewijk XIV en van Ma-
dame de Pompadour. Dat was een goede betrekking, zodat hij in 
staat was eigenaar te worden van een landgoed. Hij begon zich 
toen te verdiepen in landbouweconomische vraagstukken en was te-
vens een van de eersten die zich met de economie van de volkshuis-
houding bezighield. Hij en zijn volgelingen staan bekend als de 
Physiocraten maar in het Frans werden ze ook wel "Les Economistes" 
genoemd. 
Quesnay begon eigenlijk met een boekhouding van zijn land-
goed. Die boekhouding zag er ongeveer als volgt uit. 
Ui tg aven 
Grondeigenaar 
Ambacht en industrie 
Arbeid incl.eigen 
verbruik 
2 
2 
2 
T 
Pachters 
Verkopen 
Grondeigenaar 
Ambacht en industrie 
Landarbeid incl.eigen 
verbruik 
Ontvangsten 
Uitgaven 
Aankoop agrarische 
Produkten 1 
Aankoop van ambacht 
en industrie ' 
Grondeigenaar 
Pacht 
Ontvangsten 
2 
Voor ambacht en industrie volgt hieruit wat betreft de relaties 
met de agrarische sector 
Aankopen van landbouw 
voedingsmiddelen 2 
grondstoffen 1 
Verkopen aan landbouw 
pachters (bedrijfsmiddelen) 2 
grondeigenaars 1 
Quesnay zag op zijn landgoed dus een kringloop van geld tus-
sen pachters, grondeigenaars, en ambachtslieden en industriëlen. 
Hij was eigenlijk geïnteresseerd in de mogelijkheden om de produk-
tiviteit van de landbouw te vergroten. Overgang van het tweeslag-
stelsel (om het jaar braak) naar het drieslagstelsel (een zomer-
graan in de vruchtwisseling) gekoppeld aan een overschakeling van 
ossen op paarden, zag hij als belangrijke middelen hiervoor; dat 
had hij in Engeland gezien. Om het voordeel hiervan te laten zien 
gebruikte hij een begroting die op dezelfde wijze was opgesteld 
als zijn boekhouding. Dit "tableau économique" breidde hij vervol-
gens uit tot heel Frankrijk. 
Quesnay beschouwde het bedrag, dat na aftrek van de kosten 
van de bedrijfsmiddelen (ambacht en industrie) en van de noodza-
kelijke kosten van levensonderhoud van de agrarische beroepsbevol-
king overbleef voor de grondeigenaar als de eigenlijke produktie 
l.de nationale meerwaarde, produit net). 
De landbouwers vormden de produktieve klasse; ambacht en in-
dustrie was een steriele klasse die geen welvaart schiep; de 
grondbezitters ten slotte vormden de distribuerende klasse die 
tevens belast was met de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van bestuur, culturele ontwikkeling etc. 
Een beeld van het kringloopmodel voor de nationale economie 
zoals door Quesnay werd ontwikkeld uit de begroting van zijn land-
bouwbedrijf, is hieronder gegeven. 
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2 mld. levensmiddelen 
voor landarbeiders 
2 mld. 
grondrente 
{nationale meerwaarde) 
CRONDEIGENAREN 
i 
I 
LANDBOUW I 
6 m kJ 
4 mld. 
mld. gereedschappen 
voor landbouw 
B 2 mld. 
L 2 mld. 
I mld. industriële consumptie-
goederen voor grondeigenaren 
INDUSTRIE 
B 3 mld. 
L 3 mld. 
1 mld. levensmid-
delen voor grond-
eigenaren 
3 mld. waarvan resp. 
2 mld. levensmiddelen 
voor de industrie-ar-
beiders en 1 mld. 
grondstoffen voor in-
dustrie 
LANDBOUW 
•I B 6 mld. J 
L = lasten 
B = baten 
r 
y 6 mld. 
De richting van de pijl is die van de geldstromen, de tegengestelde richting is 
die van de goederenstromen. 
Deze gedachtengang van Quesnay, die enerzijds uitmondde in 
een sectorsgewijze opstelling van ontvangsten en bestedingen of 
eigenlijk in geld gewaardeerde produktie en verbruik, en ander-
zijds in een kringloop van geld als afspiegeling van goederenstro-
men, vormt nog steeds het uitgangspunt voor de benadering van de 
economische problematiek van de volkshuishouding. 
1.2 De input-output tabel 
Alfi emeen 
Leontief, een in de VS werkzame en uit Rusland afkomstige 
econoom, was de geestelijke vader van een moderne beschrijving van 
de werking van een volkshuishouding op basis van de onderlinge be-
trekkingen tussen de verschillende sectoren ineen volkshuishouding. 
De input-output tabel van een bedrijf 
Hij ging daarbij in wezen ook uit van een boekhouding van de 
verschillende bedrijfssectoren, die een samenvatting is van de 
boekhoudingen van de afzonderlijke bedrijven in elke sector. De 
boekhouding registreert - algemeen in geld - de hoeveelheden pro-
duktiemiddelen die de sector afneemt van andere sectoren (de in-
puts) en de hoeveelheden produkt, die de sector afzet ook onder-
verdeeld naar sectoren. Import, export en finale consumptie (d.w.z. 
het verbruik dat niet voor produktie dient, de particuliere con-
sumptie) zijn daarbij ook als sectoren onderscheiden. Voor een 
leghennenbedrijf van 20.000 leghennen zou zo'n boekhouding er on-
geveer als volgt uitzien: 
Input-output tabel van pluimveebedrijf (20.000 leghennen) 
Inputs(gld.) 
Pluimveeh.(kuikens) 20.000 
Veevoederind.(mengv.) 429.200 
Nijverh.(emball.turf-
molm,elektriciteit etc.) 6.000 
Bouwnijverh.(onderhoud 
gebouwen) 1.000 
Handelen verkeer(marges) 2.000 
Diensten(veearts,bank-
kosten etc.) 7.700 
Overige sectoren 1.000 
Akkerbouw (mest) 
Vleesw.ind.(slachtkip.) 
Overige voedingsmidd. 
industrie(eiprodukten) 
Diensten(Horeca, etc.) 
Export 
Binnenl. consumptie 
Overheid(militairen) 
Outputs(gld.) 
1.500 
25.300 
34.500 
21.300 
186.000 
269.700 
1.500 
Bruto-toegev.waarde 
Afschrijvingen 
Ne tto-toegev.waarde 
tegen marktprijzen 
Indir.belastingen,sub-
sidies, heffingen 
Netto-toegev.waarde 
tegen factorkosten 
466.900 
( 72.900) 
30.000 
42.900 
539.800 
P.M. 
539.800 
539.800 
Uit deze boekhouding komt de totale afzet van produkten van 
het pluimveebedrijf naar voren, verdeeld naar de .sectoren waar-
heen de produkten zijn afgezet (outputs). Aan de kostenkant (in-
puts) is vermeld welke produktiemiddelen hiervoor zijn aangeschaft, 
verdeeld naar de sectoren waarvan deze zijn afgenomen. Ook de im-
port valt hieronder. 
De marges van handel en transport die hiermede zijn verbon-
den zijn afzonderlijk aangegeven voor zover die toevallen aan ge-
specialiseerde handels- en transportbedrijven. De marges die rus-
ten op de afzet aan de uiteindelijke consument (finale consumptie), 
zoals export en binnenlandse consumptie, zijn niet genoemd. Die 
worden ni. in dit boekhoudsysteem afzonderlijk in rekening ge-
bracht als directe afzet aan de consument door de sector handel 
en verkeer en zijn niet begrepen in de leveranties van de sector 
aan andere sectoren. De marges van eierhandel en winkelier zijn 
dus als het ware als een directe leverantie aan de consument be-
schouwd en de eieren zijn berekend tegen de opbrengstprijs van de 
pluimveehouderij. 
Toegevoegde waarde, inkomen en winst 
Het verschil tussen opbrengsten uit leveringen en de kosten 
van door andere sectoren geleverde en uit import verkregen produk-
tiemiddelen is de bruto-toegevoegde waarde (tegen marktprijzen). 
In de kosten zijn dus niet opgenomen de kosten van niet door ande-
re sectoren geleverde produktiemiddelen zoals arbeid, rente, net-
topacht. 
De kosten verbonden aan door andere bedrijfssectoren (incl. 
import) geleverde produktiemiddelen (de non-factorinputs) noemt 
men de non-factorkosten. De beloningen voor de originaire produk-
tiefactoren, die niet zijn geproduceerd in bedrijven, arbeid, 
grond en vermogen noemt men factorkosten. 
Een kostencomponent die nog niet is genoemd zijn de afschrij-
vingen op duurzame produktiemiddelen. Dat zijn ook produktiemidde-
len die door andere sectoren zijn geleverd. Het zijn dus non-
factorkosten. Ze zijn echter niet in hetzelfde jaar dat ze gele-
verd zijn volledig in het produktieproces opgenomen. 
Na aftrek van de afschrijvingen resteert de netto-toegevoegde 
waarde of de factoropbrengst ; de beloning voor de originaire pro-
duktiefactoren. 
Dat is inkomen, dat verdeeld moet worden over arbeid (incl. 
beloning voor bedrijfsleiding en ondernemerschap), vermogen en 
grond (netto na aftrek van eigenaarslasten). 
Om te weten of een bedrijf rendabel is moet deze factorop-
brengst vergeleken worden met de beloning die voor deze produktie-
factoren in rekening moet worden gebracht op basis van de geldende 
beloningsvoet. Als er een positief overschot is maakt het bedrijf 
winst. Op deze bedrijfseconomische benadering komen we later terug, 
evenals op de verdeling van de factoropbrengst voor arbeid, ver-
mogen en grond. 
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De input-output tabel van de volkshuishouding 
Door per sector de input-output-boekhoudingen van alle be-
drijven samen te voegen kunnen we een input-output tabel van de 
gehele volkshuishouding opstellen. Die ziet er als volgt uit. 
Aan(output) 
van 
(input)" 
Bedrijfstakken Andere sectoren 
(uitvoer, gezinnen,overheid, 
enz. investeringen van bedrijven, 
voorraadveranderingen) 
Bedrij f s takken 
A 
B 
enz. 
(onderlinge le-
veringen van be-
drijven) 
(finaal verbruik) 
Andere sectoren 
Invoer 
Afschrijvingen 
Netto-toegev.waarde 
tegen marktprijzen 
Indir.bel.(+),prijs-
verlagende subsidies 
E 
Netto-toegevoegde 
waarde (factorkosten) 
Z = som van alle netto-toegevoegde waarden van bedrijfstakken 
en overheid = nationaal inkomen. 
De som van alle netto-toegevoegde waarden van de bedrijfstak-
ken en van de overheid (salarissen o.a.) is de totale beloning 
voor arbeid, vermogen en grond in de volkshuishouding. Dat is het 
nationaal inkomen; een maatstaf die vergelijking van de welvaart 
in diverse volkshuishoudingen en in opeenvolgende jaren mogelijk 
maakt. 
Er zijn twee begrippen: nationaal inkomen tegen marktprijzen 
en tegen factorkosten. Voor de volkshuishouding als geheel is 
daartussen weinig verschil. Voor afzonderlijke sectoren is er meer 
verschil. Netto-toegevoegde waarde tegen factorkosten geeft aan 
welke beloning er ten slotte ontstaat na verrekening van indirecte 
belastingen (betaald) en prijsverlagende subsidies (ontvangen). 
Dat is dus het inkomen dat ten slotte verdeeld wordt over arbeid, 
grond en kapitaal. 
Quesnay nam het "produit net" als maatstaf voor de nationale 
welvaart en beschouwde de onderhoudskosten van de arbeid dus als 
kosten; in het nationale inkomen zijn deze als inkomen berekend. 
Vraag: Welke factoren die van belang zijn voor de welvaart zijn 
bij de vaststelling van het nationale inkomen buiten be-
schouwing gebleven? (Veel!!) 
De landbouw in de volkshuishouding 
Uit de input-output tabel komt dus naar voren welk aandeel 
de verschillende sectoren hebben in de nationale inkomensvorming. 
Dit beeld wordt overigens ook verkregen uit de nationale jaarreke-
ningen, een systeem van nationale boekhouding waarin wel per sec-
tor een exploitatierekening wordt opgesteld, maar geen volledige 
specificatie van de onderlinge leveringen tussen de sectoren. De 
opstelling van een volledige input-output tabel vereist veel werk 
en tijd. Het gebeurt daarom niet elk jaar en de publikatie komt 
laat. 
Op basis van de nationale jaarrekening krijgt men uitsluitend 
een beeld van wat in een sector zelf wordt verdiend (bv. de land-
bouw). De betekenis van een bedrijfstak voor de volkshuishouding 
kan echter groter zijn. Ook de levering van produktiemiddelen en 
de verwerking van produkten levert immers inkomen op. Met behulp 
van een input-output model kan dat worden berekend (langs mathe-
matische weg). Het LEI doet dat regelmatig op basis van door het 
CBS opgestelde input-output tabel. Daaruit blijkt dat de neder-
landse landbouw indirect in verband met toelevering van produktie-
middelen en verwerking van produkten, in 1970 7% van het nationale 
inkomen verwekte (induceerde). Daarbij is handel en transport in 
verband met de finale leveringen nog buiten beschouwing gebleven. 
Tabel 1.1 Binnen de nederlandse volkshuishouding verdiende inko-
mens samenhangend met de activiteiten van de bedrijfs-
takken landbouw en voedingsmiddelenindustrie 
Verdiend in: 
landbouw zelf 1) 
voedingsmiddelenindustrie 
energie en chemie 2) 
toelev.handel en verkeer 3) 
overige bedrijven 
Totaal direct of indirect met 
de landb. samenhangend inkomen 
ld.in % v.h.nationale inkomen 
w.o. landbouw zelf 
1) Incl, bosbouw en visserij. 2) Delfstoffen (w.o. aardgas)»che-
mie en openbare nutsbedrijven. 3) Marges betaald op leveranties 
aan de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. 
Bron: Berekend op basis van input-output tabellen van het CBS. 
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1953 
2423 
912 
129 
158 
379 
4001 
21 
13 
1958 
in milj 
3399 
1295 
148 
268 
560 
5670 
19 
12 
1963 
oenen 
3852 
1658 
210 
386 
715 
6821 
16 
9 
1967 
guldens 
4962 
2844 
271 
465 
1054 
9596 
14 
7 
1970 
5909 
3726 
349 
798 
1278 
12060 
13 
6 
TOELICHTING TABEL 1.1: De gegevens hebben betrekking op de verdien-
sten in de landbouw zelf,in de voedingsmiddelenindustrie en in de 
aan landbouw en/of voedingsmiddelenindustrie voorafgaande schakels 
in de bedrijfskolom.De op de landbouw en de voedingsmiddelenindus-
trie volgende distribuerende bedrijven zijn - om statistische re-
denen - niet vertegenwoordigd.Verder gaat het bij de toeleveringen 
uitsluitend om binnen het jaar omlopende goederen,wat betekent dat 
de inkomens verdiend aan de leveranties van investeringsgoederen 
aan de landbouw buiten beschouwing blijven. 
Opmerkelijk is de sterke teruggang van het aandeel van de 
landbouw bij een ongeveer gelijkblijvend aandeel van de in toele-
vering en verwerking geïnduceerde inkomens. 
Vraag: Welke verklaring kan worden gegeven voor 
a. de sterke afneming van het aandeel van de landbouw? 
b. het in verhouding tot de landbouw toenemend inkomen in toele-
vering en bewerking? 
Op basis van boekhoudingen maakt het LEI ook een verdergaande 
splitsing van de landbouw excl. tuinbouw (tabel 1.2). 
Tabel 1.2 Opbrengsten, kosten en 
in mln.gld. 
inkomen per produktierichting 1) 
Akkerbouw 
opbrengsten 
nonfactorkosten 
netto-toegevoegde 
Melkveehouderij 
opbrengsten 
nonfactorkosten 
netto-toegevoegde 
Kalvermesterij 
opbrengsten 
nonfactorkosten 
netto-toegevoegde 
Varkenshouderij 
opbrengsten 
nonfactorkosten 
netto-toegevoegde 
Legpluimveehouderij 
opbrengsten 
nonfactorkosten 
netto-toegevoegde 
Pluimveemesterij 
opbrengsten 
nonfactorkosten 
netto-toegevoegde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
1972/73 
2220 
1070 
1150 
5740 
3010 
2730 
430 
410 
20 
2840 
2020 
820 
570 
520 
50 
720 
7Q0 
20 
1973/74 
(voorl.) 
2130 
1130 
1000 
6080 
3630 
2450 
440 
480 
-40 
3450 
2450 
1000 
770 
630 
140 
930 
860 
70 
1974/75 
(raming) 
2080 
1270 
810 
6690 
3990 
2700 
410 
550 
-140 
2970 
2540 
430 
650 
640 
10 
690 
680 
10 
1) Produktierichting mestvee niet vermeld. 
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Vraag: Geeft de hoogte van de netto-toegevoegde waarde een volle-
dig beeld van het economisch resultaat van een sector? 
Waarom niet/wel? 
Prijzen, volumes en produktiviteit 
Een tijdreeks (gegevens van opvolgende jaren, maanden, weken 
etc.) van in geld gemeten economische grootheden (opbrengsten, 
kosten, netto-toegevoegde waarde) geeft geen nauwkeurig beeld van 
hetgeen er plaatsheeft. De prijzen veranderen immers voortdurend 
als gevolg van geldontwaarding (inflatie) en door veranderingen 
in onderlinge prijsverhoudingen. Om de verstoring door inflatie 
uit te schakelen worden de tijdreeksen gecorrigeerd met prijsin-
dexcijfers. Van een pakket produktiemiddelen of produkten wordt 
gemeten hoe de totale prijs van de ene periode op de andere ver-
andert. Uitgaande van een bepaalde basisperiode, waarin de prij-
zen op 100 zijn gesteld, worden op basis van de gevonden verhou-
dingen tussen de prijzen van de pakketten in opeenvolgende jaren, 
indexcijfers berekend of procentuele prijsveranderingen vastge-
steld. 
Met behulp van deze indexcijfers of procentuele prijsveran-
deringen kan dan een tijdreeks worden omgerekend in constante 
prijzen. 
Bij uitschakeling van prijsveranderingen komen hoeveelheids-
veranderingen naar voren (volume mutaties). 
Vraag: De procentuele verandering in een economische grootheid is 
50%. De prijzen stegen 40%. De volumeverandering is 
a. 150% - 140% = 10% 
b. 150/140 = 7% 
c. 50/40 = 12j% 
Vraag: De prijs van een pakket goederen van dezelfde samenstelling 
als de kosten van een pluimveebedrij f, steeg met 20%. Bij 
een stijging van de produktie met 10% stegen de kosten 25%. 
Hoeveel bedroeg de besparing op de hoeveelheid produktie-
middelen per eenheid produkt in % ? 
- J22.U 
125/ a. 100 (1 - -|^ -j= 4% 
b. 125 - 120 = 5% 
„ 110 - 100 (125/120) _ 
C . 1 1 Q J_ J , J /o 
De hiernavolgende, aan het Landbouw-Economisch Bericht ont-
leende, tabel geeft de ontwikkeling van prijzen en hoeveelheden 
(volumes) aan die van invloed was op het agrarisch inkomen. 
In 1973/74 en 1974/75 lag de netto-toegevoegde waarde duide-
lijk lager dan de factorkosten; terwijl deze laatste in beide 
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jaren sterk stegen, liep de netto-toegevoegde waarde zelfs terug, 
waardoor de gunstige situatie van 1972/73 - toen het sectorinko-
men iets groter was dan de beloningsaanspraken - drastisch veran-
derde. In 1974/75 konden deze aanspraken nog slechts voor 67% 
worden gerealiseerd; zonder de ingecalculeerde directe overheids-
steun zou dit percentage 65 zijn geweest. 
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
(voorl.) (raming) 
Groei sectorinkomen (%) 
Groei beloningsaanspraken (%) 
Inkomen in % van aanspraken 
In de onderste cijferopstelling wordt de ontwikkeling van het 
agrarisch inkomen vergeleken met die van de beloningsaanspraken. 
Vraag: Waarop hebben de beloningsaanspraken betrekking? 
Een samenvatting van het verloop van de resultaten van de 
landbouw geeft de onderstaande grafiek. 
Grafiek 1.1 Ontwikkeling van kosten, opbrengsten en inkomen per 
eenheid factor-input 
Grafiek 1.] Ontwikkeling van kosten, opbrengsten en inkomen per 
eenheid factor-input 
Nonfactorkosten 
Opbrengsten 
Inkomen 
68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
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Vraag: Hoe is het inkomen berekend? 
Wat is een eenheid factor-input? 
Is hieruit een conclusie te trekken over de inkomensontwik-
keling in de landbouw? 
Produktiviteit 
Produktiviteit is een verhouding tussen hoeveelheden (volume) 
voortgebrachte produkten en hoeveelheden (volume) ingezette pro-
duktiemiddelen. 
De eieropbrengst per kip is een produktiviteitskengetal. Het 
voortgebrachte produkt staat in de teller en de produktiemiddelen 
in de noemer. 
De voederconversie van slachtkuikens is de reciprook van een 
produktiviteitskengetal. 
Het zijn partiële produktiviteitskengetallen, zoals bv. de 
arbeidsproduktiviteit (bruto-opbrengst of netto-toegevoegde waar-
de per arbeidsuur of per manjaar). Van economisch gezichtspunt 
geeft het een onvolledig beeld van de kostenbesparing die verkre-
gen is door een doelmatiger gebruik van produktiefactoren, omdat 
geen rekening wordt gehouden met eventuele vervangingen (bv. ar-
beid door werktuigen). 
Wanneer het om een bedrijfstak of een bedrijf gaat, krijgt 
men een beter inzicht uit de ontwikkeling van de volgende produk-
tiviteitskengetal len. 
Totale opbrengsten (volume) 
— (globale produktiviteit) 
totale kosten (volume) 
Totale opbrengsten min nonfactorkosten (volume). , , 
. 1 (netto-produk-
Totale factorkosten (volume) tiviteit) 
De globale produktiviteit geeft een indruk van de bereikte 
kostenbesparing als gevolg van technische ontwikkeling. 
De nettoproduktiviteit geeft een indruk van de bijdrage van 
de produktiviteitsverbetering tot de inkomensniveaus van de pro-
duktief actoren binnen de bedrijfstak of het bedrijf. De produkti-
viteitsverbetering wordt dan toegerekend aan de originaire produk-
tiefactoren. 
Bij netto-arbeidsproduktiviteit wordt de produktiviteitsver-
betering toegerekend aan de factor arbeid. 
Micro- en macro-economie 
De micro-economie is gericht op verklaring van de prijsvor-
ming en van de wijze waarop die doorwerkt in, en afhankelijk is 
van, de besluiten van producenten en consumenten. 
De macro-economie gaat uit van aggregaten (samengevoegde cij-
fers) zonder veel aandacht voor de samenhang daarvan met de gege-
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vens van afzonderlijke huishoudingen waaruit deze zijn opgebouwd. 
Het is een betrekkelijk onderscheid. 
Het wezenlijke is dat de macro-economie zich vooral richt op 
verstoringen in de afloop van het economisch proces die voortko-
men uit de onderlinge samenhangen tussen sterk geaggregeerde groot-
heden zoals produktie, inkomen, consumptie, besparingen, investe-
ringen, enz. voor de volkshuishouding in zijn geheel of sectoren 
daarvan. Daarbij wordt veelal uitgegaan van kringlopen zoals ook 
bij Quesnay. Het betreft vooral de onderlinge betrekking tussen 
s troomgrootheden. 
Keynes 1 ) 
Een belangrijke ontwikkeling in het economisch denken was het 
boek van Keynes (General theory of employment, Interest and Trade, 
1936) dat sterk geïnspireerd was op de crisis in de dertiger jaren. 
Keynes had weinig belangstelling voor intermediaire leverin-
gen en de structuur van het bedrijfsleven die het hoofdbestand-
deel vormen van een input-output tabel. Hij richtte zijn aandacht 
op de geaggregeerde (bijeengevoegde) grootheden aan de onderkant 
en de rechterkant van de tabel. Met name op het verbruik en de 
produktie, en op de samenstellende delen daarvan, zoals consump-
tie en investering, produktie van consumptiegoederen en investe-
ringsgoederen, exporten en importen. Daar komen nog enkele bij 
die niet expliciet vermeld zijn in de input-output tabel, zoals 
besparingen en (directe) belastingen, inkomensoverdrachten. Dat 
betreft dus inkomensbestedingen zonder directe samenhang met pro-
duktie of verbruik. 
In de input-output tabel heerst evenwicht (afgezien van voor-
raadmutaties). Geaggregeerd verbruik is gelijk aan geaggregeerde 
produktie. Dat komt overeen met de neoklassieke theorie die zich 
vooral richt op langere termijn evenwichten. Deze theorie be-
schrijft het economisch proces als een stelsel van evenwichten 
die gereguleerd worden door het prijsmechanisme. Hierdoor worden 
de voorkeuren van de consumenten overgebracht aan de producenten, 
die op grond hiervan de aanwending van de produktiemiddelen rich-
ten op de voortbrenging van goederen, die voor de consument binnen 
het kader van de beperkte mogelijkheden de hoogste bevrediging op-
leveren. (Daar is nog veel over te zeggen en veel op af te dingen, 
maar dat komt nog wel.) 
Keynes ontkent niet dat het prijsmechanisme deze allokatie-
functie (het bepalen van de beste aanwending) verricht. Uit de neo-
klassieke benadering volgt dat door het prijsmechanisme de produk-
tiemogelijkheden steeds volledig worden benut. Net zoals in de in-
put-output model schept produktie vraag. 
De inbreng van Keynes was dat dit evenwicht tussen totale 
1) De volgende behandeling is in sterke mate gebaseerd op J. Pen. 
Moderne Economie, Aula reeks. 
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vraag en aanbod, niet tot stand behoeft te komen bij volledige 
bezetting van het produktieapparaat. 
- Kringloopmodel 
Om enig inzicht te verkrijgen in de kern van deze redenering 
van Keynes, gaan we uit van een kringloopmodel van de werking van 
de volkshuishouding waarin de grootheden verwerkt zijn, die we 
vinden in de randen van de input-output tabel. 
In eerste instantie zijn twee sectoren onderscheiden: gezin-
nen en bedrijven. (We zien af van de intermediaire leveringen; dat 
interne verkeer tussen de bedrijven wordt verwaarloosd.) 
Het inkomen (Y), dat in de bedrijven wordt verdiend komt ter 
beschikking van de gezinnen, die dit verdelen over consumptie en 
besparingen (C en S) 
Y = C + S 
De interne besparingen van de bedrijven (ingehouden winsten) 
zijn ook als besparingen van gezinnen beschouwd. De finale produk-
tie van de bedrijven en het verdiende inkomen zijn aan elkaar ge-
lijk (Y). Deze produktie is verdeeld over consumptie en investe-
ringen (I) 
C + I 
Hieruit volgt natuurlijk 
I = S (Besparingen gelijk aan investe-
ringen.) 
Deze kringloop is aanschouwelijk voorgesteld in grafiek I 
van bijlage 2. 
- Besparingen en investeringen 
In de neoklassieke theorie komt dit evenwicht tussen bespa-
ringen en investeringen via de rentevoet tot stand. Als het aan-
bod (de besparingen) de vraag (de investeringen) overtreft, zal 
de rentevoet dalen, de spaarneiging afnemen en de investeringen 
toenemen zodat weer een evenwicht ontstaat. 
Keynes meende dat de rentevoet dit evenwicht niet tot stand brengt, 
omdat vooral de besparingen weinig door de rente worden beïnvloed. 
De verdeling van het inkomen over "consumptie" (de consump-
tiequote) en sparen (de spaarquote) was naar zijn mening vrij sta-
biel. Dat betekende dat de aanpassing van S (besparingen) aan I 
(investeringen) tot stand moet komen doordat het totale inkomen 
verandert. 
Als de besparingen groter zijn dan de investeringen dan daalt 
het totale inkomen zodat ook de besparingen, die daarvan een vrij 
constant deel vormen, dalen. Dat gaat door totdat S = I (besparin-
gen gelijk aan investeringen). Zijn de besparingen lager dan de 
investeringen, dan worden er meer goederen gevraagd dan geprodu-
ceerd. Als er nog produktiemogelijkheden zijn worden deze benut 
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(de werkgelegenheid neemt toe; de onderbezetting wordt minder, de 
economie leeft op). Als het produktieapparaat al volledig benut 
is zal er een inflatoire druk ontstaan (prijsstijging). 
Het spreekt vanzelf dat er met deze kijk op het verloop van 
het economisch proces veel belangstelling ontstond voor de facto-
ren die de besparingen en de investeringen bepalen. 
- Investeringen 
Keynes meende dat de investeringen van de bedrijven vooral 
bepaald worden door de verhouding tussen de rentevoet en de ver-
wachte rentabiliteit van de investeringen. Onderzoek wees echter 
uit dat de rentevoet waarschijnlijk geen grote betekenis heeft. 
Toekomstverwachtingen van de ondernemers zijn van meer belang en 
deze worden uiteraard mede bepaald door de ontwikkeling van de 
vraag. 
Van belang is het accelerator principe. Dat kan toegelicht 
worden aan de hand van het verloop van de melkveestapel. Om deze 
in stand te houden moet jaarlijks + 22% van de melkkoeien wórden 
vervangen. Een jongveestapel met een aantal pinken van + 25% van 
het aantal melkkoeien is daarvoor voldoende (vervangingsinveste-
ringen). Bij een uitbreiding van de melkveestapel met 5%, moet 
een zelfde aantal pinken meer beschikbaar zijn (uitbreidingsinves-
teringen). Dat betekent een uitbreiding van het totaalaantal be-
nodigde pinken met 20%. Datzelfde geldt voor machines. 
In de praktijk is er natuurlijk een vrij grote flexibiliteit 
waardoor de acceleratorwerking wordt afgezwakt (uitstel van ver-
vanging; intensiever gebruik van de capaciteit door overwerken 
etc.). 
We kunnen onderscheid maken tussen netto-investeringen (incl. 
uitbreidingsinvesteringen) en bruto-investeringen (incl. vervan-
gingsinvesteringen). Hoewel het niet helemaal klopt stelt men 
jïruto-investeringen minus Afschrijvingen gelijk aan Netto-inves-
teringen. Als we Y gelijkstellen aan de netto-toegevoegde waarde 
(excl. afschrijvingen), dan moeten we I definieren als netto-in-
vesteringen. 
Vraag; Is de situatie van grafiek 3 b denkbaar? (Bijlage 2.) Wat 
betekent het? 
- De besparingen 
Van veel belang is de omvang van de besparingen. De spaar-
quote - het deel van het inkomen dat wordt bespaard - is hiervoor 
een maatstaf. De spaarquote is o.a. afhankelijk van de hoogte van 
het inkomen, de leeftijd en gezinsopbouw, verwachtingen t.a.v.het 
toekomstig inkomen, stabiliteit van het inkomen, de voorzieningen 
voor de toekomst (oudedag, ziekte, invaliditeit) etc. De niet-
uitgekeerde winst van bedrijven is ook een belangrijk onderdeel 
van de besparingen en die hangt sterk af van de rentabiliteit. 
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De spaarquote en de omvang van de investeringen bepalen in 
het eenvoudige kringloopmodel (bijlage 2,grafiek 2) de hoogte van 
het inkomen. In grafiek 3 is dat weergegeven. 
Vraag: De investeringen (I) bedragen 20 miljard gulden en de 
spaarquote 20%. Wat is de hoogte van het nationaal inkomen 
Y ? 
Importen en exporten 
In de buitenkant van de input-output model komen we ook ex-
porten (Ex) en importen (lm) tegen. Ook deze vormen belangrijke 
factoren voor het verloop van het economisch proces volgens 
Keynes. Export betekent dat produktiemiddelen worden gebruikt en 
inkomen wordt gevormd, maar dat daar geen (binnenlandse) consump-
tie tegenover staat. Er wordt inkomen gevormd maar er staat geen 
besteding tegenover. Dat is eigenlijk ook zo bij investeringen; 
die staan immers bij Keynes los van de besparingen. 
Bij import is het tegengesteld. Inkomen wordt besteed maar 
er staat geen binnenlandse produktie tegenover en er wordt dan 
ook geen inkomen gevormd; net zoals bij besparingen dus, wel be-
steding maar geen inkomensvorming in verband met die besteding. 
Het kringloopmodel (bijlage 2, grafiek 4) kan nu worden aan-
gevuld: 
Y = C + S + lm 
Y = C + I + Ex 
Hieruit volgt: 
S + lm = I + Ex 
- Betalingsbalans 
In de klassieke benadering moeten importen en exporten met 
elkaar in evenwicht zijn (de handelsbalans). Eigenlijk moeten we 
ook het dienstenverkeer, de rentebetalingen etc. in de beschouwing 
betrekken (de betalingsbalans) 1). Als de exportontvangsten en 
andere ontvangsten uit het buitenland groter zijn dan de betalin-
gen (importen, rentebetaling, betaling voor dienstverlening) en 
er dus een overschot is op de betalingsbalans stroomt er geld bin-
nen. Vroeger was dat goud (gouden standaard). Dat zal leiden tot 
prijsstijgingen wegens vermeerdering van de geldomloop in het land 
met een betalingsbalansoverschot. Het gevolg is dat de exporten 
voor de buitenlandse afnemers duurder worden (afnemende export) 
en dat importen voor het binnenland goedkoper worden (toenemende 
import) totdat het evenwicht op de betalingsbalans is hersteld. 
1) D.w.z. de betalingsbalans excl. het kapitaalverkeer, de z.g. 
lopende rekening. De complicatie van het kapitaalverkeer wordt 
eenvoudigheidshalve buiten beschouwing gelaten. 
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Vraag: Verandering van wisselkoers is een andere manier om het 
evenwicht te herstellen. Devaluatie betekent dat in binnen-
lands geld importen duurder worden en in buitenlands geld 
de exporten goedkoper. 
a. Is dat juist? 
o. Kan een land met een betalingsbalansoverschot zich aan-
passen door devaluatie? Of moet het juist revalueren? 
Onder modernere vormen van internationaal betalingsverkeer 
verloopt het iets anders. Het resultaat is echter, in de klassieke 
gedachtengang, hetzelfde. Een betalingsbalansoverschot lokt bij 
vaste wisselkoers via toenemende geldomloop prijsstijging uit in 
het binnenland, en leidt zo tot herstel van evenwicht. 
- Keynesiaanse gedachten over de betalingsbalans 
Uitgaande van de Keynesiaanse gedachtengang komt men tot een 
wat andere benadering. Een betalingsbalansoverschot betekent, dat 
de exporten relatief groot zijn. Maar meer exporteren betekent, 
net als meer investeren, dat de consumenten meer geld in handen 
krijgen zonder dat er meer goederen tegenoverstaan. In het binnen-
land neemt dus de vraag toe. Wat het gevolg daarvan is hangt af 
van de mogelijkheden tot uitbreiding van de produktie. Bestaat er 
een mogelijkheid (onderbezetting, werkloosheid) dan zal er een 
produktieuitbreiding worden uitgelokt; bestaat hiertoe geen moge-
lijkheid dan zullen de prijzen wel stijgen (als men verder niets 
doet). 
Een betalingsbalanstekort onstaat door stijging van importen 
of daling van exporten. 
Vergroting van de import (zie voorgaande vergelijking Y = C 
•f S + lm) heeft een soortgelijk effect als sparen. Het goederen-
aanbod neemt toe maar er staat geen inkomen tegenover. Dat zal 
eus op zichzelf bezien de tendentie hebben van een vermindering 
van de vraag en misschien prijsdaling in het binnenland. Verminde-
ring van export heeft een zelfde effect. Het hangt van de omstan-
digheden af wat er gebeurt. Het kan zijn dat betalingsbalansover-
schotten leiden tot prijsstijging, maar het hoeft niet. Betalings-
balanstekorten hebben de neiging de binnenlandse vraag naar bin-
nenlandse produkten te verminderen. Toenemende importen betekenen 
dus een lek in de geldstroom van gezinnen naar bedrijven, net als 
toenemende besparingen. 
Lekken in de geldstroom 
Dit beeld van lekken in de geldstroom is van belang voor een 
goed begrip van de gedachtengang. Die lekken moeten worden opge-
vangen en dat gebeurt doordat het inkomen zich zodanig aanpast, 
dat er weer evenwicht ontstaat tussen enerzijds de som van inves-
teringen en exporten (I + Ex) (de toevoeren) anderzijds besparin-
gen en importen (S + lm) (de lekken). Van belang hiervoor is de 
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verhouding tussen inkomen en besparing (de spaarquote) en de ver-
houding tussen inkomen en importen (de importquote). 
De hoogte van deze quoten of relatieve aandelen beperkt de 
reactie van het inkomen op veranderingen in export, investeringen 
(en zoals we nog zullen zien, overheidsbestedingen). 
Het effect van een toeneming van de export op het nationaal 
inkomen is bv. afhankelijk van de mate waarin het gestegen inkomen 
weglekt in toegenomen besparingen en importen (bij gegeven niveau 
van investeringen). 
Stel de spaarquote = 0,2 en de importquote = 0,5, dan geeft 
een toeneming van de exporten met 100 miljoen een vergroting van 
het inkomen met 
0,2 + 0,5 = - 1 4 0 m i l J ° e n ' 
Dat is heel eenvoudig te zien uit de gelijkheid S + lm = I + Ex. 
Een verhoging van Y met 140 miljoen geeft immers een vergro-
ting van S met (0,2 x 140 =) 28 miljoen en van de importen lm met 
(0,5 x 140 =) 70 miljoen. Door deze vergroting van Y met 140 mil-
joen is dus het evenwicht hersteld. De toegenomen export (Ex) 
wordt dan gecompenseerd door de toegenomen besparingen en importen. 
De multiplierwerking 
Dit verschijnsel dat (wanneer althans de produktiecapaciteit 
het toelaat) een toeneming van bv. de export een inkomensverhoging 
uitlokt die groter is, noemt men het multipliereffect. Ook ver-
groting van de investeringen en, zoals we nog zullen zien, van de 
overheidsuitgaven heeft dit effect. 
Het effect is kleiner naarmate de lekken in verband met de 
besparingsquote en de importquote groter zijn. (De belastingquote 
d.w.z. het aandeel van het toegenomen inkomen dat via de belastin-
gen in de overheidskas vloeit, heeft hetzelfde effect.) 
De multiplierwerking is gelijk aan de omgekeerde som van de 
lekken. We zagen dat immers bij de voorgaande berekening, toen we 
vermenigvuldigden met 1/
 + = 1/ 
Betalingsbalans en nationaal inkomen 
Wat voegt de benadering van Keynes nu toe aan de klassieke 
benadering? 
De effecten zijn grotendeels gelijk. Althans bij volledige 
bezetting van het produktieapparaat. Het ontstaan van een beta-
lingsbalansoverschot leidt tot vergroting van de binnenlandse be-
stedingen en kan tot een inflatoire prijsstijging leiden. Dat lokt 
grotere importen uit en werkt remmend op de export. Een betalings-
balanstekort werkt deflatoir. De economische kringloop versmalt. 
Als de export en de investeringen op peil blijven zal evenwicht 
ontstaan bij een lager niveau van importen. 
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Maar er zijn duidelijke verschillen. In de gedachtengang van 
Keynes is import slechts een van de lekken en export een van de 
toevoeren. Het systeem van lekken en toevoeren kan in evenwicht 
zijn zonder dat de betalingsbalans in evenwicht is. 
De regeringen, die naar de principes van Keynes handelen, 
zullen vaak ook helemaal niet zo enthousiast zijn om een betalings-
balanstekort weg te werken via versmalling van de economische 
kringloop. Dat doen ze pas als het niet anders kan en dan natuur-
lijk zo weinig mogelijk. 
Als men reeds zit met een snelle inflatie zal men er ook 
niet voor voelen om deze nog verder op te voeren om een betalings-
balansoverschot te compenseren. 
Verder is het in de Keynesiaanse gedachte mogelijk dat beta-
lingsbalansevenwicht samengaat met onderbezetting van het produk-
tieapparaat. Het kan zijn dat het betalingsbalansevenwicht tot 
stand komt doordat, via een laag niveau van het nationaal inkomen, 
de importen gelijk zijn gemaakt aan de exporten. 
Men zou kunnen zeggen dat de export dan het knelpunt is om 
evenwicht van de betalingsbalans te combineren met volledige werk-
gelegenheid (Engeland bv.). Groei van de export zal stimulerend 
werken. Ook belemmering van de import natuurlijk 1). 
Een remedie voor een betalingsbalansoverschot is dus infla-
tie. (Grotendeels is het zelfs een gevolg als men verder niets 
doet.) Als men dat niet wil kan men ook revalueren. Afgezien van 
de binnenlandse prijsontwikkeling maakt dat voor de concurrentie-
positie van exporterende bedrijven en van bedrijven die met impor-
ten concurreren, weinig verschil. Revaluatie zal de voorkeur heb-
ben als de economie reeds op volle toeren draait (Nederland, 
Duitsland). 
Vraag: Is op langere termijn compensatie van revaluatieverliezen 
of compenserende bedragen (heffingen bij import, toeslagen 
bij export) gerechtvaardigd in het handelsverkeer van agra-
rische produkten? 
Is er op korte termijn iets voor te zeggen als het gaat om 
marktordeningsprodukten? 
Bij een betalingsbalanstekort is versmalling van de economi-
sche kringloop (die leidt tot lagere importen) een oplossing. 
Maar dat is alleen te motiveren als een oververhitte economie de 
belangrijkste oorzaak is. Als het betalingsbalanstekort optreedt 
1) Dat is het gevaar dat o.a. door Zijlstra regelmatig wordt ge-
noemd. Dat men bij de huidige recessie, die in verschillende 
landen samengaat met betalingsbalansproblemen, naar het wapen 
van importbelemmering zal grijpen. Een heilloze weg natuurlijk 
want dat gaat ten koste van de export, leidt tot represailles 
en versterkt de internationale economische teruggang. 
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bij een op een laag pitje staande economie (en vooral in de ex-
portbedrijven slapte heerst) dan zal men liever devalueren. Dat 
geeft op korte termijn een duw aan de export (en aan de economie 
dus). Om het positieve effect in stand te houden zou men de prij-
zen in het binnenland zo weinig mogelijk moeten laten stijgen en 
de stijging zo veel en zo lang mogelijk beperken tot de importen. 
Dat is een belangrijk motief om voor de marktordeningsprodukten 
de devaluatie te compenseren omdat anders, door de werking van 
het EEG-marktsysteem, de devaluatie vrijwel onmiddellijk zou uit-
werken in een verhoging van de binnenlandse prijzen van agrarische 
Produkten. 
Vaste wisselkoersen zijn belangrijk voor een goede werking 
van de gemeenschappelijke markt. Maar zoals uit de werking van 
het model van Keynes is te begrijpen betekent dit dat men voor 
het evenwicht in de betalingsbalans gedwongen kan zijn tot maatre-
gelen die ingrijpen op het niveau van de binnenlandse kringloop 
(inflatie, deflatie). Daarom is coördinatie van de economische en 
monetaire politiek zo'n belangrijke voorwaarde voor de EEG-land-
bouwpolitiek. Die coördinatie moet erop gericht zijn dat de lid-
staten een politiek voeren die gericht is zowel op een evenwichti-
ge betalingsbalans als op een bevredigend niveau van economische 
bedrijvigheid bij vaste wisselkoersen. 
Overheid 
De rol van de overheid in de kringloop hebben we nog buiten 
beschouwing gelaten. Maar daarin ligt praktisch gezien de belang-
rijkste bijdrage van de Keynesiaanse gedachtengang. 
Niet alleen de bedrijven maar ook de overheid levert Produk-
ten. Deels staat hier ook een tegenstroom van betalingen tegen-
over. Bij overheidsbedrijven bijvoorbeeld of in de vorm van retri-
buties. Voor een belangrijk deel zijn het echter diensten en voor-
zieningen waarvoor geen vergoeding wordt gevraagd. Wel onstaat er 
inkomen uit in de vorm van salarissen bv. of via het materiaalver-
bruik. Deze overheidsdiensten die we G zullen noemen, hebben dat 
dus gemeen met investeringen en exporten. Er wordt geproduceerd 
en inkomen geïnduceerd zonder een tegenstroom van bestedingen (zie 
bijlage 2, grafiek 5). Deze inkomensuitkeringen verlopen via het 
overheidsbudget. 
Tegenover deze inkomens s troom voor door de overheid in beslag 
genomen produktiefactoren ten behoeve van de onbetaalde dienstver-
lening, staan belastingen (T). Die worden als het ware afgetapt 
en kunnen niet doorstromen naar de consumptieve bestedingen. Het 
zijn inkomensbestedingen waar geen inkomensverwekking tegenover 
staat. 
De overheid vormt dus via de beloningen voor produktiefacto-
ren en de inning van belastingen een nieuw circuit dat in de kring-
loop moet worden ingebouwd (bijlage 2,grafiek 5). 
Terwijl de overheidsbestedingen "G" vergelijkbaar waren met 
Export en Investering, is de belastingheffing meer te vergelijken 
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met besparingen en importen. Het is het derde lek in de geld-
stroom. 
Investeringen, exporten en overheidsbestedingen zijn toevoe-
ren, waardoor de kringloop opzwelt; besparingen, importen en be-
lastingheffing zijn lekken waardoor de kringloop versmalt. De om-
vang van deze lekken wordt gemeten door resp. spaarquote, import-
quote en belastingquote (als aandeel in het inkomen of in de in-
komensvergroting) . 
Het evenwicht tussen toevoeren en lekken wordt nu als volgt 
beschreven 
Y = C + S + T + Im 
Y = C + I + G + E x 
d a a r u i t v o l g t : 
I + G + E x = S + M + T 
( t o e v o e r ) ( l e k ) 
Begrotingsevenwicht 
Aangezien in de klassieke benadering investeringen en bespa-
ringen zowel als de betalingsbalans naar een evenwicht tendeerden, 
moest ook in de overheidsbegroting evenwicht zijn (T = G). Dat 
ligt bij Keynesiaanse benadering natuurlijk anders. (Bij begro-
tingsevenwicht maakt men nog onderscheid in de lopende rekening 
en de totale begroting incl. de investeringen.) In de klassieke 
leer vindt men vaak wel dat de overheid de investeringen met lenin-
gen mag financieren. De lopende rekening mag echter geen tekort 
tonen. 
In het Keynesiaanse kringloopmodel zijn de overheidsbestedin-
gen en de belastingen (eigenlijk ook nog de overheidsleningen) na-
tuurlijk doeltreffende instrumenten om de omvang van de kringloop 
te reguleren. Is de kringloop te smal (onderbezetting, werkloos-
heid) dan laat men deze zwellen door de overheidsbestedingen te 
verruimen; is de kringloop te ruim (inflatie, oververhitte econo-
mie) dan voert men de belastingen (wiebeltax bv.) op of beperkt 
men de bestedingen van de overheid (inkrimping van diensten etc). 
In de praktijk blijkt dit echter niet zo eenvoudig te zijn. 
De flexibiliteit in de inkomsten en bestedingen is veel kleiner 
dan men denkt en de timing ervan is erg moeilijk. Niettemin is het 
een belangrijk uitgangspunt voor de overheidspolitiek. 
De multplierwerking 
Het effect van dergelijke stimulansen en afremmingen via het 
mani-puleren van de lekken en toevoeren, is natuurlijk groter naar-
mate de multiplierwerking sterker is. 
Voor een land als Nederland ligt hier een tweede beperking. 
De importquote is hoog en dat veroorzaakt een groot lek. In Neder-
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land kan men bij benadering zeggen dat de 
marginale consumptiequote = 0,5 
marginale spaarquote = 0,2 
marginale belastingquote = 0,2 
(gecorrigeerd voor geïnduceerde overheidsbestedingen), 
marginale invoerquote = 0,5 
Hieruit volgt dat de inkomensvergroting als gevolg van 1 mil-
jard vergroting van overheidsuitgaven ongeveer is (Delfgauw: Inl. 
tot de Ec. Wetenschap, deel II) 
1 miljard , , .,. 
0,2
 + 0,2 + 0,5 = 1'1 m l j a r d 
Vraag: Kan de betalingsbalans een belemmering vormen voor de werk-
gelegenheidspolitiek? 
Andere mogelijkheden en beperkingen 
De overheid heeft natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld via een gelijkmatiger inkomensverdeling de consump-
tieve bestedingen opvoeren. Het sparen veroordelen (Duisenberg), 
een groter deel van de sociale verzekeringen betalen; investerings-
aftrek. Er zijn ook beperkingen. Zoals bv. een ongewenste verster-
king van de inflatie; een nadelig effect op de rentabiliteit van 
het bedrijfsleven en daarmede op de investeringen. 
De overheid heeft dus niet alleen een directe invloed op de 
kringloop, maar ook via andere lekken en toevoeren zoals besparin-
gen en investeringen. Het effect van een maatregel is dan ook 
veelal de resultante van verschillende invloeden. 
Slotbeschouwing 
Het bovenstaande is maar een summiere samenvatting van de 
gedachtengang van Keynes. Het zou te ver voeren om er dieper op 
in te gaan. 
Er is nog weinig of niets gezegd over de rol van het geld en 
het bankwezen, over inflatie, of over internationale samenhangen. 
Bovenstaande behandeling heeft geen andere bedoeling dan om enig 
inzicht te geven in de werking van de volkshuishouding omdat dit 
van belang is voor een moderne ondernemer en dus ook voor een mo-
derne voorlichter. 
Prijsontwikkelingen, renteontwikkelingen, stimulering van 
bouwaktiviteiten, investeringsaftrek, de ontwikkeling van de vraag 
etc.» zijn immers alle nauw verbonden met de werking van de volks-
huishouding en de politiek van de overheid, en bovendien van di-
rect belang voor het ondernemersbeleid. 
De door Keynes ontwikkelde inzichten vormen een belangrijke 
basis voor het beleid van de overheid. Niet de enige echter. Ook 
de neoklassieke op analyse van lange-termijn-evenwichten gerichte 
theorie, geeft een belangrijke inbreng bij het richting geven aan 
de economische ontwikkeling. Dflt geldt bv. voor het vestigingsbe-
leid en het regionale ontwikkelingsbeleid. 
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2. INFLATIE 
Uit de kringloopmodellen is reeds af te leiden dat inflatie 
kan ontstaan als een zwelling van de geldkringloop geen voldoende 
uitlaat meer kan vinden in de vergroting van de produktie. 
Inflatie is eigenlijk de situatie waarin gezamenlijke subjec-
ten meer willen besteden dan verenigbaar is met het beschikbare 
produktiepotentieel bij de geldende prijzen. 
Geld en geldomloop 
Dat kan natuurlijk alleen als de geldomloop zwelt d.w.z. door 
verruiming van de geldhoeveelheid of door een snellere omloop van 
het geld. 
Een snellere omloop van het geld kan ontstaan als de verschil-
lende subjecten (consumenten, bedrijven) hun geld sneller uitgeven 
en minder in liquide vorm beschikbaar houden. 
De geldhoeveelheid kan toenemen via geldschepping. Daarbij 
denkt men in het algemeen aan een tekort op de overheidsbegroting 
dat niet wordt gedekt door leningen (de bankbiljettenpers). In de 
economie heeft geld echter een ruimere betekenis dan in het nor-
male spraakgebruik. Ook girosaldi, banksaldi en dergelijke liqui-
diteiten die onmiddellijk beschikbaar zijn voor het doen van beta-
lingen, worden als geld beschouwd. (Zelfs spaarsaldi worden als 
geld beschouwd.) 
Geldschepping 
Dat houdt in dat ook het bank- en girostelsel geld kan schep-
pen. Op grond van de ervaring dat niet alle banksaldi tegelijker-
tijd worden opgevraagd en deze vaak worden gebruikt voor giraal 
betalingsverkeer, waardoor het totale saldo bij de banken en gi-
roinstellingen bij overboeking niet afneemt, kunnen banken op ba-
sis van de tegoeden kredieten geven. Ook de giroinstellingen doen 
dit; ze lenen immers geld aan de overheid. Hierdoor neemt de geld-
voorraad dus toe. Deze vorm van geldschepping is van meer belang 
en moeilijker te beheersen dan de bankbiljettenuitgifte. Wel kan 
De Nederlandse Bank de geldschepping afremmen of stimuleren o.a. 
via voorschriften over de omvang van de reserves die de banken mi-
numaal moeten aanhouden of door verhoging van de rente waartegen 
banken hun eventuele liquiditeitstekorten kunnen dekken bij De 
Nederlandse Bank. 
Via deze monetaire politiek kan de overheid, d.w.z. De Neder-
landse Bank dus iets doen, maar dat is van beperkte betekenis. 
Oorzaken van inflatie 
Ten aanzien van de bron waaruit de zwelling van de geldkring-
loop ontstaat, wordt wel het volgende onderscheid gemaakt: 
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Monetaire inflatie 
Uitgangspunt is dan het gedrag van het bank- en girostelsel 
of de overheid dat via geldschepping de geldkringloop doet zwellen. 
- Bestedingsinflatie 
Uitgangspunt is het gedrag van consumenten en investerende 
ondernemers, die te zamen meer willen besteden dan de goederen-
kringloop bij de geldende prijzen toestaat. 
Kosteninflatie 
Uitgangspunt zijn de inbrengers van de produktiefactoren 
(werknemers, vermogensverschaffers, ondernemers) die een hogere 
vergoeding eisen dan bij de geldende prijzen uit de produktie kan 
worden verkregen (in het bijzonder de looninflatie) en daardoor 
de ondernemers en overheid forceren tot prijsverhogingen en tarief-
verhogingen. 
Deze indeling naar maatschappelijke sectoren en groepen, die 
in eerste instantie verantwoordelijk worden gesteld voor de infla-
tie is eigenlijk vrij onvruchtbaar. Oorzaak en gevolg zijn moei-
lijk te onderscheiden. Het is een vorm van elkaar de bal toespelen 
en dat is misschien wel een van de wezenlijke oorzaken van de in-
flatie. Zonder min of meer passieve medewerking van elk van de 
groepen zou de inflatie stoppen. 
Het steeds snellere tempo waarin iedere sector de gevolgen 
van de inflatie weet af te wentelen (loonindexatie, prijsaanpas-
sing, belastingstijging als gevolg van stijging van inkomens (IB 
en BTW); renteverhoging etc.) maakt dat de inflatiespiraal steeds 
sneller verloopt en dat het streven om ten koste van anderen een 
grotere hap van de koek te krijgen steeds vruchtelozer wordt. 
Voor een klein land als Nederland speelt uiteraard de grote 
afhankelijkheid - via import en export - van de internationale 
prijsbeweging een belangrijke rol. Wegens het betalingsbalansme-
chanisme kan men zich daaraan moeilijk onttrekken, tenzij via re-
valuatie. 
Volledige werkgelegenheid, economische groei en inflatie 
Lange tijd nam men aan dat inflatie een min of meer onvermij-
delijk bijverschijnsel vormde van volledige werkgelegenheid en 
snelle economische groei. 
Bij volledige werkgelegenheid eisen de werknemers een sterke-
re loonsverhoging dan de groei van de produktiviteit toelaat (loon-
inf latie). De vraag naar arbeid overtreft het aanbod en dat is een 
uitnodiging om hogere lonen te vragen. 
De sterke vraag naar produkten, de nieuwe technische mogelijk-
heden, en de stijging van de loonkosten, stimuleren ook de inves-
teringen. Dat vormt dan weer een factor waardoor de totale beste-
dingen (consumptie + investeringen) de produktiecapaciteit over-
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schrijden. 
Een derde belangrijke factor is ten slotte de toeneming van 
de inkomensoverdrachten (AOW, AWW, bijstandswet) die de bedoeling 
hebben om de economisch zwakkeren een groter aandeel te geven in 
de groeiende welvaart. Zie hiervoor onderstaande tabel uit de mil-
joenennota. 
Tabel 2.1 Premiesom afgedragen door actieven t.b.v. niet-actieven 
(in procenten van het nationale inkomen) 
1972 
17,0 
6,4 
0,8 
1973 
18,7 
6,4 
0,9 
1974 
19,9 
6,6 
1,0 
1975 
20,6 
7,0 
1,1 
Gemiddelde 
jaarlijkse 
mutatie 
over 1972 
t/m 1975 
1,2 
0,2 
0,1 
Totale premiedruk 
Uitkeringen ten goede 
komend aan actieven 
Premies betaald door 
niet-actieven 
Premiesom afgedragen door 
actieven t.b.v.niet-
actieven 9,8 11,4 12,3 12,5 0,9 
Uit deze cijfers blijkt dat de zeer sterke premiedrukstijging 
in de beschouwde periode voor het overgrote deel het gevolg is ge-
weest van de groei van uitkeringen aan niet-actieven. De mutaties 
van 1974 op 1975 geven bovendien nog een geflatteerd beeld als ge-
volg van de gestegen omvang van de rijksbijdragen die in 1975 
- deels structureel, deels tijdelijk - aan de sociale verzekerin-
gen werden verleend. De verhoging van de rijksbijdragen heeft een 
additionele premiedrukstijging in 1975 van ca. 0,8% kunnen voor-
komen. Deze zou anders nagenoeg geheel ten laste van de actieve 
beroepsbevolking zijn gekomen. 
Enerzijds betekent dit dat van de verdiende inkomens een toe-
nemend aandeel niet beschikbaar is voor besteding door de primaire 
inkomenstrekkers, de inbrengers van produktiefactoren (werknemers, 
ondernemers, vermogensverschaffers). Dat werkt verhogend op hun 
inkomensaanspraken. 
Vraag: Onder welke categorie van oorzaken van inflatie valt dit? 
Kosteninflatie, bestedingsinflatie of monetaire inflatie? 
Anderzijds heeft het als effect dat door de herverdeling van 
inkomens de besparingen afnemen en de vraag naar consumptiegoede-
ren (de consumptiequote) toeneemt en indirect ook de investeringen 
worden aangezwengeld. 
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Vraag: Onder welke categorie van inflatie-oorzaken valt dit? 
Naast de inkomensoverdrachten moet ten slotte ook de drang 
tot uitbreiding van de gemeenschapsvoorzieningen (onderwijs, cul-
tuur en recreatie etc.) worden genoemd, die net als de inkomens-
overdracht een toenemend beslag leggen op de voor vrije besteding 
beschikbare inkomens van de inbrengers van produktiefactoren. Dat 
is overigens minder belangrijk dan de stijging van de inkomens-
overdrachten. 
Tabel 2.2 Bruto-overheidsuitgaven naar economische categorieën 
en niet-belastingmiddelen, 1956-1975 in % van het na-
tionale inkomen 
Materiële consumptie 
Bruto-investeringen 
Salarissen 
Inkomensoverdrachten en 
sociale verzekeringen 
Subsidies 
Rentebetalingen 
Overige lopende uitgaven 
1956/60 
gemidd. 
% 
6,2 
4,3 
9,5 
3,2 
1,6 
3,0 
0,7 
Kredieten en vermogensover-
drachten aan bedrijven 
Overige kapitaaluitgaven 
Totaal uitgaven 
Niet-belastingmiddelen 
Netto-overheidsuitgaven 
6,2 
0,6 
35,3 
5,9 
29,4 
Economische teruggang en inflatie 
1961/65 
gemidd. 
% 
5,9 
4,9 
10,7 
3,3 
1,5 
2,8 
0,5 
4,2 
0,9 
34,7 
5,8 
28,9 
1966/70 
gemidd. 
% 
5,4 
5,3 
12,2 
4,3 
1,8 
3,2 
0,5 
4,4 
0,9 
38,0 
6,3 
31,7 
1974 
% 
5,3 
4,0 
13,6 
6,3 
1,9 
2,8 
1,3 
3,6 
0,9 
39,7 
7,3 
32,4 
1975 
% 
5,8 
4,2 
14,5 
8,2 
2,2 
2,9 
1,5 
3,6 
0,9 
43,8 
8,5 
35,3 
Thans doet zich echter het verschijnsel voor dat een vermin-
dering in het tempo van de economische groei (recessie) of zelfs 
een achteruitgang (depressie) van het nationale inkomen, samen 
gaat met voortgaande inflatie. 
Het verschijnsel(stagflatie) kwam in sommige landen(Engeland) 
al eerder voor. 
Normaal was dat een economische recessie of depressie gepaard 
ging met deflatie (algemene prijsdaling) of in ieder geval een af-
zwakking van de prijsstijging. Volgens Keynes hangt recessie of 
depressie immers samen met een achterblijven van de koopkrachtige 
vraag doordat de lekken in de geldstroom de overhand hebben boven 
de toevoeren. Tegenover de goederenstroom staat een krimpende geld-
stroom en dat leidt op zichzelf ook tot dalende prijzen. 
Het uit de gedachte van Keynes voortvloeiende middel om een 
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overspannen economie af te remmen was dan ook het vergroten van 
de lekken (begrotingsoverschot bv.) en de beperking van de toevoe-
ren (afremmen van investeringen via belastingen of kredietbeper-
king en afremmen van consumptie bv. via beperking van huurkoop of 
afbetaling) en verder vermindering van de geldvoorraad (overheids-
leningen, beperking van geldschepping). Dat noemt men deflatoire 
politiek. Een politiek die prijsstijging afremt maar die ook ten 
koste gaat van werkgelegenheid en economische groei. Een politiek 
die dan ook alleen maar gevoerd wordt om evenwichten te herstellen 
(evenwicht op betalingsbalans of evenwicht tussen geldomloop en 
goederenkringloop, het zogenaamde monetaire evenwicht). 
Deflatie en afremming; inflatie en stimulering waren dan ook 
aan elkaar gekoppeld. 
Het nieuwe in de situatie is dat thans een economische terug-
gang optreedt maar tegelijkertijd de inflatie voortgaat. 
De factorinbrengers proberen hun aandeel in het nationale in-
komen te vergroten of op peil te houden (kosteninflatie) (via ver-
hoging of aanpassing van lonen en handhaving van winstmarges) en 
ook de andere categorieën (pensioenen, sociale uitkeringen) stre-
ven naar handhaving van hun inkomen. 
Anderzijds blijven echter de bestedingen achter bij de inko-
mens (o.a. door grote besparingen en een laag niveau van inves-
tering). 
De "lekken" overheersen 
Dat leidt ertoe dat, hoewel de koopkrachtige vraag achter-
blijft, toch de prijzen voornamelijk als gevolg van de kostenin-
flatie sterk stijgen. Dat stelt de overheid voor een moeilijke si-
tuatie. 
Bestrijding van de inflatie vereist een deflatoire politiek 
(verwijding van lekken, vernauwing van toevoeren); bestrijding van 
de recessie vereist het tegendeel. 
De Keynesiaanse instrumenten blijken niet meer feilloos en 
zonder complicaties te werken. 
(Op de consequenties van de inflatie voor de ondernemer t.a.v. 
kostenvaststelling, waardering van produktiemiddelen, afschrij-
vingen, bedrijfsresultaat, financiering en investeringsbeleid ko-
men we nog nader terug). 
De conjunctuur (bijlage 3) 
De met zekere regelmaat terugkerende perioden van relatief 
snelle economische ontwikkeling en stagnatie in de groei (recessie) 
en zelfs teruggang (depressie) noemt men conjunctuur. 
In de tot nu toe gegeven beschouwing is wel aangegeven langs 
welke weg een onvolledige bezetting van het produktieapparaat tot 
stand kan komen en hoe een volledige bezetting kan worden gestimu-
leerd. 
In feite is er echter nog niets gezegd over de oorzaken waar-
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door zo'n proces in gang gezet wordt. 
Hoe komt het dat de geldstroom soms zwelt en een volledige 
of zelfs overspannen bezetting van het produktieapparaat veroor-
zaakt. En hoe komt het dat dan weer de koopkrachtige vraag terug-
loopt en er werkloosheid ontstaat en fabrieken moeten worden stil-
gelegd of beneden hun capaciteit werken. 
Daar zijn heel wat theorieën over in omloop. Vooral de regel-
maat in het verschijnsel vormt een uitdaging om verbanden te leg-
gen met andere verschijnselen (bv. zonnevlekken) of ingénieuse 
modellen te construeren waarmede deze slingerbeweging kan worden 
verklaard. (Voor de varkenscyclus, die ook zo'n slingerbeweging 
vormt werd een redelijke verklaring gevonden, zoals we nog zullen 
zien.) 
Men onderscheidt zelfs golfbewegingen van verschillende leng-
te. Veel zullen we er niet over zeggen want erg bevredigende ver-
klaringen leverde het tot nu toe niet op. 
Enige verklaringen zijn er wel te geven; deels verklaringen 
die ook de regelmaat van de golfbeweging betreffen, deels verkla-
ringen van een economische teruggang, maar niet van de regelmaat. 
Oorzaken van conjunctuurbewegingen 
De theorieën over de conjunctuurfluctuaties kunnen worden on-
derscheiden in endogene en exogene theorieën. 
Endogene theorieën zoeken de oorzaken in de economische be-
slissingen van de subjecten, d.w.z. het spaargedrag, de investe-
ringsbeslissingen, de consumptie, de overheidsfinanciën, etc.; de 
exogene zoeken de oorzaken buiten het studieterrein van de econo-
mie in factoren zoals oogstschommelingen, klimatologische facto-
ren, zonnevlekken,bevolkingsaanwas. 
Schumpeter meende een verklaring te kunnen vinden in de inno-
vaties, de vernieuwingen in de consumptie (televisie, koelkast, 
auto) of in de produktietechniek (mechanisatie, automatisering), 
die aanvankelijk een sterke stimulans geven aan de vraag naar con-
sumptiegoederen of investeringsgoederen, maar waarbij de vraag 
na verloop van tijd verzadigingsverschijnselen vertoont waardoor 
het groeitempo afvlakt. 
Verder zijn er verklaringen gezocht in massapsychologische 
verschijnselen ten aanzien van de toekomstverwachtingen die kunnen 
leiden tot massale golven van optimisme of pessimisme, waardoor 
deze verwachtingen min of meer zichzelf waarmaken. 
Ook deze theorieën die de oorzaken zoeken in technisch-econo-
mische factoren of sociaal-psychologische factoren zijn in wezen 
exogeen. 
De exogene theorieën dragen belangrijke elementen bij tot de 
verklaring van het ontstaan van conjunctuurgolven. De verklaringen 
zijn echter vooral gericht op de schokken waardoor een golf ont-
staat of wordt versterkt. Het is echter moeilijk om het vrij re-
gelmatige karakter van de golfbeweging hiermede te verklaren. 
De endogene theorieën zijn meer gericht op de verklaring van 
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het mechanisme van de golfbeweging. Daarin zijn drie stromingen, 
de monetaire conjunctuurtheorie, de overinvesteringstheorie en de 
onderconsumptietheorie. 
De monetaire conjunctuurtheorie zoekt de oorzaak bij het ge-
drag van de banken die bij toeneming van hun liquiditeit, door 
middel van een actievere kredietverleningspolitiek en verlaging 
van rente, de opneming van krediet en daarmede de produktie sti-
muleren en daardoor een kettingreactie in het leven roepen van 
een verdere toeneming van de vraag naar krediet, in verband met 
de door de gunstige vraagontwikkeling uitgelokte verdere investe-
ringsdrang. De banken komen echter daardoor krap in hun liquidi-
teit; ze zijn gedwongen hun kredietverlening te beperken en de 
leningsvoorwaarden te verscherpen, om de verstrekking van krediet 
in overeenstemming te brengen met de aflossingen en toeneming van 
deposito's. Dat heeft tot gevolg dat prijzen en produktie dalen. 
De vergroting en verkleining van voorraden die hiermede ge-
paard gaan versterken dit proces. 
In de overinvesteringstheorie wordt de verklaring gezocht in 
overmatige investering in het begin van de expansie, waarbij de 
investeringen de besparingen overtreffen (de theorie van het spaar-
tekort). Men brengt investeringsplannen ten uitvoer, waarvoor uit 
besparingen onvoldoende middelen beschikbaar komen. Als dit kapi-
taalgebrek manifest wordt breekt de expansie af (daling van de ef-
fectenkoersen en stijging van rente vormen hiervan de voorboden): 
de investeringen dalen beneden de besparingen. De ondernemers ver-
wachten geen rentabiliteit van verdere investeringen, de besparin-
gen liggen echter nog hoog. 
De onderconsumptietheorie gaat ervan uit dat bij stijging 
van inkomens, de besparingen toenemen. Aanvankelijk vindt dit wel 
een tegenhanger in toenemende investeringen, maar na verloop van 
tijd neemt de investeringsdrang af omdat de vraag naar consumptie-
goederen niet meer voldoende toeneemt. Dan treedt een spaarover-
schot op. (Het lek in de geldkringloop wordt niet meer gecompen-
seerd.) Dit heeft vooral betrekking op breedteïnvesteringen die 
verband houden met uitbreiding van de produktie van consumptiegoe-
deren. Bij de overinvesteringstheorie denkt men meer aan diepte-
investeringen in verbetering van het produktieapparaat en bespa-
ring op arbeid. 
De onderconsumptietheorie is op zichzelf bezien een wat pri-
mitieve gedachte, omdat niet duidelijk wordt waarom bij een con-
stante spaarquote de consumptieve bestedingen en de groei van de 
kapitaalgoederenvoorraad niet gelijk op kunnen gaan. 
Volgens de monetaire theorie is de Centrale Bank dus in staat 
de kredietverlening en geldschepping door de banken in toom te 
houden en de conjunctuurbeweging op zijn minst tegen te werken. 
Dit was ook de mening o.m. van de raadgevers van Nixon in 1972. 
Vele andere economen, met name de volgelingen van Keynes, menen 
echter dat de betekenis van het monetaire systeem schromelijk wordt 
overschat. Zij zoeken de verklaring vooral in veranderingen in de 
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omvang van de consumptie (en daarmede van de besparingen) en van 
de investeringen en de invloed hiervan op de relatie tussen geld-
kringloop en goederenkringloop. Het acceleratieprincipe en de 
multiplierwerking spelen een belangrijke rol in de modellen die 
zij maken voor de endogene verklaring van de conjunctuurbeweging. 
Vraag: wat is acceleratieprincipe? 
wat is multiplierwerking? 
Zie hiervoor de voorgaande behandeling van kringloop. 
De economen, die de monetaire conjunctuurtheorie van beperkte 
betekenis vinden kennen uiteraard ook minder waarde toe aan de 
monetaire politiek die de aangrijpingspunten meer zoekt in de 
geldomloop en de geldhoeveelheid via de Centrale Bank en de over-
heidsfinanciën, en zijn voorstander van meer rechtstreeks ingrij-
pen in inkomens en bestedingen. 
De huidige economische teruggang 
Wat hebben alle theorieën en analyses nu opgeleverd met be-
trekking tot de verklaring van de huidige ernstige economische de-
pressie. 
Het staat vast dat het als gevolg van de baanbrekende theore-
tische analyse van Keynes ontstane vertrouwen, dat de economische 
wetenschap over voldoende inzicht beschikt om een diepe economi-
sche depressie te voorkomen, een ernstige deuk heeft gekregen. 
Een van de oorzaken is al genoemd. 
Er is een conflict tussen de maatregelen die kunnen dienen 
om inflatie te bestrijden en de maatregelen om een economische 
recessie tegen te gaan en herstel te bevorderen. 
Door de ernstige inflatie is het overheidsbeleid van veel 
landen sterk gericht geweest op beteugeling hiervan en heeft men 
lang geaarzeld om maatregelen te nemen om de economische teruggang 
te voorkomen en het herstel te bevorderen. 
Nederland was een van de eerste landen waar men overschakel-
de op een stimuleringsbeleid om de lekken in de geldstroom te com-
penseren (werkgelegenheidspolitiek, begrotingstekorten etc). 
Nederland alleen kan echter weinig doen wegens de geringe 
multiplierwerking van de in de inkomensstroom gepompte middelen 
in verband met de lekken via de marginale spaarquote, de marginale 
belastingquote en vooral de marginale importquote. 
(Zie de kringloop.) 
De oorzaak van de economische teruggang is vooral de terug-
gang in de consumptieve vraag. Deels was dat een gevolg van de in 
de diverse landen gevoerde politiek van inflatiebestrijding, deels 
van de oliecrisis. De prijsstijging leidde in véle landen tot ver-
hoging van importen (lek!) en beperking van consumptie. 
In feite ontstond er in internationaal verband een lek in de 
geldstroom. De olielanden zagen door de prijsverhogingen hun inko-
men uit export sterk toenemen, maar daar stond geen evenredige 
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verhoging van hun importen tegenover. Vele importlanden - ook ont-
wikkelingslanden - waren gedwongen door de hogere uitgaven voor 
import van energie - en de niet-stijgende prijs van hun export -
hun andere importen te beperken. Daardoor verminderde het volume 
van de wereldhandel. 
In feite had dit - volgens Keynes' theorie - moeten worden 
gecompenseerd door verruiming van de ontwikkelingshulp en van de 
internationale kredietverlening. Dat heeft men deels ook wel ge-
daan maar te laat en te weinig (het opnieuw in circulatie brengen, 
de "recycling" van oliedollars). 
Verder was de teruggang in de bouwnijverheid als gevolg van 
de hoge rentevoet alsmede door verzadigingsverschijnselen, een 
factor. De kredietbeperkende maatregelen gericht op inflatiebe-
strijding langs monetaire weg leidden tot een stijging van de 
rente. 
Ten slotte had voor het eerst sinds 1958 (zie bijlage 3) de 
gehele wereld met een economische teruggang te kampen. Dit is na-
tuurlijk niet geheel toeval omdat de oliecrisis en de sterke in-
flatie met het daarop aansluitende deflatoire overheidsbeleid ook 
over de gehele wereld hun invloed deden gelden. Bovendien is 
- vooral in West-Europa - in de lange periode van economische 
groei, het aandeel van de factor arbeid in het nationale inkomen 
sterk toegenomen. (In Nederland van ruim 65% in 1960 tot 85% in 
1975 en als de aardgasopbrengst buiten beschouwing blijft, zelfs 
95%.) De zelffinanciering van het bedrijfsleven was in de knel ge-
komen. Het bedrijfsleven was ook in toenemende mate gaan financie-
ren met vreemd vermogen. De rente hiervan was wel vrij hoog maar 
gezien de sterke prijsstijging, was het in wezen niet duur. De 
vermogenswinsten door prijsstijging mede in aanmerking genomen 
werd uiteindelijk toch vaak een beter rendement over het eigen 
vermogen gerealiseerd. Het bedrijfsleven werd verlokt tot gebruik 
van de hefboomwerking van het in wezen goedkope vreemde vermogem 
om het rendement van het eigen vermogen te vergroten. Er zat trou-
wens ook niet veel anders op, omdat het directe rendement (excl. 
de vermogenswinst) onvoldoende was om via eigen vermogensvorming 
de investeringen in uitbreiding en verbetering van het produktie-
apparaat te financieren of risicodragend vermogen aan te trekken. 
Want als gevolg van de sterke stijging van de loonkosten, wa-
ren de bedrijven om zich te handhaven wel gedwongen om arbeidsbe-
sparende investeringen te doen. 
De financiële weerstandskracht van het bedrijfsleven was hier-
door echter verzwakt en dat komt bij economische teruggang pijn-
lijk naar voren. 
Als gevolg van de relatief en absoluut hoge verplichtingen 
van rente en aflossing, kwam de liquiditeit in gevaar terwijl bo-
vendien in geval van verlies het eigen vermogen snel beneden het 
vereiste minimum daalde. 
Daarmede komen we eigenlijk bij een structureel probleem in 
de huidige economische situatie. 
De stijging van het aandeel van de arbeid in het nationaal 
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inkomen en de steeds grotere betekenis van de inkomensoverdracht 
via sociale premies en belastingen, zetten het rendement van de 
ondernemingen onder te zware druk en beperkten de prikkel en de 
mogelijkheid tot investering in het bedrijf. Bovendien leiden de 
sterk verhoogde loonkosten ertoe dat de investeringen zich vooral 
richten op de vervanging van arbeid (diepteïnvesteringen) en min-
der op uitbreiding van produktie en werkgelegenheid (breedteïnves-
teringen). Met name de arbeidsintensieve bedrijven komen in moei-
lijkheden. 
Deze structurele problematiek blokkeert ook een effectief 
conjunctuurbeleid, omdat de ondernemers onvoldoende reageren met 
investeringen gericht op uitbreiding van werkgelegenheid. 
De huidige discussie is vooral gericht op een oplossing van 
deze structurele problematiek door 
- beperking van de stijging van het arbeidsaandeel; 
- beperking van de premielast en vergroting van het overheids-
aandeel in deze last; 
- introduktie van spaarloon ter versterking van het risicodra-
gende vermogen; 
- beperking van de overheidsuitgaven. 
Als voor dit structurele probleem geen oplossing wordt gevon-
den ontstaat nl. het gevaar dat de financi'êle middelen die de 
overheid thans in de economie pompt als compensatie voor het lage 
niveau van investeringen, de teruggelopen export en het hoge ni-
veau van gezinsbesparingen, bij herstel van de conjunctuur weer 
de brandstof vormen voor een snel oververhit raken van de economie 
(bestedingsinflatie). Als de gezinsconsumptie en de export weer 
op toeren raken, dan kan opnieuw de situatie ontstaan dat de in-
vesteringen van het bedrijfsleven zich vooral richten op arbeids-
besparing, en dat de omvang van deze investeringen de som van ge-
zinsbesparingen en ingehouden winsten gaat overtreffen. De werk-
loosheid blijft dan groot en ook de inflatie (kosteninflatie) als 
gevolg van te hoge inkomensaanspraken zet zich voort. De overheid 
staat voor het dilemma dat het afremmen van de inflatie via mone-
taire maatregelen, belastingmaatregelen, begrotingsoverschotten 
en opnemen van leningen, gemakkelijk tot een nieuwe recessie kan 
leiden. Bovendien heeft de overheid zich zo vastgelegd op langdu-
rige verplichtingen (rente op staatsleningen, premielasten, over-
heidsvoorzieningen) dat de mogelijkheden om de aanspraken van de 
overheid op het inkomen te verminderen, beperkt zijn. Als de af-
remming van de inflatie niet kan geschieden via een strakker inko-
mens- en prijsbeleid blijft er niet veel anders over dan monetaire 
maatregelen en het effect hiervan is beperkt. 
We zouden kunnen komen te staan voor een moeilijk te doorbre-
ken afwisseling van een vrij korte economische opleving gepaard 
gaande met bestedingsinflatie gevolgd door economische teruggang 
met kosteninflatie bij een blijvend hoog niveau van werkloosheid. 
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PRIJSVORMING EN CONCURRENTIEPOSITIE 
3 . 1 I n l e i d i n g 
In het voorgaande was de aandacht gericht op goederenstromen 
en geldstromen; het ging om een beperkt aantal totaalgrootheden 
zoals consumptie, besparingen, belastingen, investeringen en de 
onderlinge samenhangen hiertussen. 
De overwegingen van afzonderlijke producenten en consumenten 
bleven eigenlijk buiten beschouwing. Daarom spreken we van macro-
economie. 
Micro-economie 
De micro-economie begint de analyse bij de overwegingen van 
de individuele economische subjecten. Achtereenvolgens komen daar-
bij aan de orde: 
- de evenwichtspositie van afzonderlijke subjecten (tussen be-
schikbare middelen en bevrediging van verschillende behoef-
ten, tussen kosten en opbrengsten); 
de evenwichten op de markten waar subjecten als vrager en 
aanbieder optreden (vraag en aanbod); 
het evenwicht tussen de verschillende markten, dat bestaat 
indien op alle markten vraag en aanbod bij de geldende prijs 
in evenwicht zijn-en bij de ontstane prijsverhoudingen- geen 
veranderingen in de aanwending van produktiemiddelen of ver-
schuivingen in de consumptie van verschillende goederen en 
diensten meer worden uitgelokt. 
De verklaring van prijzen uit de overwegingen van consumenten 
en producenten en uit marktomstandigheden, behoort dan ook tot het 
terrein van de micro-economie. 
3.1 Prijsvorming van produkten 
3.1.1 Nut 
Wanneer het gaat om produkten, die direct kunnen dienen voor 
consumptief gebruik, dan wordt ook de vraag hiernaar direct beïn-
vloed door de waarde die de consumenten er aan toekennen als mid-
del om hun behoeften te bevredigen. Deze waarde van een goed als 
middel om behoeften te bevredigen noemt men in de economie nut. 
Het nut dat opeenvolgende toevoeging van een goed voor een 
consument oplevert, neemt in het algemeen af naarmate men over 
meer van het goed beschikt. Dat noemt men in de economie de eerste 
Wet van Gossen of de wet van het afnemend grensnut. Het is eigen-
lijk een aanname die berust op een proefondervindelijk gebleken 
regelmaat. 
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Het nut van een bepaald goed voor een bepaald individu is 
echter niet direct meetbaar. Er bestaat geen notering voor; het 
kan niet gewogen worden of middels chemische analyses bepaald wor-
den. Dat betekent in de eerste plaats dat het nut van het ene 
goed niet langs directe weg kan worden vergeleken met het nut dat 
een ander goed op hetzelfde tijdstip voor dezelfde consument heef t. 
Wel wordt aangenomen dat de consument in staat is aan te geven of 
hij in een gegeven situatie het ene liever heeft dan het andere, 
of dat het hem niets uitmaakt (dat hij indifferent is). 
Deze voorkeuren en indifferenties vormen een voldoende theo-
retische grondslag voor verklaring van het prijsmechanisme voor 
zover dit berust op het gedrag van de consument. 
De onmeetbaarheid van nut betekent ook dat het niet mogelijk 
is om aan te geven of een goed voor het ene individu meer nut op-
levert dan voor het andere individu. Deze onmogelijkheid van in-
terpersonele nutsvergelijking houdt in dat de economie geen theore-
tische grondslag heeft voor de beoordeling van de inkomensverde-
ling. De economie is niet in staat om aan te geven of de welvaart 
toeneemt indien het inkomen gelijkmatiger zou worden verdeeld, 
d.w.z. of bij overdracht het nut voor de ontvangers sterker toe-
neemt dan het nut voor de afdragers vermindert. 
Wel kunnen consequenties van een gelijkmatiger inkomensver-
deling voor besparingen, vraag naar verschillende produkten, in-
vesteringen etc. worden aangegeven en gekwantificeerd. De gerecht-
vaardigdheid van verschillende inkomensverdelingen blijft echter 
een ethische en politieke kwestie. 
Deze gehele beschouwing over nut en de mogelijkheid om voor-
keur of indifferentie aan te geven, is echter vooral van veel be-
lang voor de theoretische uitgangspunten. We gaan daarom hierop 
niet verder in. 
3.1.2 Behoeften, inkomen en prijzen 
De consument die goederen aanschaft rekent met drie groepen 
gegevens: zijn behoeften, zijn inkomen en de prijzen van de goede-
ren. 
Gegeven de prijzen van de goederen zal de consument zijn in-
komen zodanig verdelen over de verschillende vormen van behoefte-
bevrediging of de verschillende bestedingsrichtingen, dat het nut 
van de laatst bestede gulden in alle richtingen gelijk is. In eco-
nomisch jargon gesproken: zodat het marginale nut van de voor een 
geldeenheid gekochte goederen in alle richtingen gelijk is. 
In die situatie is er evenwicht en kan hij het totale nut 
niet meer vergroten door een andere verdeling van zijn inkomen 
over de verschillende bestedingen. (Zie grafiek 3.1.) 
Deze gelijkheid van het marginale nut in verschillende aan-
wendingen wordt aangeduid als de tweede Wet van Gossen; een wet 
die volgt uit een economische redenering uitgaande van rationeel 
gedrag en van de eerste Wet van Gossen. 
Op grond hiervan is, gegeven de prijzen, het inkomen en de 
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Grafiek 3.1 
Goed X 
(hoeveelheid) 
goed Y (hoeveelheid) 
Evenwicht in de consumptiehuishouding 
Een gegeven inkomen wordt verdeeld over twee consumptiegoederen 
X en Y. Als het gehele inkomen aan Y wordt besteed kan een hoeveel-
heid Y worden gekocht; als het aan goed x wordt besteed de hoeveel-
heid X. De combinaties van goederen x en y kunnen worden gekocht 
liggen op de rechte lijn X.Y. (de isouitgaven lijn). 
De curves 1, 2, 3 en 4 stellen combinaties voor van x en y die 
een zelfde bevrediging schenken, curves van gelijk nut of isonuts-
curves. Curve 1 schenkt dus meer nut dan curve 2; curve 2 meer dan 
curve 3. 
De consument zoekt naar het hoogste nut, dat bereikbaar is. Dat 
is curve 2 in dit geval. 
Het grensnut (of marginale nut) van goed x is dan gelijk aan dat 
van y en elke verschuiving in de verhouding tussen x en y betekent 
dan een geringer nut. 
Het inkomen wordt zo verdeeld dat van goed X een hoeveelheid A 
wordt gekocht en van een goed Y een hoeveelheid OB. 
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wijze van besteding, het marginale nut van de verschillende aan-
geschafte goederen en van geld onderling vergelijkbaar. Men kan 
dit in guldens en centen uitdrukken. 
Men is bereid meer voor een goed te betalen naarmate men het 
dringender nodig heeft en naarmate men meer geld heeft. (Volgens 
de eerste Wet van Gossen neemt immers het marginale nut van geld 
af naarmate men meer heeft.) 
3.1.3 Inkomen en prijs 
Uitgaande van deze theoretische grondslag streeft nu, gegeven 
de (1) rangorde van behoeften, (2) de hoogte van het besteedbare 
inkomen en (3) de prijzen van de verschillende goederen, de consu-
ment naar een evenwicht. Daarbij verdeelt hij het inkomen zodanig 
over de behoeften dat elke verschuiving in zijn bestedingspatroon 
tot een minder bevredigende situatie zal leiden. 
Gegeven zijn behoeftepatroon zal hij dus slechts een wijzi-
ging aanbrengen als één of meer prijzen veranderen of als hét in-
komen verandert. 
Als de prijs van een goed lager wordt zal men in het algemeen 
neiging hebben het verbruik van dat goed te vergroten. Als men 
een hoger inkomen krijgt, zal men het verbruik van alle goederen 
vergroten. (Later zullen we nog zien dat dit niet altijd op gaat. 
Soms, maar dat komt zelden voor, gaat men meer consumeren als de 
prijs stijgt; minder zelden gebeurt het dat men minder van een 
bepaald goed gaat kopen als het inkomen toeneemt.) 
(Het eerste verschijnsel heet het Giffen-verschijnsel; in het 
tweede geval spreekt men over inferieure goederen.) 
3.1.4 De vraagcurve 
Voor elke consument bestaat er dus een functioneel verband 
tussen het verbruik van een bepaald goed en de prijs van dat goed, 
gegeven de prijzen van alle andere goederen en gegeven het inkomen. 
Als nu het verbruik van alle consumenten of van een bepaalde 
groep bij elkaar gevoegd wordt krijgt men het verband tussen het 
totale verbruik van deze consumenten en veranderingen in prijs. 
Dat is de vraagcurve (zie grafiek 3.2.) 
Deze vraagcurve wordt bepaald door: 
a. de behoeftepatronen van de consumenten; 
b. de prijzen van de overige produkten; 
c. het inkomen. 
De vraagcurve zal dus verschuiven als op een van deze drie 
punten veranderingen optreden. Het interessantst zijn daarbij na-
tuurlijk de veranderingen in inkomen omdat dit regelmatig veran-
dert, tamelijk gemakkelijk te meten is en een belangrijke invloed 
heeft op het verbruik van een goed. (Zie grafiek 3.2.) 
Een andere belangrijke invloed gaat uit van verandering 
in de omvang van de bevolking. Deze is ook gemakkelijk meetbaar 
en heeft (dat wordt althans meestal aangenomen) een rechtstreeks 
verband met het verbruik. Een toeneming van de bevolking met 1% 
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Grafiek 3.2 Grafiek 3.3 
Prijs 
Goed X 
(geld) 
(1) (1+2) (1+2+3) 
hoeveelheid 
verandering van 
vraag bij verandering 
van inkomen 
isouitgaven 
lijnen 
goed Y 
Afleiding van vraagcurve Verandering van inkomen 
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geeft een toeneming van hst verbruik met 1%. Uiteraard hebben fac-
toren als leeftijdsopbouw, gezinssamenstelling enz. ook invloed, 
maar de hiermede samenhangende veranderingen in het behoeftepa-
troon zijn moeilijker in eenvoudige kwantitatieve samenhangen 
weer te geven, (Zoals bv. een toenemend onbehagen over het welzijn 
van dieren of over het effect van dierlijke vetten op de gezond-
heid. ) 
De ontwikkeling van de vraag naar eindprodukten wordt hoofd-
zakelijk bepaald door inkomen, pri js van het produkt en de prijzen 
van andere produkten waarvan het verbruik nauw samenhangt met het 
verbruik van het onderzochte produkt omdat het vervangende produk-
ten zijn (boter en margarine; rundvlees en varkensvlees) of omdat 
ze complementair zijn (auto's en benzine). 
3.1.5 Inkomenseffect en substitutie-effect 
Bij de overgang van de individuele prijs-consumptie-curve 
naar de collectieve vraagcurve is een belangrijke stap overgesla-
gen. Er is namelijk van uitgegaan dat bij verhoging van de prijs 
van een goed het evenwicht moet worden hersteld door het verbruik 
zo ver te verlagen dat het marginale nut weer gelijk is aan de 
prijs (volgens eerste Wet van Gossen stijgt immers het marginale 
nut als men minder verbruikt). Omgekeerd zou een lagere prijs het 
verbruik doen toenemen totdat het marginale grensnut weer in over-
eenstemming is met de lagere prijs. 
Het effect van de prijsverhoging of prijsverlaging strekt 
echter verder. Bij gelijkblijvende prijzen van de andere produk-
ten en gelijk geldinkomen betekent prijsverlaging van een produkt 
een toeneming van de koopkracht van het inkomen, en een prijsver-
hoging afneming van de bestedingsmogelijkheden. 
Het effect van de prijsverlaging is dus niet alleen de nei-
ging om meer van het goed te consumeren en minder van andere via 
verschuiving in de bestedingen (het substitutie-effect). Een prijs-
verlaging betekent ook verruiming van bestedingsmogelijkheden en 
prijsverhoging krappere bestedingsmogelijkheden (inkomenseffect). 
Het hangt natuurlijk mede af van het aandeel van een goed in 
de totale bestedingen en de dringendheid van de behoefte, of het 
inkomenseffect van belang is. Het inkomenseffect kan bv. betekenen 
dat men bij lagere prijs van spek meer vlees gaat eten en bij la-
gere prijs van margarine meer boter en omgekeerd. 
Als bij toenemend inkomen meer boter wordt gegeten en minder 
margarine kan prijsverlaging van margarine tot vermindering van 
het margarineverbruik leiden en tot een hoger verbruik van boter. 
Het inkomenseffect van de prijsverlaging is in dat geval groter 
dan het substitutie-effect. 
Zo'n goed noemt men een "Giffengoed". Het Giffenverschijnsel 
betekent namelijk dat de vraag naar een goed vermindert bij een 
verlaging van de prijs van dat goed. 
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3.1.6 El astici teiten (inkomenselasticiteit, prijselasticiteit) 
Voor de mate waarin de vraag reageert op een verandering in 
prijs c.q. inkomen, gebruikt men het kengetal elasticiteit. 
Elasticiteit van de vraag is de verhouding tussen een procen-
tuele verandering van de vraag en een kleine procentuele verande-
ring van prijs c.q. inkomen waardoor deze is veroorzaakt. 
Een inkomenselasticiteit van 1 wil zeggen dat een verandering 
van inkomen met 1% leidt tot een verandering in de vraag met 1%. 
De inkomenselasticiteit van de vraag is in het algemeen positief; 
als het inkomen toeneemt, neemt ook de vraag naar een goed toe. 
Voor sommige goederen neemt echter de vraag af bij toenemend in-
komen; aardappelen en brood bijvoorbeeld. De inkomenselasticiteit 
is dan kleiner dan 0. Deze goederen noemt men inferieure goederen. 
Dat is eigenlijk geheel onterecht omdat het veelal goederen zijn 
die in heel essentiële behoeften, bv. de behoefte aan voedsel, 
voorzien maar die bij toenemende welvaart steeds meer worden ver-
vangen door goederen met een sterker luxe karakter. 
Als de vraag minder dan evenredig toeneemt met het inkomen, 
maar wel toeneemt ligt de inkomenselasticiteit tussen 0 en 1. 
(Het aantrekkelijke van het begrip elasticiteit is dat de 
hoogte geheel onafhankelijk is van de eenheden waarin prijzen en 
hoeveelheden worden gemeten!) 
Als de inkomenselasticiteit tussen 0 en 1 ligt spreekt men 
wel over noodzakelijke goederen, het zijn namelijk goederen waar-
van het verbruik niet sterk varieert met het inkomen. Als het ver-
bruik meer dan evenredig toe- c.q. afneemt met een verhoging c.q. 
verlaging van het inkomen, spreekt men van goederen met een luxe 
karakter. 
Voedingsmiddelen zijn in het algemeen goederen waarvan de 
vraag minder dan evenredig toeneemt met het inkomen. Er zijn na-
tuurlijk wel verschillen: voor vlees ligt de inkomenselasticiteit 
hoger dan voor melk en voor rundvlees hoger dan voor varkensvlees. 
Naarmate het inkomen op een hoger niveau ligt, zal bovendien 
de inkomenselasticiteit afnemen. Er treedt een zekere verzadiging 
op en men richt zich voor de besteding van het meerdere inkomen 
op nieuwe behoeften. 
In de ontwikkelingslanden ligt de inkomenselasticiteit van 
voeding daarom hoger dan in de ontwikkelde landen en voor vlees is 
de inkomenselasticiteit hoger dan voor brood (tarwe). 
Inkomenselasticiteit van de vraag naar voedsel 
India Brazilië Japan EEG V.S. Wereld 
tarwe 0,5 0,4 0,1 -0,32 -0,30 -0,24 
rijst 0,4 0,2 -0,1 0,11 0,20 0,23 
suiker 1,03 0,09 
vlees 1,17 0,48 
olie en vet 0,92 0,68 
Totaal voedsel 0,43 0,19 0,13 0,08 0,01 0,10 
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0 ,39 
0 ,79 
0 , 4 0 
0 ,31 
0 , 4 8 
0, 13 
0 , 1 0 
0 ,24 
0 ,01 
0 ,29 
0 ,32 
0 ,22 
In de loop van de tijd neemt bij groeiende welvaart ook de 
inkoraenselasticiteit af. 
Tulpebollen 
+ 1960 1,25 (1960 - 1973) 
+ 1970 0,60 (1967 - 1973) 
De prijsinelasticiteit van de vraag is in het algemeen nega-
tief want een hogere prijs (+) leidt tot een geringere vraag (-). 
Niettemin spreekt men vaak over een lage prijselasticiteit van de 
vraag als deze weinig negatief is en een hoger als deze sterker 
negatief is. 
Vraag: Hoe noemt men het verschijnsel dat voor een goed de prijs-
elasticiteit groter dan 0 (positief) is? 
Als de prijselasticiteit boven -1 ligt noemt men de vraag in-
elastisch: bij verlaging van de prijs met 1% neemt de afzet met 
minder dan 1% toe. Dat betekent dus dat bij prijsverlaging de to-
tale prijssom (prijs x hoeveelheid) vermindert. 
Landbouwprodukten zijn in het algemeen gekenmerkt door een 
inelastische vraag. 
- De vraag naar een produkt is inelastischer naarmate het meer 
tot de levensnoodzakelijkheden behoort. 
De vraag is elastischer naarmate er meer vervangende Produk-
ten zijn. 
De vraag naar biefstuk is elastischer dan de vraag naar rund-
vlees; de vraag naar bruine eieren is elastischer dan die 
naar bruine en witte eieren samen; die naar "scharreleieren" 
of "welgelegen eieren" is elastischer dan die naar eieren in 
het algemeen. 
Er is een verband tussen inkomenselasticiteit en prijselasti-
citeit. Het verband is sterker naarmate de mogelijkheid of bereid-
heid om het goed op grond van prijsverhoudingen door een ander 
goed te vervangen, geringer is. Een lage inkomenselasticiteit gaat 
in het algemeen samen met een prijsinelastische vraag. Dat geldt 
in het algemeen voor landbouwprodukten. Met toenemende welvaart 
nemen zowel de inkomenselasticiteit als de (negatieve) prijselas-
ticiteit af. 
De prijselasticiteit kan zowel worden gemeten ten opzichte 
van de consumentenprijs als ten opzichte van de prijs af boerderij. 
Vraag : Wat denkt U? Zal de prijselasticiteit van de vraag hoger 
zijn ten opzichte van de winkelprijs dan ten opzichte van 
de prijs af boerderij. 
Of anders gezegd. Geeft 1% prijsverlaging van de winkel-
prijs een grotere procentuele toeneming van de vraag dan 
een daling van de prijs van de boer met 1%. Of is het juist 
andersom? 
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Samenvattend: 
Inkomenso last iciteit Prij selasticiteit 
kleiner dan 0 inferieure goederen elastisch (meer dan 1) fc 
tussen Ü en 1 "noodzakelijke"goederen inelastisch (tussen 0 en 1)-
groter dan 1 luxe goederen Giffenverschijnsel (kleiner 
dan 0) 
3.1.7 Het aanbod 
Het verloop van de vraag bij verandering van prijs werd dus 
afgeleid van het evenwicht in de consumptiehuishouding. 
Zo wordt in de prijstheorie de reactie van het aanbod op de 
prijs afgeleid uit het evenwicht van de produktiehuishouding of 
van de onderneming. 
Ook de onderneming werkt met drie soorten gegevens. 
Consument Ondernemer 
1. behoeften technische produktieverhoudingen 
2. prijzen van goederen prijzen van produktiemiddelen 
3. inkomen prijs van eindprodukt 
De technische produktieverhoudingen worden weergegeven door 
een stelsel van produktiefuncties die het verband weergeven tussen 
de uit de produktie verkregen hoeveelheid produkt en de hiervoor 
ingezette hoeveelheden produktiemiddelen. Ook hiervoor geldt een 
ervaringsregel (net als voor de consumptie de wet van het afnemen-
de grensnut of de Eerste Wet van Gossen). 
Namelijk de wet van de afnemende meeropbrengst of van de af-
nemende marginale produktiviteit. 
Opeenvolgende toevoegingen van de produktiemiddelen aan een 
gegeven combinatie van andere produktiemiddelen geven (althans na 
een bepaald stadium) steeds minder grote toeneming van de hoeveel-
heid eindprodukt (grafiek 3.4). 
Deze uitdrukking van de hoeveelheid produkt per eenheid pro-
duktiemiddel (produktiviteit) kan worden omgekeerd; dan krijgen 
we de hoeveelheid aangewende produktiemiddelen per eenheid produkt. 
Als we de hoeveelheid produktiemiddel in geld uitdrukken 
wordt dat de kostencurve die het verloop van de kosten bij toene-
ming van de produktie aangeeft. 
De kostencurves, de totale kostencurve, de gemiddelde kosten-
curve en de marginale kostencurve zijn weergegeven in grafiek 3.5. 
De kosten zijn daarbij onderscheiden in: 
vaste kosten (FK) die niet veranderen bij verandering van de 
produktie; 
variabele kosten (VK) die wel (minder of meer dan evenredig) 
veranderen met de produktie. 
De totale kosten zijn dus gelijk FK + VK. 
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Grafiek 3.4 a 
Hoeveelheid 
produkt (totale opbrengst) 
Hoeveelheid prod.middel« (a) 
Grafiek 3.4 b 
Produktiviteit 
oduktiviteit Sy/Sa) 
gemiddelde produktiviteit (Y/a) 
maximum maximum 
grondopbr. gemiddelde 
opbrengst 
maximum 
totale 
opbrengst 
Hoeveelh. prod.middel.(a) 
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Grafiek 3.5 
Vaste (F.K, FK), variabele (V.K, v.k) 
en totale (T.K, t.k) kosten in totaliteit 
en gemiddeld per eenheid produkt 
Kosten 
hoeveelheid 
produkt 
Kosten per 
eenheid 
hoeveelheid 
produkt 
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In de bovenste grafiek 3.5 is via raaklijnen uit de oorsprong 
aangegeven dat bij een produktiehoeveelheid A de variabele kosten 
per eenheid produkt het laagste zijn en bij punt B de totale kos-
ten per eenheid het laagste zijn. 
Dat blijkt ook uit de onderste grafiek waarin de totale kos-
ten, vaste kosten en variabele kosten zijn weergegeven, gemiddeld 
per eenheid produkt (resp. TK; FK en VK). Tevens zijn hierin de 
marginale kosten per eenheid produkt weergegeven. 
3.1.8 De aanbodcurve 
De kostencurve kan ook worden opgevat als een aanbodcurve. 
De curve geeft immers aan hoeveel een bedrijf bij een bepaalde 
prijs lonend kan produceren. En als we de kosten van alle bedrij-
ven bij elkaar optellen krijgen we, net zoals bij de vraagcurves, 
de aanbodcurve van het gezamenlijke bedrijfsleven. 
Ook op de aanbodcurve kunnen we de gedachte van de elastici-
teit toepassen. Dit heeft natuurlijk alleen zin voor de prijs. 
Het is een kengetal dat zeker in de landbouw minder gemakkelijk is 
te meten dan de prijselasticiteit van de vraag. Het maakt ook wel 
verschil over welke termijn we het meten. Op langere termijn is 
de prijselasticiteit van het aanbod hoger dan op korte termijn. 
Dan kan men reageren door oude uitrusting niet te vervangen of 
door nieuwe uitrusting in gebruik te nemen. Bovendien is de prijs-
elasticiteit van het aanbod naar boven (uitbreiding van produktie) 
vaak hoger dan naar beneden (inkrimping). 
Vraag: Is de aanbodselasticiteit in het algemeen positief of ne-
gatief? 
Vraag: Er wordt weleens gezegd dat boeren op lagere prijzen reage-
ren door meer te produceren. Dan is dus de aanbodselastici-
teit positief/negatief. 
(Het verhaal is overigens niet waar. Wel is de aanbodselas-
ticiteit van de landbouw in het algemeen gering). 
3.1.9 De prijs 
De prijs komt tot stand op het punt waar vraag en aanbod aan 
elkaar gelijk zijn. (Zie grafiek 3.6.) De prijs schept evenwicht 
tussen vraag en aanbod. Een marktevenwicht wordt dus gekenmerkt 
door gelijkheid van vraag en aanbod dat resulteert uit een bepaal-
de prijs. 
Dat betekent ook dat wanneer men de prijs regelt zodat deze 
niet op het evenwichtsniveau is, er gevaar is van gebrek aan even-
wicht tussen vraag en aanbod. Als men de prijs te laag vaststelt 
moet men de vraag door distributie beperken en is de kans op een 
zwarte markt groot. Als men de prijs te hoog vaststelt leidt dat 
tot overschotten. 
Bij een prijsinelastische vraag zal een kleine schommeling 
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Vraag en aanbod 
Hl H2 H 
Inelastische vraag 
(Een kleiner aanbodsfluctuatie 
geeft een grote prijsuitslag!) 
H 
Inelastisch aanbod 
(een kleine vraagverschuiving 
geeft een grote prijsuitslag) 
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in aanbod leiden tot een sterke prijsverandering. Dat is een van 
de oorzaken waarom bij vrije prijsvorming de markten van landbouw-
produkten een onstabiel karakter hebben. Een overvloedige oogst 
of een te sterke uitbreiding van produktie zal dan immers een gro-
te prijsverlaging opleveren (grafiek 3.6). Deze situatie wordt 
nog verscherpt als ook het aanbod weinig elastisch is. Dan zal 
immers een kleine verschuiving in vraag en aanbod een sterke prijs-
reactie opleveren (grafiek 3.6). 
3.1.10 De varkenscyclus 
Vooral in de dierlijke produktie en in de teelt van gewassen 
reageert het aanbod traag op de prijs: het duurt immers minstens 
een jaar voordat de boer kan reageren op een hogere prijs door 
meer van een gewas te telen. Uitbreiding van de veehouderij duurt 
nog langer, omdat eerst de fokveestapel moet worden uitgebreid en 
vaak ook de stalruimte. 
Het aanbod dat is afgestemd op een hogere marktprijs komt 
daardoor pas na verloop van tijd op de markt. Intussen blijft de 
prijs hoog waardoor de boeren worden verlokt om de bij die prijs 
winstgevende produktie uit te breiden. 
Als de produktieuitbreiding eenmaal is gerealiseerd dan blijkt 
echter dat de vraag is overschat en de prijs daalt sterk. Het aan-
bod moet dan naar beneden om de prijs tot een lonend niveau te 
brengen. Ook dat neemt echter tijd want de produktie die onderweg 
is kan men niet meer stop zetten. Als de boeren zich echter in-
stellen op een lagere prijs blijkt wanneer de inkrimping is gerea-
liseerd, dat de vraag is onderschat en de prijs over het even-
wichtspunt heenschiet. Dat is bv. heel duidelijk waar te nemen bij 
varkens maar ook bij rundvlees, aardappelen, pluimvee etc. 
Het ontstaan van dergelijke cyclische marktverstoringen is 
in beeld gebracht in grafiek 3.7. 
Stel dat door een of andere oorzaak de varkensvleesproduktie 
is uitgebreid tot Hl. Gezien de vraag zal de prijs dan komen op 
PI. De boeren zullen dan mikken op een aanbod Al, maar dan zal 
door het verloop van de vraagcurve de prijs stijgen naar P2. Bij 
prijs P2 zullen de varkenshouders uitbreiden naar A2 maar dan.... 
enz. enz. 
Door de vorm van de figuur heeft men hiervoor de naam spinne-
.webtheorema bedacht. 
In de bovenste grafiek wordt de prijsschommeling na verloop 
van tijd geringer, daar de helling van de aanbodcurve steiler ver-
loopt dan die van de vraagcurve; naarmate de vraagcurve steiler 
loopt zal de schommeling sterker zijn. 
Een steiler verloop van de aanbodcurve betekent dat het aan-
bod minder heftig reageert op prijsverandering. De aanbodselasti-
citeit is dan lager; het matigt de prijsfluctuaties. 
- Stabilisatie van de geldopbrengsten van de veehouders via 
prijsgaranties en verdeling van prijsrisico's over meer par-
tijen (veevoederfabrikanten, fokkers, vermeerderaars,mesters, 
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Oral'ick '3.7 Ontstaan cyclische marktverstoringen 
P2 
H2 Hl 
De varkenscyclus 
(Het spinnewebtheorema) 
Een in elkaar vallend spinneweb Een exploderend spinneweb 
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verwerkers en handel) werken dus gunstig. 
Meer inzicht in de ontwikkeling van de markt en in de oorzaak 
van de evenwichtigheid en een behoedzamer beleid t.a.v. uit-
breiding en stichting van nieuwe bedrijven bij hoge prijzen 
en een niet te scherpe reactie op lage prijzen, werken ook 
gunstig. (In wezen is dat ook een inelastischer aanbod.) 
- Grote gespecialiseerde bedrijven zullen waarschijnlijk minder 
sterk reageren op prijsfluctuaties. Hun vaste kosten zijn 
hoog, hun alternatieven voor lonende aanwending van arbeid en 
stalruimte minder, en hun zakelijk inzicht beter. Dat kan een 
stabiliserende invloed hebben. 
Een steiler verloop van de vraagcurve - d.w.z. minder scherpe 
reacties op prijs, inelastischer vraag - werkt dus versterkend op 
de prijsfluctuatie. 
Een inelastischer wordende vraag als gevolg van toegenomen 
welvaart werkt dus ongunstig. Ook ontwikkelingen in de loop 
van de tijd spelen een rol. 
Door inkomensgroei en bevolkingsgroei verschuift de vraag-
curve naar rechts. Er wordt bij een gelijke prijs meer gevraagd. 
Dat leidt tot een spoediger herstel na een periode van overschot-
produktie en lage prijs. Ook echter tot een minder snelle inhaal 
van het aanbod bij hoge prijs: de vraagcurve verschuift intussen 
immers naar rechts. Het is moeilijk te zeggen of dat over het ge-
heel genomen nu de fluctuaties versterkt of afzwakt. Waarschijn-
lijk werkt het versterkend. 
De aanpassingen van het aanbod kwamen tot nu toe voor een be-
langrijk deel tot stand door vermindering van het aantal kleine 
bedrijven en uitbreiding en modernisering op andere bedrijven. 
Een versnelling van de afvloeiing en een vertraging van uit-
breiding en modernisering leidden tot een snellere aanpassing. 
Naarmate deze structurele ontwikkeling uitgewerkt raakt, wordt het 
aanbod dus minder elastisch. Dat werkt waarschijnlijk gunstig. 
3.1.11 Monopolie 
Als er slechts een aanbieder is, komt de zaak anders te lig-
gen. Voor de monopolist is de vraagcurve een afzetcurve, die aan-
geeft hoeveel hij kan afzetten bij elke prijs. Daaruit kan de mo-
nopolist afleiden hoe zijn geldopbrengst verandert als hij zijn 
produktie verandert. De verandering in de geldopbrengst bij veran-
dering van de hoeveelheid wordt weergegeven door een marginale op-
brengstcurve (M.0.) (grafiek 3.8). De vraagcurve of afzetcurve 
geeft aan de gemiddelde prijs bij verschillende omzet; de margina-
le opbrengstcurve geeft aan hoeveel de geldopbrengst verandert bij 
uitbreiding of inkrimping met één eenheid produkt. De monopolist 
zal dus zijn produktie niet verder uitbreiden dan tot het punt 
waar de marginale opbrengst(M.O.) gelijk is aan de marginale kos-
ten (M.K.). Daar brengt immers de laatste eenheid produkt nog 
juist zoveel op als de laatste eenheid kost. 
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Grafiek 3.8 Verandering van de geldopbrengst 
bij verandering van de hoeveelheid 
M.P. 
C.P. 
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De monopolist 
M.P. 
C.P. 
De monopolistische concurrent heeft 
een elastischer afzetcurve 
(Naarmate de afzetcurve vlakker loopt 
is het prijsverschil met het concurrentie-
evenwicht kleiner). 
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TOELICHTING OP GRAFIEK 3.8 
1. Voor de monopolist is de vraagcurve een afzetcurve. De vraag-
curve geeft immers aan hoeveel bij elke prijs wordt gevraagd. 
Voor de monopolist is dat de gemiddelde opbrengst bij ver-
schillende omvang van zijn aanbod. 
2. De monopolist zal niet streven naar een produktieomvang (c) 
waarbij gemiddelde opbrengst en gemiddelde kosten gelijk 
zijn. Dan maakt hij geen winst. 
3. Hij zal een maximale winst maken als hij zijn produktie uit-
breidt tot een punt, waarbij uitbreiding met een eenheid nog 
juist voldoende opbrengt om de kosten van de laatste eenheid 
goed te maken. Dat is het punt waar marginale opbrengsten ge-
lijk zijn aan marginale kosten (M.K.). 
4. Marginale opbrengsten (M.0.) is de toeneming van de totale 
opbrengst door toevoeging van de laatste eenheid. Marginale 
kosten is de toeneming van de kosten door toevoeging van de 
laatste eenheid (M.K.). 
5. Voor de monopolistische concurrent verloopt de afzetcurve 
vlakker dan de totale vraagcurve, maar niet geheel vlak. 
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Het verloop van de marginale opbrengstcurve hangt samen met 
de prijselasticiteit van de vraag. 
Een elastische vraag betekent immers dat een prijsverlaging 
van 1% een procentueel grotere uitbreiding van de vraag uit-
lokt. 
Omgekeerd echter ook dat een uitbreiding van het aanbod met 
1% een relatief kleinere daling (minder dan 1%) van de prijs 
nodig maakt. 
Een inelastische vraag betekent dat de vraag weinig reageert 
op een prijswijziging maar ook dat de prijs sterk reageert 
op een verandering van het aanbod. 
In onderstaand schema vatten we dat samen. 
Prijselasticiteit van vraag en verandering van afzet 
Prijselasticiteit van vraag 
m -
elastisch 
(0 tot-1) -1 
elas- volkomen 1) elas-
tisch tisch 
(kleiner (- 00 ) 
dan -1) 
Verandering van 
hoeveelheid bij 
prij sverandering 
van 1% 
minder 
dan 1% 
1% meer +(bij prijsdaling) 
dan 1% -(bij prijsstijging) 
Verandering van 
prijs bij ver-
andering van hoe-
veelheid met 1% 
meer 
dan 1% 
1% minder blijft gelijk 
dan 1% 
Verandering van 
geldomzet bij 
toeneming van 
hoeveelheid 
daalt blijft 
gelijk 
stijgt wordt + 
Handelwijze 
van monopolist 
produktie produktie niet geen monopolie 
beperken verder uitbrei-
den dan tot om-
vang waarbij 
M.O.-M.K. 2) 
1) Vraagcurve is volkomen vlak. 
2) Als de produktiekosten reeds gemaakt zijn, zoals bij aardappe-
len van lopende oogst, zal de monopolist dus zijn opbrengst 
maximaliseren als hij het aanbod beperkt tot het punt waar de 
prijselasticiteit van de vraag gelijk is aan -1. Als de prijs-
elasticiteit lager of hoger is kan hij immers de opbrengst ver-
hogen door de omzet te verhogen (kleiner dan -1) of te verlagen 
(0 tot -1). 
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Bij een inelastische vraag (bv. eerste levensbenodigdheden 
zoals brood, water, aardappelen, huisvesting) is een monopolie on-
toelaatbaar behalve als het een staatsmonopolie zou zijn. De mo-
nopolist zou woekerwinst behalen door beperking van het aanbod. 
Daarom zou ook een monopolie van de gezamenlijke boeren niet wor-
den toegelaten zonder overheidstoezicht. Veel vrees voor het ont-
staan van zo'n monopolie behoeft er overigens niet te bestaan. 
Het kenmerk van een monopolist is immers dat hij het aanbod 
volledig beheerst; de gezamenlijke boeren hebben echter het geza-
menlijk aanbod niet in de hand. 
Een monopolist is een prijszetter; de boeren zijn prij sne-
mers. De monopolist opereert dus alleen in het traject van de 
elastische vraag. Als een monopolist bv. alle aardappelen van de 
lopende oogst in handen heeft, zal hij zo veel verkopen dat de 
geldopbrengst maximaal is en de rest vernietigen of aan het vee 
voeren. 
Volgens het schema zal hij dus zijn afzet verminderen zolang 
de vraag inelastisch is en zijn afzet vergroten zolang de vraag 
elastisch is. Hij mikt dus op het punt waar de prijselasticiteit 
van de vraag gelijk is aan -1. Dan is de geldopbrengst maximaal. 
De marginale produktiekosten van de lopende oogst zijn 0, want het 
is niet meer mogelijk de produktie te verhogen of te verlagen. 
Een monopolist kan dus ten koste van zijn afnemers voordeel 
behalen door zijn produktie te beperken tot het punt waar margi-
nale opbrengsten gelijk zijn aan marginale kosten. De opbrengst-
prijs ligt dan boven de gemiddelde kosten. Dat is monopoliewinst 
(MP-CP in grafiek 3.8). De afnemer betaalt een hogere prijs dan 
bij concurrentie en de produktie is minder groot. Hetzelfde ge-
beurt natuurlijk als een afnemer een monopoliepositie inneemt 
(bv. een pluimveeslachterij). 
3.1.12 Monopolistische concurrentie 
De situatie wordt gunstiger als de monopolist in een markt 
werkt waar veel concurrerende produkten zijn die als vervanging 
kunnen dienen. Dat betekent dat de vraag elastischer wordt (vraag-
curve verloopt vlakker). In het extreme geval is de vraag volkomen 
elastisch. Dat is het geval als de produkten van de concurrenten 
een volledige vervanging vormen en zich niet onderscheiden. Dan 
is er volledige concurrentie (zie schema blz.54 ). 
Naarmate de vraag elastischer is, zijn er minder mogelijkhe-
den tot uitbuiting van een monopoliepositie (zie grafiek 3.8). 
Als er weinig grote producenten met elkaar concurreren zal men er 
dus naar streven de afzetcurve minder elastisch te maken door het 
produkt zoveel mogelijk een eigen gezicht te geven en te onder-
scheiden van dat van de concurrent. Dat kan o.a. via reclame, 
merkartikelen enz. enz. 
Monopolistische concurrentie ontstaat dan ook meestal door-
dat een beperkt aantal concurrenten met een zelfde soort artikel 
probeert hun eigen artikel zoveel mogelijk te onderscheiden van 
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anderen. We komen hierop nader terug en behandelen dan ook het 
geval van monopolistische concurrentie van afnemers (slachterijen 
bv.). 
Bij concurrentie tussen een beperkt aantal producenten heeft 
ieder er belang bij zijn afzetcurve inelastischer te maken, zodat 
hij minder kwetsbaar is voor de concurrentie en de monopoliesitua-
tie dichter benadert. 
3.1.13 Prijsvorming van tussenprodukten 
Er is in het voorgaande eigenlijk niets gezegd over de prijs-
vorming van tussenprodukten, die niet bestemd zijn voor directe 
consumptie maar om als grondstof of hulpmiddel te dienen bij de 
produktie van andere bedrijven. 
Volstaan wordt met de aanduiding dat de vraag naar deze Pro-
dukten afgeleid is van de vraag naar eindprodukten. 
Van meer belang is de kwestie van de marktvorm. 
3.2 Concurrentiepositie 
3.2.1 Inleiding 
De concurrentiepositie heeft betrekking op de mate, waarin 
een bedrijf of bedrijfstak in staat is tot een lonende produktie; 
in hoeverre dus uit de opbrengstprijs van de produkten een vol-
doende beloning voor de hiervoor benodigde produktiemiddelen wordt 
verkregen. Deze beloning moet namelijk toereikend zijn om voor de 
ingezette produktiemiddelen de op de markt verschuldigde prijs te 
betalen, of hiervoor een zelfde beloning uit te keren als voor ge-
lijke produktiemiddelen bij aanwending in andere sectoren gangbaar 
is. (De rentabiliteit is een maatstaf hiervoor, de problemen bij 
de bepaling van de rentabiliteit worden behandeld in het volgende 
hoofdstuk 4.) 
De concurrentiepositie wordt bepaald door twee factoren. 
a. De efficiency van de bedrijfsvoering 
(de hoeveelheden produktiemiddelen die nodig zijn per eenheid 
produkt en de doelmatigheid waarmede de hoeveelheidsverhou-
dingen zijn afgestemd op prijsverhoudingen - vervanging van 
dure arbeid door machines bijvoorbeeld). 
b. De prijsverhoudingen 
(prijzen van produktiemiddelen en produkten). 
Indien we de behandeling toespitsen op de intensieve veehou-
derij, moeten we in de eerste plaats in het oog houden dat deze 
een schakel vormt in een reeks van bedrijfstakken die elk een on-
derdeel van een produktieproces verzorgen. 
Zo'n reeks van aaneengeschakelde bedrijfstakken waardoor een 
goederenstroom wordt voortgestuwd en opeenvolgende bewerkingen 
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ondergaat, is een bedrijfskolom (zie grafiek 3.9). Binnen de be-
drijfskolom zijn de bedrijfstakken van elkaar gescheiden door 
markten. 
Wat de prijzen betreft wordt de concurrentiepositie van een 
bedrijfstak als de intensieve veehouderij dus bepaald door: 
a. de concurrentiepositie van de gehele bedrijfskolom (de mate 
waarin voor de in de bedrijfskolom in zijn totaliteit inge-
zette produktiemiddelen, een voldoende beloning kan worden 
gerealiseerd); 
b. de wijze waarop binnen de bedrijfskolom de gerealiseerde be-
loning wordt verdeeld over de opeenvolgende bedrijfstakken 
(de vertikale verdeling zou men het kunnen noemen). 
ad.a. Voor de concurrentiepositie van de gehele bedrijfskolom 
d.w.z. het gehele samenstel van opeenvolgende bedrijfstakken, 
dat gericht is op de produktie van een bepaald artikel, zijn 
vooral de internationale en interregionale concurrentiever-
houdingen van belang. De factoren die hierop van invloed 
zijn worden behandeld in punt 3.2.5. 
ad.b. Voorafgaande hieraan zal echter worden behandeld welke fac-
toren de onderlinge verdeling van de in de bedrijfskolom ge-
realiseerde beloning over de opeenvolgende schakels beïn-
vloeden. In het voorgaande is de prijsvorming behandeld 
(sektie 3.1). De prijs bleek in eerste instantie afhankelijk 
van vraag en aanbod; de factoren die hierop van invloed zijn 
werden genoemd op blz. 44 . 
In de situatie dat er veel aanbieders en vragers zijn met 
ieder een klein marktaandeel (indien nog aan enkele andere 
nog te noemen voorwaarden is voldaan), komt onder invloed 
van deze factoren een prijs tot stand die juist voldoende 
is om de gemiddelde produktiekosten te dekken. 
De situatie wordt echter anders bij een relatief klein aan-
tal aanbieders of vragers met een zo groot marktaandeel dat 
ze via regulering van hun omzet de prijs kunnen beïnvloeden. 
Dan kan men een hogere prijs realiseren. Dat is de markt-
vorm, waarmede de intensieve veehouderij wordt geconfron-
teerd zowel op de inkoopmarkt als de verkoopmarkt. 
De consequenties hiervan voor de concurrentiepositie van de 
intensieve veehouderij zijn het onderwerp van 3.2.2 t/m 
3.2.4. 
Er is nog een andere vorm van concurrentie die van belang is 
voor de concurrentiepositie van een bedrijfstak als de intensieve 
veehouderij. 
De structuur van een bedrijfskolom met de onderverdeling in 
bedrijfstakken en de aard van de bewerkingen die in elke bedrijfs-
tak worden uitgevoerd, wordt bepaald door economische en techni-
sche krachten. Het bestaan van een bedrijfstak is slechts verzekerd 
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als men erin slaagt het betreffende onderdeel van het gehele pro-
ces tegen lagere kosten uit te voeren dan in opvolgende of voor-
afgaande bedrijfstakken. 
Het economisch krachtenveld dat de structuur van de bedrijfs-
kolom bepaalt, is echter in voortdurende beweging door technische 
ontwikkelingen en veranderingen in de economische verhoudingen. 
Daardoor kunnen splitsingen optreden (fokkers, vermeerderaars) en 
ook samenvoegingen (fokkers-mesters). Deze splitsingen en samen-
voegingen in vertikale richting worden resp. differentiatie en 
integratie genoemd. 
Er zijn ook samenvoegingen en splitsingen in de horizontale 
richting, waarbij onderdelen van verschillende bedrijfskolommen 
worden samengevoegd (gemengd bedrijf, pluimvee, varkens) of juist 
gesplitst (ontmenging). 
De benamingen hiervoor zijn parallelisatie en specialisatie. 
Het krachtenveld dat de structuur van het bedrijfsleven bepaalt 
kan op deze wijze worden gezien als een resultante van, enerzijds 
de krachten die drijven naar integratie of differentiatie en, an-
derzijds, van de krachten die werken in de richting van speciali-
satie of parallelisatie. In 3.2.6 wordt dit verder behandeld. 
Een belangrijke invloed kan verder de overheid nog uitoefenen 
via de landbouwpolitiek (prijspolitiek, inkomenstoeslagen, markt-
interventie, subsidies etc). Op dat onderwerp wordt hier niet in-
gegaan. 
3.2.2 Marktvormen 
Het aantal aanbieders of vragers heeft dus invloed op het 
verloop van de prijsvorming. Indien er veel kleine aanbieders of 
veel kleine vragers zijn heeft elk afzonderlijk geen merkbare in-
vloed op de prijs via variatie van zijn omzet. Niemand heeft dan 
de macht om de prijs te beïnvloeden via zijn produktieomvang. 
Dat is dus een voorwaarde voor het ontstaan van een markt-
evenwicht op het snijpunt van vraagcurve en aanbodcurve. Het is 
niet de enige voorwaardeI 
Een tweede voorwaarde is dat de verhandelde goederen volledig 
onderling vervangbaar zijn zoals bv. met varkens, met eieren en 
met melk in sterke mate het geval is. De verhandelde goederen moe-
ten homogeen zijn. 
Ten slotte is de derde voorwaarde dat iedereen volledig geïn-
formeerd is over de prijzen waartegen aanbieders verkopen en vra-
gers kopen. De markt moet volledig doorzichtig zijn. 
Als aan alle drie voorwaarden is voldaan spreken we over vol-
komen concurrentie. In die situatie zal het marktevenwicht dus tot 
stand komen op het snijpunt van de algemene vraagcurve en aanbod-
curve en bepaald worden door de gemiddelde produktiekosten van de 
marginale producent. De producent dus met de hoogste kostprijs van 
allen die bij de gegeven omvang van de vraag nog lonend kunnen 
produceren. Als alleen aan de laatste twee voorwaarden is voldaan 
- homogene goederen en volkomen doorzichtigheid van de markt -
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maar er slechts een klein aantal aanbieders met elkaar concurre-
ren, spreekt men van oligopolistische concurrentie. Als er slechts 
een beperkt aantal aanbieders (eventueel vragers) is, ontstaat er 
een explosieve situatie, omdat elke aanbieder (vrager) via een 
kleine prijsconcessie de gehele vraag (c.q. het gehele aanbod) 
naar zich toe zou trekken als de anderen passief zouden blijven. 
Die laten dat natuurlijk niet over hun kant gaan en zullen erop 
reageren door ook hun prijzen aan te passen. Er is dus gevaar voor 
een prijzenoorlog op leven en dood, tenzij men stilzwijgend of na 
overleg tot prijsafspraken komt of tot een gedragscode bij de 
prijsvaststelling, waarbij men elkaar ontziet. 
Het is echter een onbehagelijke situatie waartegen men zich 
probeert te beschermen door de afzet c.q. de inkoop minder kwets-
baar te maken via merken, reclame, vertikale prijsbinding, verti-
kale integratie, lange-termijn-contracten, specialisatie op regio-
nale deelmarkten, bijzondere afzetkanalen of bijzondere groepen 
van afnemers via dienstverlening en voorlichting aan afnemers of 
leveranciers, etc. 
Men vermindert als het ware de doorzichtigheid van de markt 
en de homogeniteit van de goederen. Men maakt de afzetcurve (in-
dividuele vraagcurve) c.q. aanbodcurve, waarmede men op de eigen 
afzetmarkt c.q. inkoopmarkt wordt geconfronteerd, minder elastisch 
zodat men meer mogelijkheid krijgt tot beïnvloeding van de prijs 
via de omvang van de eigen produktie. Men maakt zich ook minder 
kwetsbaar voor de prijspolitiek van de concurrent. In dat geval 
spreekt men van monopolistische concurrentie. 
3.2.3 De marktpositie van leveranciers en afnemers van de inten-
sieve veehouderij 
Pluimveehouderij en varkenshouderij zijn bedrijfstakken met 
een groot aantal producenten. Elk afzonderlijk kan via variatie 
van de produktieomvang geen merkbare invloed uitoefenen op de 
prijs en heeft dus geen macht om de opbrengstprijzen of inkoop-
prijzen te beïnvloeden via zijn omzet. 
De (individuele) vraagcurve (afzetcurve) waarmede ze op de 
verkoopmarkt worden geconfronteerd, verloopt voor de veehouders 
volkomen vlak„ 
Vraag: Vanuit hun individueel gezichtspunt bezien is dus de vraag 
voor hun produkten volkomen (prijs-)elastisch of is deze 
juist inelastisch? 
Hetzelfde geldt voor de aanbodcurve, waarmede ze individueel 
op hun inkoopmarkt worden geconfronteerd. 
Veehouders kunnen natuurlijk soms wel kwantumkortingen en 
kwantumtoeslagen verwerven of ze kunnen bv. door hun eieren uit te 
venten of op het erf te verkopen een hogere opbrengstprijs krijgen. 
Dat is echter iets anders. Daarmede beïnvloeden ze de prijs niet, 
die op een gegeven markt tot stand komt. Omdat het ook om vrij ho-
mogene produkten gaat staan de veehouders dus tegenover elkaar in 
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een situatie met het karakter van volkomen concurrentie. 
Bij de toelevering (veevoer) en de verwerking en afzet (slach-
terijen) opereren echter grote concerns elk met een groot aandeel 
in de. markt. Er is wel concurrentie maar geen volkomen concurren-
tie. Er opereren in een gebied als Nederland meestal zo'n 3 tot 5 
grote concerns en nog een groter aantal kleinere. Omdat het om 
vrij homogene goederen gaat en bovendien de marktinformatie over 
de prijsnoteringen vrij uitgebreid is, is deze situatie oligopolie-
achtig, met het gevaar van prijsoorlog en moordende concurrentie. 
Zo heet wordt de soep echter vrijwel nooit gegeten. 
In de eerste plaats zijn er natuurlijk praktische beperkin-
gen: de verwerkingscapaciteit is op korte termijn een beperking en 
de financiële kracht om langdurig onder de kostprijs te werken 
schiet te kort. Bovendien is er de wederzijdse vrees voor prijs-
concurrentie, waardoor men elkaar zal ontzien. De concurrentie 
verschuift naar andere terreinen (zie 3.2.2: Marktvormen) en 
krijgt een meer monopolistisch karakter. 
- Men tracht zijn produkt zoveel mogelijk een eigen karakter 
te geven (homogeniteit verminderen) en de doorzichtigheid 
van de markt te verminderen (merknamen van veevoer, fokmate-
riaal, reclame met bijzondere toevoegingen etc.). 
Men probeert afnemers en leveranciers aan zich te binden via 
vertikale integratie, prijsgaranties, overneming van risico's, 
lange-termijn-contracten, dienstverlening bij financiering, 
bedrijfsinrichting, technische voorlichting, voorziening met 
uitgangsmateriaal, etc. 
Men maakt dus gebruik van allerlei methodes om de eigen posi-
tie minder kwetsbaar te maken voor de prijspolitiek van de concur-
rent en zoekt andere wegen dan via de prijs om zijn marktpositie 
te handhaven of te versterken. 
Het is in feite dus een soort koude oorlog waarbij men slechts 
in beperkte mate geweld (prijsoorlog) gebruikt, maar langs andere 
weg streeft naar handhaving of versterking van zijn positie (om-
zet, marktaandeel, winstmarge). 
Een ander belang/terrein waarop de concurrentie zich afspeelt 
is de technische ontwikkeling en de ontwikkeling van effi-
ciëntere vormen van organisatie van produktie, transport en 
distributie. Dat is een terrein waar men soms beslissend 
voordeel kan behalen door een voorsprong op te bouwen. De 
vertikale integratie kan ook een middel vormen om dergelijke 
voordelen voor de eigen onderneming te realiseren. Dat kan 
namelijk ook via verbetering van de efficiency bij leveran-
ciers en afnemers (bv. fokkerij, technische voorlichting), 
of efficiëntere coördinatie (doelmatige planning van trans-
port en bezetting van de produktiecapaciteit enz.) van de op-
eenvolgende produktiefasen. 
- Een laatste punt is ten slotte dat men voordelen kan behalen 
door een betere kennis over (veranderingen van) door de over-
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naar: 
lieid opgestelde regeli ngen en gevoerd beleid (prijspolitiek, 
wisselkoersen, kredietpolitiek, handelspolitiek, sanitair 
beleid, belastingen, subsidiebeleid en/..). Crotere bedrijven 
hebben meer mogelijkheden om goede informatie te verkrijgen, 
waarmede men zijn voordeel kan doen. Een intensief overheids-
ingrijpen bevordert in deze zin de vorming van grote onder-
nemingen (big government creates big business). 
Kortom, de concurrentie verplaatst zich van het prijzenfront 
produktdifferentiatie (merknamen, kwaliteiten) en marktdif-
ferentiatie (reclame, specialisatie op bepaalde marktgebie-
den, afzetkanalen, groepen van afnemers); 
vertikale integratie - soms ook volledige integratie - met 
toeleverende en afnemende sectoren; 
- ontwikkeling van doelmatige technieken en organisatievormen 
(en ook betere of nieuwe produkten); 
meer en betere informatie over beleidsmaatregelen van natio-
nale en internationale overheden. 
Dat zijn verschijnselen, die zijn waar te nemen in de be-
drijfstakken waarmede de veehouder als afnemer of leverancier te 
maken heeft. 
3.2.4 Consequenties voor de veehouderijbedrijven 
Heeft de sterke concentratie in grote ondernemingen in toe-
levering en afzet nu schadelijke consequenties voor de positie van 
hiertussen beknelde kleine veehouderijbedrijven? 
Op het eerste gezicht zou je het ergste vrezen! De veehouders 
hebben immers een zwakke marktpositie en hun neiging tot samenwer-
king is zwak. Ze hebben geen greep op hun gezamenlijke aanbod of 
vraag en daardoor ook geen mogelijkheid om via regulering van de 
produktieomvang macht uit te oefenen en de prijsstelling te beïn-
vloeden. Het zijn hoeveelheidsaanpassers en prij snemers. Dat wil 
zeggen dat de prijs voor hen een gegeven vormt en dat ze de hoe-
veelheid aan de prijs aanpassen. Het zijn geen prijszetters, die 
hun omzet afstemmen op de beoogde prijs. 
Er zijn echter geen sterke aanwijzingen dat de grote concerns 
een machtspositie hebben en uitbuiten ten koste van de veehouders. 
De winstmarges in de veevoederindustrie en de voedingsmiddelenin-
dustrie zijn in het algemeen niet hoog en de onderlinge concurren-
tie is fel. Daarvoor zijn ook wel enige oorzaken aan te geven: 
Ten eerste in het vlak van de prijsvorming. 
Elke afzonderlijke onderneming in de toeleverende en afnemen-
de sectoren is in het algemeen geconfronteerd met een vlak verlo-
pende afzetcurve op de verkoopmarkt, resp. aanbodscurve op de in-
koopmarkt, omdat de mogelijkheden tot produktdifferentiatie en 
marktdifferentiatie beperkt zijn. 
Ook de aanbodscurve, of liever gezegd de kostencurve, is op 
lange termijn vrij vlak. De schaaIvoordel en(economies of scale of 
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afnemende kos Hen per eenheid bij schaalvergroting, dat is kost-
prijsverlaging bij bedrijfsvergroting) zijn in het algemeen niet 
groot. Op korte termijn is ook een produktiebeperking niet een-
voudig; de kosten zijn niet gemakkelijk te verlagen bij onvolle-
dige bedrijfsbezetting. Je kunt je medewerkers niet meer op straat 
zetten als er geen structurele noodzaak is. 
Uit 3.1.11 en grafiek 3.8 (monopolie) bleek dat bij vrij 
vlak lopende afzetcurven en (lange termijn) aanbodscurve en gerin-
ge flexibiliteit van het aanbod op korte termijn, weinig ruimte 
overblijft voor vergroting van de winstmarge door uitbuiting van 
de monopolistische posities (dus via regulering van de produktie) 
(zie grafiek 3.10). 
Op de andere terreinen van concurrentie in het vlak van de 
vertikale integratie en het ondoorzichtig maken van de markt,zijn 
de mogelijkheden ook beperkt. Boeren zijn in het algemeen vrij 
redelijk geïnformeerd. De voorlichting in de vorm van verschaffing 
van informatie over prijzen, kwaliteiten en de contractvoorwaarden 
en de beoordeling van diverse contracten en de opstelling van 
standaardcontracten, zijn belangrijke middelen om de positie van 
de veehouders te versterken. Men kan weleens enkele boeren mis-
leiden, maar dat is in het algemeen niet lang vol te houden, en 
is op langere termijn riskant vanuit het gezichtspunt van de goede 
naam en de concurrentiepositie van de onderneming. Ten slotte spe-
len ook de coöperaties een belangrijke rol. De grote coöperaties 
zijn praktisch wel gedwongen een zelfde beleid te voeren als de 
particuliere ondernemingen om hun marktpositie te handhaven. Het 
feit dat het in het algemeen weinig uitmaakt of men zaken doet 
met coöperaties of particuliere ondernemingen, is echter tevens 
een bewijs dat de concurrentie goed functioneert en dat er weinig 
ruimte is voor uitbuiting van monopolistische marktposities. De 
instandhouding van de onderlinge concurrentie is misschien wel de 
belangrijkste bijdrage van de coöperatie tot versterking van de 
marktpositie van de veehouders. 
Vraag: Is het omgekeerde dan ook niet waar? Wordt het doelmatig 
functioneren van coöperaties ook bevorderd door een concur-
rerende particuliere sector? 
Deze beschouwing gaat natuurlijk steeds uit van een statische 
situatie. In de praktijk zijn de technische ontwikkeling en de 
ontwikkeling van doelmatige systemen van produktie, verwerking en 
afzet belangrijke terreinen van onderlinge wedijver. Voorsprongs-
premies die hieruit ontstaan probeert men zolang mogelijk vast te 
houden en zo goed mogelijk door uitbreiding van produktie te be-
nutten. Daarmede kan men winst behalen in de onderlinge concurren-
tie en heeft men ook een grondslag voor de versterking van de 
marktpositie. Vanuit het gezichtspunt van de veehouder is het na-
tuurlijk op zichzelf bezien gunstig als - via efficiëntere be-
drijfsvoering in toelevering, verwerking en afzet - de kosten wor-
den verlaagd. Ze hebben er echter belang bij dat deze kostenvoor-
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delen ook hen ten goede komen door gunstiger prijzen of betere 
afzetmogelijkheden. 
Het is moeilijk te beoordelen of tijdelijk hoge winstmarges 
verkregen door een voorsprong in techniek of organisatie, verant-
woord zijn en of ze snel genoeg worden doorgegeven. Daarvoor moet 
de rentabiliteit over een langere periode worden bezien, waarbij 
ook rekening moet worden gehouden met ontwikkelingskosten en met 
economische veroudering in de naaste toekomst. 
3.2.5 De regionale concurrentiepositie 
In het voorgaande is de marktpositie van de veehouders bezien 
vanuit het gezichtspunt van de relaties met voorafgaande en opvol-
gende bedrijfstakken. Daarbij ging het dus om de onderlinge verde-
ling van het gerealiseerde inkomen over de verschillende schakels. 
De vertikale verdeling zou je het kunnen noemen. 
Van minstens zoveel belang is de concurrentie met bedrijfs-
takken in andere landen of andere streken. In feite gaat het dan 
om de concurrentiepositie van het gehele samenstel van toelevering, 
produktie, verwerking en afzet (bedrijfskolom). Daarvoor gelden 
natuurlijk gedeeltelijk dezelfde gezichtspunten als voor de mono-
polistische concurrentie. Het is ten slotte een concurrentie op 
de afzetmarkt tussen de particuliere en coöperatieve ondernemingen 
uit verschillende produktiegebieden. Een concurrentie die dus ge-
voerd wordt met de instrumenten van de monopolistische concurren-
tie (reclame, merkartikelen, specialisatie op afzetkanalen, markt-
gebieden en groepen van consumenten, vertikale bindingen met de 
distribuerende bedrijven enz.) 
Er zijn ook echter daarnaast nog andere belangrijke factoren 
die liggen in de kostensfeer en die samenhangen met de plaats van 
vestiging. Men zou kunnen onderscheiden naar algemene factoren die 
verband houden met algemene kenmerken van het gebied van vestiging, 
en bijzondere factoren die verband houden met de specifieke situ-
atie van de bedrijfstak zelf. 
Algemene factoren zijn o.a.: 
- fysieke produktieomstandigheden, zoals bodem, klimaat. Deze 
zijn voor de intensieve veehouderij niet van grote betekenis 
hoewel extreme temperaturen waarschijnlijk wel een ongunsti-
ge invloed hebben op voederconversie en bouwkosten; 
ligging ten opzichte van verbruikscentra en grondstoffen le-
verende gebieden, wat invloed uitoefent via de transportkos-
ten. In dat opzicht verkeert Nederland in een gunstige posi-
tie. We hebben immers een centrale ligging ten opzichte van 
grote bevolkingscentra (Rijnland, Brussel, Antwerpen, Parijs, 
Londen, Randstad) waar een groot deel van de EEG-bevolking 
is geconcentreerd. Zolang de EEG voor de veevoedervoorziening 
in belangrijke mate is aangewezen op import, is ook de lig-
ging ten opzichte van de grondstoffenleverende landen van be-
lang. Hoewel in de produktiegebieden de prijs van voedergraan 
bv. weliswaar lager is liggen deze gebieden vaak ongunstiger 
t.o.v. verbruikscentra die voor een deel van de grondstoffen 
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zijn aangewezen op import. De ligging ten opzichte van grote 
havens vergroot ook de mogelijkheid om te profiteren van wis-
selende wereldmarktprijzen van verschillende grondstoffen. 
Ook de binnenlandse transportmogelijkheden zijn relatief gun-
stig (overslag in de havens, binnenvaart, spoorwegen, auto-
wegen). 
Het algemene niveau van maatschappelijke organisatie, tech-
niek en wetenschap, onderwijs - kortom de kwaliteit van de 
maatschappelijke infrastructuur - is verder een belangrijke 
factor, vooral voor produktieprocessen die een hoog niveau 
van deskundigheid en kennis vereisen en sterk afhankelijk 
zijn van hoog gekwalificeerde toeleverende, dienstverlenende 
en verwerkende sectoren. Voor de intensieve veehouderij is 
dat niet zo'n belangrijke factor als bv. voor de chemische 
en elektronische industrie. 
Wat betreft de vereiste opleiding en deskundigheid, is de in-
tensieve veehouderij, vooral de pluimveehouderij, waarschijn-
lijk niet sterk plaatsgebonden. De deskundigheid is vrij ge-
makkelijk te ontwikkelen. 
Het niveau van economische en technische ontwikkeling heeft 
daarnaast ook invloed op de prijsverhoudingen, met name op 
het loonniveau. Een hoog loonniveau is uiteraard een ongun-
stige factor voor relatief arbeidsintensieve vormen van pro-
duktie. Voor de intensieve veehouderij met inbegrip van de 
afhankelijke sectoren (veevoer, slachterijen, enz.) is dat 
bij de moderne ontwikkeling van minder betekenis geworden. 
Een relatief hoog niveau van economisch-technische ontwikke-
ling met een relatief hoog niveau van lonen, dwingt echter 
wel tot een snelle modernisering en structurele aanpassing 
gericht op arbeidsbesparing. 
Het economische fiscale en sociale beleid hebben verder ook 
invloed op de concurrentiepositie via bv. fiscale en sociale 
regelingen, de kredietpolitiek, de monetaire politiek, de 
handelspolitiek, enz. 
Van toenemend belang wordt voorts het natuurlijk milieu. In 
een dicht bevolkt land als Nederland worden hoge eisen ge-
steld in verband met het vermijden van aantasting van milieu 
en landschap. Deze eisen kunnen kostenverhogend werken voor 
de intensieve veehouderij en nadelig zijn voor de concurren-
tiepositie t.o.v. het buitenland. In hoeverre men aantasting 
van het milieu wil aanvaarden, hangt natuurlijk samen met de 
maatschappelijke ontwikkeling. Dat geldt ook voor de normen 
ten aanzien van het welzijn van dieren bijvoorbeeld. 
Naast deze algemene vestigingsplaatsfactoren zijn er verder 
nog bijzondere factoren, die samenhangen met de ontwikkelingen in 
de bedrijfstak zelf. Het betreft de voorsprong, die een sector 
heeft ten opzichte van andere gebieden en landen op het punt van 
de efficiency in de produktie en in de organisatie van de afzet. 
Dat kan een voorsprong zijn die voortkomt uit een historische 
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ontwikkeling doordat in het verleden de algemene vestigingsplaats-
voorwaarden de ontwikkeling van de bedrijfstak hebben bevorderd 
of doordat men zich vroeger een voorsprong verwierf in de techni-
sche ontwikkeling, waardoor men eerder kwam tot toepassing van 
meer efficiënte methoden. Het kan ook een voorsprong zijn die 
voortkomt uit een versterking van vroegere of nog steeds aanwezi-
ge gunstige algemene vestigingsplaatsfactoren. 
Wat betreft de aard van de voorsprong kan men eigenlijk twee 
aspecten onderscheiden, enerzijds de omvang en de regionale con-
centratie van de bedrijfstak en anderzijds het niveau van deskun-
digheid, ervaring en technische vaardigheid. Deze aspecten hangen 
overigens in de parktijk nauw samen. Een door historische ontwik-
keling of als gevolg van nog steeds bestaande gunstige algemene 
voorwaarden ontstane omvang en concentratie van de produktie, 
schept gunstige voorwaarden voor een efficiënte organisatie van 
de toeleverende, dienstverlenende en verwerkende sectoren en om-
gekeerd. Tot de toeleverende en dienstverlenende sectoren reken 
ik ook vakonderwijs, voorlichting en onderzoek. Deze hebben dan 
ruimte om op de meest doelmatige schaal te werken. Een sterke con-
centratie betekent ook een verkorting van de transportlijn (het 
heeft echter nadelen met betrekking tot de milieu-aantasting en 
de kosten daarvan). De Nederlandse intensieve veehouderij en ook 
de tuinbouw profiteren duidelijk van deze voordelen, die zowel 
uit een historische ontwikkeling als uit nog steeds bestaande al-
gemene vestigingsplaatsvoordelen kunnen worden verklaard. 
Het niveau van deskundigheid, ervaring en bekwaamheid is ook 
een voorsprong die samenhangt met de historische ontwikkeling en 
die vervolgens weer een basis oplevert voor handhaving van de 
voorsprong door verdere verbetering van produktiemethodes en ver-
hoging van de efficiency. 
De algemene vestigingsplaatsvoorwaarden vormen een gegeven 
waarop de bedrijfssectoren zelf weinig invloed kunnen uitoefenen. 
Hierin kunnen in de loop van de tijd verschuivingen optreden. 
Door de ontwikkeling van de techniek kunnen de vestigingsplaats-
eisen veranderen; er kunnen verschuivingen komen in de lokatie 
van de afzet en de grondstoffenvoorziening; de economische, tech-
nische en maatschappelijke ontwikkeling kunnen leiden tot verschui-
ving in de concurrentieverhoudingen (denk aan milieu, concurren-
tie uit landen met lage lonen). Door vergrote afzet kunnen verder 
ook in andere gebieden voorwaarden voor een efficiënt werkend ap-
paraat van toelevering, dienstverleningen, verwerking en afzet 
ontstaan. 
De bij zondere vestigingsplaatsfactoren vormen een terrein, 
waar men wel zelf invloed op heeft door inspanningen gericht op 
verdere verhoging van de efficiency en ontwikkeling van betere 
produktiemethoden en meer doelmatige organisatiestructuren. De 
overheid en het georganiseerde bedrijfsleven kunnen hierin een be-
langrijke bijdrage leveren. 
Een slotopmerking nog. In de voorgaande sectie is de concur-
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rentiepositie van de intensieve veehouderij behandeld vanuit het 
gezichtspunt van de tegengestelde belangen van veehouders en leve-
ranciers en afnemers. Dat is dus een eenzijdige benadering. Van-
uit het gezichtspunt van internationale en interregionale concur-
rentie is er ook een sterke verbondenheid in een gemeenschappelijk 
belang. De grote ondernemingen op het terrein van toelevering, 
verwerking en afzet zijn ook in sterke mate afhankelijk van een 
efficiënt op een hoog technisch niveau werkende veehouderij en het 
omgekeerde is ook het geval. Ze zijn verder afhankelijk van de 
veehouders voor hun grondstof. Als het multinationale ondernemin-
gen zijn kunnen ze echter ook besluiten van vestigingsplaats te 
veranderen. 
3.2.6 Bedrijfstak en bedrijfskolom 
In het voorgaande is er reeds op gewezen dat er in de produk-
tie een voortstuwing plaatsheeft van de grondstof tot de uiteinde-
lijke afzet aan de producent. Deze verloopt over diverse schakels 
van opeenvolgende bedrijven, die elk een fase van dit voortstu-
wingsproces verzorgen. 
De gezamenlijke bedrijven, die een bepaalde produktiefase 
verzorgen worden een bedrijfstak genoemd. 
Het geheel van op elkaar aansluitende bedrijfstakken, dat ten 
slotte uitmondt in de afzet van een bepaald produkt of een groep 
van produkten, noemt men een bedrijfskolom. 
De grenzen (markten) die binnen de bedrijfskolom de bedrijfs-
takken van elkaar scheiden staan niet vast en zijn niet absoluut. 
Ze zijn bewegelijk en vloeiend. 
Indien een bedrijf penetreert in een voorafgaande of volgende 
bedrijfstak en produktieprocessen of handelsactiviteiten naar zich 
toetrekt, noemt men dit integratie (bv. fokkers-mesters). Het om-
gekeerde, waarbij opeenvolgende fasen van produktie en afzet worden 
gesplitst en verdeeld over afzonderlijke bedrijven noemt men dif-
ferentiatie (bv. fokbedrijven, vermeerderingsbedrij ven, mesterij-
en). 
Bij integratie worden dus twee geledingen (bedrijfstakken) 
in de bedrijfskolom samengevoegd, bij differentiatie treedt split-
sing op van een geleding in twee geledingen. 
In het kader van deze vertikale scheiding tussen opeenvolgen-
de bedrijfstakken, kunnen uiteraard ook onderdelen van een produk-
tieproces, bepaalde bewerkingen, overgaan van de ene bedrijfstak 
naar een ander. De sortering en verpakking van eieren kan zich bv. 
verplaatsen van de verzamelende handel naar het pluimveebedrijf. 
Er is bij deze herverdeling van functies dus sprake van integra-
tie. Als de verzamelende handel geheel wordt uitgeschakeld en de 
pluimveehouders bv. rechtstreeks gaan leveren aan de grossiers of 
grootwinkelbedrijven is er sprake van volledige integratie. 
De dienstverlenende bedrijven staan eigenlijk naast de be-
drijfskolom, want ze vormen geen onderdeel van het kanaal van op-
eenvolgende bedrijfstakken, waardoor de produktiestroom loopt. Als 
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voor bepaalde onderdelen van het produktieproces of bepaalde be-
werkingen dienstverlenende bedrijven worden ingeschakeld, spreekt 
men echter ook van differentiatie en als het bedrijf ze zelf weer 
ter hand neemt en dienstverlenende bedrijven uitschakelt noemt 
men dat ook integratie. 
Naast deze vertikale splitsingen en samenvoegingen kunnen 
ook horizontale splitsingen en samenvoegingen optreden, waarbij 
in produktierichtingen uit verschillende kolommen binnen een be-
drijf zijn samengevoegd (bv. gemengde bedrijven, bedrijven met 
varkens en pluimvee) of juist van elkaar gescheiden (ontmenging, 
bv.). Zo'n samensmelting waarbij vertikale grenzen vervallen wordt 
parallelisatie genoemd en een splitsing specialisatie. 
Deze koppelingen en splitsingen - integratie en differentia-
tie, parallelisatie en specialisatie - kunnen opgevat worden als 
verschijningsvormen. De benamingen worden echter ook gebruikt 
voor de processen waardoor de koppelingen en splitsingen ontstaan. 
De opbouw van naast elkaar staande bedrijfskolommen en hun 
geledingen (de bedrijfstakken) en de positie van de bedrijven in 
dat raamwerk, wordt in deze beschouwingswijze gezien als de resul-
tante van een krachtenveld dat beheerst wordt door twee stellen 
van tegengestelde krachten - nl. het stel integratie-differentia-
tie en het stel parallelisatie-specialisatie. 
Bij integratie en differentiatie spelen de volgende factoren 
een rol. 
De schaal (omvang) waarbij een bepaalde bewerking doelmatig 
kan worden verricht of de daarvoor benodigde uitrusting vol-
ledig kan worden benut. Als dat voor de bedrijven in een be-
drijfstak - gezien hun bedrijfsomvang - niet mogelijk is, kan 
differentiatie (loonwerkbedrijven bv.) of overneming door 
een opvolgende bedrijfstak een oplossing zijn. 
De voordelen van een kleine schaal, bv. flexibiliteit van ar-
beidsaanbod, persoonlijke zorg en verantwoordelijkheid, lage 
kosten van toezicht, leiding en administratie en weerstand 
tegen sterke inkomensfluctuaties, kunnen werken in de rich-
ting van differentiatie. 
De gespecialiseerde kennis en bekwaamheid die nodig is voor 
een bepaalde bewerking of een bepaalde functie; dat is in 
feite ook een schaalprobleem als de omvang van het bedrijf 
onvoldoende basis biedt voor opbouw en handhaving van het 
noodzakelijke niveau van kennis en bekwaamheid (boekhouding 
bv.). 
~ De onderlinge (monopolistische) concurrentie waardoor men 
meer greep wil hebben op de toelevering en afzet. Vertikale 
integratie is dus eigenlijk een onvolledige vorm van integra-
tie en coöperatie, ook vanuit het gezichtspunt van de leden 
gezien. Ze hebben echter hetzelfde doel, nl. meer greep op 
afzet c.q. toelevering. Bij vertikale integratie is de drij-
vende kracht de concurrentie binnen de bedrijfstak, bij coö-
peratie meestal versterking van de eigen positie ten opzichte 
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van voorafgaande of opvolgende bedrijfstakken. 
Besparing op transportkosten, efficiëntere onderlinge afstem-
ming van opeenvolgende fasen van bewerking, uitschakeling 
van niet meer doelmatige functies kunnen ook leiden tot inte-
gratie (bv. uitschakeling van de tussenhandel). 
Integratie kan ook dienen ter compensatie van een kleine pro-
duktieomvang (bv. huisverkoop van eieren). Het kan ook voort-
vloeien uit schaalvergroting omdat het dan lonend wordt ande-
re bedrijfstakken uit te schakelen (bv. loonwerkers, tussen-
handel) en de aktiviteit zelf ter hand nemen. 
Bij specialisatie en parallelisatie spelen deels dezelfde on-
derliggende krachten een rol als bij integratie en differentiatie, 
deels andere. 
Gespecialiseerde deskundigheid (kennis, bekwaamheid) of ge-
specialiseerde uitrusting kan een overweging vormen voor spe-
cialisatie. Ook betere afstemming op de eisen van de afne-
mers. Dat kan trouwens ook omgekeerd werken als de afnemers 
juist behoefte hebben aan een ruime keuze of als hun gemak 
gediend wordt door een breed assortiment (supermarkt bv.). 
Parallelisatie kan soms voordelig zijn omdat het de kans 
geeft de capaciteit van bepaalde produktiemiddelen, onderde-
len van de bedrijfsuitrusting of bedrijfsafdelingen, beter 
te benutten of hiervoor een doelmatiger omvang te realiseren. 
Bijvoorbeeld bij een seizoenfluctuatie kan men soms door com-
binatie van aktiviteiten tot een betere bezetting komen (vlak-
kere arbeidsfilm). Een transportafdeling of een verkoopafde-
ling kan onder gunstiger verhoudingen werken als men verschil-
lende artikelen samenvoegt. 
Een bedrijf met een beperkte oppervlakte grond kan door pa-
rallelisatie met intensieve veehouderij, werkgelegenheid en 
bestaansmogelijkheden vergroten. 
Technische eisen (vruchtwisseling, gunstige wisselwerking van 
veehouderij en akkerbouw) kunnen parallelisatie nodig of aan-
trekkelijk maken. 
Ook de afvalverwerking (mest-snijmais) kan tot parallelisatie 
leiden. 
Als één produktiefactor die in verschillende richtingen is 
aan te wenden (bv. de oppervlakte grond, de capaciteit van 
de bedrijfsleiding, de omvang van het eigen vermogen) een be-
perkende factor vormt voor de bedrijfsomvang kan specialisa-
tie leiden tot het realiseren van een doelmatiger omvang van 
een afzonderlijk onderdeel (bv. concentratie op melkvee of 
op varkens dan wel pluimvee). Dat vormt een verklaring voor 
de ontmenging van gemengde bedrijven (specialisatie dus). 
(Differentiatie kan soms hetzelfde doel hebben zoals bv. het 
afstoten van jongvee-opfok, hennenopfok.) 
Specialisatie kan risico's vergroten; parallelisatie kan ri-
sico's spreiden en dan verkleinen (niet alle eieren onder één 
kip). 
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Ook in de monopolistische concurrentie kunnen specialisatie 
en parallelisatie een rol spelen. Produktdifferentiatie en 
het zich richten op bepaalde deelmarkten is ten slotte ook 
een vorm van specialisatie. Parallelisatie kan soms ten doel 
hebben de greep op de afnemers of leveranciers te versterken 
(bv. veevoer en fokmateriaal). 
De bedrijfskolom en de onderverdeling daarvan in bedrijfstak-
ken, vormen een weefsel dat bepaald wordt als resultante van 
enerzijds het stel krachten van integratie, differentiatie 
en, anderzijds, van parallelisatie, differentiatie. 
Dat krachtenveld is voortdurend in beweging. Belangrijke fac-
toren die hierop inwerken zijn: 
technische ontwikkelingen, met name als die leiden tot schaal-
vergroting in de uitrusting of tot hogere eisen van deskun-
digheid; 
ontwikkelingen in prijsverhoudingen 
(duurder wordende arbeid die noodzaakt tot gebruik van grote-
re apparatuur); 
ontwikkelingen in marktverhoudingen 
(monopolistische concurrentie); 
ontwikkelingen in de omvang van de vraag 
(grotere partijen). 
De ontwikkeling in de ene bedrijfstak kan daardoor gevolgen 
hebben voor de andere bedrijfstak. Schaalvergroting in de detail-
handel (grotere partijen) en schaalvergroting in de pluimveehoude-
rij (grotere partijen) kunnen leiden tot uitschakeling van de tus-
senhandel (transport, sorteren, verpakken). 
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4. RENTABILITEIT EN INKOMEN 
Zie hiervoor "Uitgangspunten en begrippen bij de vaststelling 
van bedrijfsresultaten in de landbouw" in "Hoe rekent het LEI over 
de landbouw" (pag. 20-33). (Mededelingen en Overdrukken no.101.) 
4.1 Het begrip "rentabiliteit" 
In 3.2.1 werd reeds aangegeven dat rentabiliteit een maatstaf 
vormt voor de concurrentiepositie van een bedrijf of bedrijfstak. 
Rentabiliteit geeft aan of voor een bedrijf of bedrijfstak 
de verkregen geldopbrengst (de waarde van de verkregen produkten) 
voldoende is om de produktiemiddelen te belonen op een gelijk ni-
veau als elders. Negatieve rentabiliteit geeft aan dat voor de 
aangewende produktiemiddelen in andere bestemmingen een hogere be-
loning verkregen wordt. Dat is tenminste de conclusie als de op-
brengstprijs een gegeven uitgangspunt vormt. 
De conclusie kan ook zijn dat bij de gegeven produktieverhou-
dingen en prijzen van de produktiemiddelen de opbrengstprijs te 
laag is. Dat is een landbouwpolitieke conclusie. 
Negatieve rentabiliteit wijst in ieder geval op gevaren voor 
de continuïteit van het bedrijf, omdat aanwending van de produk-
tiemiddelen in andere richting een hogere beloning oplevert. Het 
is een signaal. Een signaal dat bij de gegeven prijsverhoudingen 
en de gangbare beloningsniveaus de onderneming in zijn bestaan 
wordt bedreigd. 
Het wijst op een bedreiging van de toekomstige bestaansmoge-
lijkheden, een uitdaging dus om te komen tot een meer doelmatige 
inzet van produktiemiddelen of een aanwijzing dat opheffing van 
het bedrijf op den duur onvermijdbaar is, als de prijsverhoudingen 
niet gunstiger worden. 
Dat is natuurlijk een nogal absolute bewering omdat ervan 
uitgegaan wordt dat een niveau van beloning beneden de niveaus van 
beloning in andere bestemmingen op den duur niet houdbaar is. 
Daarbij kunnen echter ook andere overwegingen een rol spelen. 
Daarop komen we nog terug. Bovendien moet nog onderscheiden worden 
in incidentele factoren en structurele factoren. Een incidentele 
achteruitgang in bedrijfsuitkomsten door een samenloop van toeval-
lige omstandigheden is natuurlijk geen basis voor verstrekkende 
conclusies over de bestaansmogelijkheden op lange termijn. 
Bovendien zal een negatieve rentabiliteit er natuurlijk in 
het algemeen niet toe leiden dat een onderneming van vandaag op 
morgen wordt opgeheven. De meer rendabele alternatieve bestemmin-
gen kunnen niet op korte termijn worden gerealiseerd. Dat geldt 
met name voor de vaste produktiemiddelen. De "directe opbrengst-
waarde" - d.w.z. de waarde die bij opheffing van een bedrijf of 
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bedrijfsonderdeel kan worden gerealiseerd - ligt vaak beneden de 
waardering op basis van continu bedrijfsexploitatie en tijdige 
vervanging van de verbruikte produktiemiddelen. 
Zolang de opbrengsten verkregen bij voortgezette exploitatie 
een hogere waarde opleveren dan de directe opbrengstwaarde, d.w.z. 
de waarde die gerealiseerd kan worden bij liquidatie, is voortzet-
ting van het bedrijf rationeel ook al zal op den duur voortzetting 
niet verantwoord zijn. (Nauwkeuriger gezegd: zolang de achteruit-
gang in directe opbrengstwaarde bij exploitatie minder is dan in-
directe opbrengsten verkregen door voortgezette exploitatie, is 
opheffing van het bedrijf niet doelmatig.) 
Zodra continuïteit van het bedrijf niet meer als uitgangs-
punt dient, ontvalt de basis aan het rentabiliteitsbegrip. Men 
kan dus terugvallen op calculaties gebaseerd op de directe op-
brengstwaarde. Dat zijn calculaties die kunnen dienen als basis 
voor de beslissing of men het bedrijf zal opheffen of de opheffing 
wil. uitstellen. Dergelijke calculaties kan men beter niet als ren-
tabiliteitsberekening betitelen. 
Ook uitgaande van de continuïteit van het bedrijf, kan echter 
soms de directe opbrengstwaarde van belang zijn. Dat is nl. het 
geval als het gaat om de waardering van duurzame produktiemidde-
len waarvan vervanging door een soortgelijk produktiemiddel - de-
zelfde technische uitvoering en technische mogelijkheden - niet 
doelmatig is. 
Als het gaat om vervanging van een onderdeel van een uitrus-
ting (bv. een gebouw) door een meer doelmatig produktiemiddel 
(modern ingericht gebouw) waarmede tegen lagere kosten kan worden 
gewerkt, dan is vervanging doelmatig zodra de directe opbrengst-
waarde van het oude produktiemiddel hoger is dan de waarde die in-
direct gerealiseerd kan worden. 
De waarde van het voortgezet gebruik - de indirecte (op-
brengstwaarde) - moet dan worden afgemeten aan het niveau van kos-
ten bij vervanging door een meer doelmatig produktiemiddel. 
Voorbeeld 
De gebruikte voedersilo is 5 jaar oud. Gerekend bij een nieuw-
waarde van f 5000,-, een gebruiksduur van 10 jaar en een rente-
voet van 10% zijn de jaarlijkse kosten in het zesde jaar (bij ge-
lijke jaarlijkse afschrijving en berekening van rente over de 
boekwaarde): 
afschrijving f 500,-
rente 10% van f 2500 " 250,-
onderhoud " 100,-
f 850,-
Een nieuwe silo van dubbele capaciteit kost nieuw f 10.000,-
en de jaarkosten zijn (bij tienjarige gebruiksduur) in het eerste 
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jaar: 
afschrijving f 1000,-
rente 10% van f 9500 " 950,-
- onderhoud p.m. 
f 1950,-
Als gevolg van geringere bewaarverliezen, hogere kortingen 
op aankoopprijs van voer en besparing op arbeid, is er bovendien 
nog een jaarlijks voordeel van f 1200,- bij vervanging. 
Gerekend op basis van vervangingswaarde bij de toegepaste af-
schrijving, is er dan dus bij vervanging een voordeel van 
f 850 - (f 1950 - f 1200) = f 100,-. 
Als nu echter de oude silo een directe opbrengstwaarde heeft 
van f 1500,- die na een jaar gebruik terugloopt tot f 1100,-, dan 
zijn de kosten op basis van de directe opbrengstwaarde 
afschrijving f 400,-
rente 10% van f 1300 " 130,-
onderhoud " 100,-
f 630,-
Vervanging door een nieuwe silo heeft dan als nadeel 
f 630 - (f 1950 - f 1500)= -f 180,-. 
Vervanging is dan niet doelmatig. Op basis van indirecte op-
brengst mag voor gebruik van de silo maximaal f 750,- als kosten 
in rekening worden gebracht. 
Achteraf - zoals in dit geval - kan blijken dat de gevolgde 
afschrijving leidt tot het in rekening brengen van te hoge kosten 
in de latere jaren. Dat kan veroorzaakt zijn doordat de technische 
gebruiksduur korter is dan voorzien is (technische slijtage). Het 
kan ook zijn doordat de gebruikswaarde sneller dan voorzien was 
achteruitgaat omdat intussen doelmatiger uitrusting beschikbaar 
komt, of veranderde prijsverhoudingen het gebruik van andere uit-
rusting begunstigen (economische slijtage). 
Dat moet leiden tot de conclusie dat in het verleden te lage 
kosten in rekening zijn gebracht en dat sneller had moeten worden 
afgeschreven dan gedaan is. Het is dan natuurlijk onzin om 
1. op grond van de hoogte van afschrijving en rente te conclude-
ren dat het produktiemiddel onrendabel is en vervangen moet 
worden. Die beslissing moet worden gebaseerd op vergelijking 
van directe en indirecte opbrengstniveaus; 
2. Niet te erkennen dat in het verleden te weinig is afgeschre-
ven en te volharden in de gemaakte fout. De afschrijving moet 
worden herzien en aangepast aan de situatie die is ontstaan 
als gevolg van een sneller verloop van de technische slijtage 
en/of economische veroudering. Het bedrag dat in het verleden 
te kort is afgeschreven, mag niet als kosten worden gerekend. 
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De conclusie onder 2 geldt ook als achteraf blijkt dat de 
technische en economische, gebruiksduur gunstiger uitvalt en de ge-
bruikswaarde minder snel achteruitgaat dan oorspronkelijk is voor-
zien. De in rekening gebrachte kosten moeten dan worden gebaseerd 
op een herziene afschrijving. (De praktische uitwerking hiervan 
wordt verder in het betoog behandeld.) 
Een negatieve rentabiliteit kan verschillende oorzaken heb-
ben zoals bijvoorbeeld: 
- de efficiency van de bedrijfsvoering 
de doelmatigheid van bedrijfsomvang en bedrijfsopzet 
ongunstige externe produktieomstandigheden 
ongunstige marktverhoudingen (te hoge prijzen van produktie-
middelen, te lage opbrengstprijs). 
Het kunnen structurele oorzaken zijn: 
factoren van blijvende aard, waarvan de beïnvloeding buiten 
de macht van de individuele ondernemer ligt 
(loonstijgingen, technische ontwikkeling, verandering in in-
terregionale en internationale concurrentieverhoudingen, 
vraagverschuivingen) (zie voorgaande hoofdstuk). 
Het kunnen incidentele of conjuncturele factoren zijn: 
- ook factoren waarop de individuele ondernemer geen greep 
heeft, maar die niet van blijvende aard zijn. 
Het kunnen factoren zijn die de ondernemer wel kan beïnvloeden 
(doelmatig bedrijfsbeheer). 
Het opsporen van deze oorzaken, waarop de ondernemer, of be-
drijfsleider invloed kan uitoefenen, is soms mogelijk door analyse 
van gegevens van de boekhouding aan de hand van technische en eco-
nomische kengetallen. Via vergelijking met andere bedrijven of 
met gegevens uit voorgaande jaren of door toetsing aan normen. 
Vaak is het in ieder geval mogelijk de oorzaken te localiseren 
(bv. voederverbruik, arbeidskosten, veeartskosten, sterfte etc). 
Het LEI streeft dit na via factoranalyses. 
De functie van rentabiliteitsberekeningen is echter in eerste 
instantie om te signaleren of en in welke mate de gerealiseerde 
beloning voor de aangewende produktiemiddelen voldoende is geweest; 
d.w.z. of de kosten van de produktie worden gedekt uit de opbreng-
sten dan wel of de opbrengstprijs voldoende was om de kosten te 
dekken. 
4.2 Rentabiliteitskengetallen 
Er zijn verschillende kengetallen denkbaar. Over de voor- en 
nadelen ervan kan lang worden gediscussieerd maar erg zinvol is 
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dat niet. Men moet slechts voor ogen houden: 
a. dat een rentabiliteitskengetal een maatstaf moet opleveren 
om te beoordelen of het bedrijf een voldoende beloning ople-
vert voor de ingezette produktiemiddelen; 
b. dat het zinvol is het rentabiliteitskengetal te relateren 
aan de produktiefactor, waarvan de beloning afhankelijk is 
van de uitkomsten van het bedrijf. Voor de persoonlijke on-
derneming is dat de ondernemer; voor een BV of N.V. bijvoor-
beeld het eigen vermogen; 
c. dat het tevens zinvol kan zijn de rentabiliteit uit te druk-
ken in een beloningssaldo voor produktiefactoren waarvan een 
waardering op grond van de op de markt waargenomen prijzen 
moeilijk is (bv. ondernemerschap, bedrijfsleiding, arbeid en 
bedrijfsleiding van ondernemer). 
Indien de rentabiliteit wordt uitgedrukt in een saldo - ar-
beidsopbrengst, overschot, vermogensopbrengst - is het uiter-
aard noodzakelijk een voorstelling te hebben van de beloning, 
die voor de niet in de kosten opgenomen inzet van produktie-
middelen noodzakelijk en gewenst is (welk niveau van beloning 
voor bedrijfsleiding en ondernemerschap, voor arbeid en voor 
het geïnvesteerde vermogen). Men moet een maatstaf hebben 
voor de beoordeling van het niveau van een rentabiliteitssal-
do. Als het gaat om onderlinge vergelijking moet bovendien 
de niet in de kosten verantwoorde inzet vergelijkbaar zijn 
(bv. onderlinge vergelijking van arbeidsopbrengst van onder-
nemers met grote onderlinge verschillen in arbeidstijd, is 
soms niet eerlijk. Ook vergelijking van de vermogensop-
brengst voor bedrijven met verschillend bedrag aan investe-
ring als gevolg van verschil in bedrijfsomvang of verschil in 
boekwaarde van uitrusting door verschil in leeftijd . 
Bij onderlinge vergelijking van de rentabiliteit in opeenvol-
gende jaren is verder van belang dat de waardering van de 
weggelaten kostenfactor niet gevoelig is voor prijzen. De ar-
beidsopbrengst van de ondernemer heeft bv. het grote bezwaar 
dat de arbeidskosten waarvoor dit saldo mede een beloning 
vormt, van jaar op jaar stijgen. Een gelijkblijvende arbeids-
opbrengst voor de ondernemer betekent in feite achteruitgang. 
d. Het is in verband met onderlinge vergelijking van bedrijven 
van verschillende omvang vaak zinvol om de rentabiliteit uit 
te drukken per eenheid van produktieomvang (100 gulden op-
brengsten of kosten, sbe, kip, m2 hokruimte, 1000 gulden ge-
ïnvesteerd vermogen, arbeidsuur, vak). 
Daarbij gelden twee overwegingen nl.: 
van een bepaald gezichtspunt kan het van belang zijn de ren-
tabiliteit uit te drukken in een eenheid van produktiemiddel 
dat voor een bedrijf een beperkende factor vormt (ha, arbeid 
van ondernemer, geïnvesteerd vermogen). Dat steunt op de over-
weging dat gestreefd moet worden naar een maximale beloning 
van deze factor. Het is dus van belang als criterium voor het 
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bedrijf zelf omdat het een goede maatstaf kan zijn voor de 
mate waarin het bedrijf de eigen doelstelling realiseert; 
voor onderlinge vergelijking van bedrijven is het van belang 
een noemer te kiezen, die voor alle bedrijven een zoveel mo-
gelijk gelijke inhoud heeft (hectares zijn meestal een slech-
te maatstaf; sbe meestal veel beter); 
voor bedrijfsvergelijking is het verder soms nuttig kengetal-
len te kiezen die de invloed van bepaalde factoren duidelijk 
laat zien (arbeidsopbrengst per hen bv. zegt niets over de 
invloed van de arbeidsefficiency (aantal arbeidsuren per hen) 
maar laat wel zien welke invloed factoren als voederverbruik, 
eieropbrengst en prijzen van eieren en voer hebben. Het is 
dus eigenlijk geen rentabiliteitskengetal; wel een kengetal 
voor de beoordeling van bepaalde aspecten ervan. 
De keuze van rentabiliteitskengetallen is overigens in de 
praktijk veelal een kwestie van moeilijk te veranderen gewoontes. 
Welk kengetal de voorkeur verdient hangt sterk af van het kader, 
waarin het wordt gebruikt en de doelstelling die men nastreeft. 
Elk kengetal heeft zijn eigen moeilijkheden en mogelijkheden wat 
betreft het inzicht dat men eruit verkrijgt. 
Van belang is dat men zich afvraagt: 
a. welke uitgangspunten zijn gebruikt bij de waardering van de 
kosten van met name arbeid, grond en overig geïnvesteerd ver-
mogen; 
b. voor welke inzet van produktiemiddelen vormt het rentabili-
teitssaldo een beloning; 
c. welke verstorende invloed kan er uitgaan van de noemer waar-
aan het rentabiliteitskengetal is gerelateerd. 
Hierover kan uitvoerig worden gediscussieerd. De praktijk is 
dat elk rentabiliteitskengetal een compromis vormt en dat de 
bruikbaarheid moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de 
doelstelling waarvoor men het wil hanteren. 
Het schema van gebruikte kengetallen voor rentabiliteit wordt 
weergegeven op blz. 78. 
4.3 Rentabiliteit en continuïteit 
Rentabiliteitskengetallen hebben dus als functie om te signa-
leren of de levensvatbaarheid van een onderneming gevaar loopt. 
Deze signalering berust op het uitgangspunt dat een onderneming 
levensvatbaar is en de continuïteit niet in gevaar komt als per 
eenheid produktiemiddel een voldoende beloning wordt verkregen. 
Voor de aangekochte produktiemiddelen is dat de prijs die bij aan-
koop op het moment van aanwending in de produktie op de inkoop-
markt geldt. Voor de eigen inzet van arbeid en vermogen door de 
ondernemer is dat de beloning die voor vergelijkbare inzet in an-
dere sectoren verkregen wordt. Vooral wat het laatste betreft is 
dat een beperkt uitgangspunt als het gaat om een persoonlijke 
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onderneming. 
Voor de persoonlijke ondernemer is afweging tegenover alter-
natieve mogelijkheden tot aanwending van zijn arbeid en vermogen 
natuurlijk wel van beLang en rentabiliteitskengetallen hiervoor 
wel een aanwijzing. Het geeft echter een beperkte visie. 
Het gaat er ten slotte om of het bedrijf voldoende inkomen 
oplevert om het op den duur als persoonlijke onderneming in stand 
te houden en aan de ondernemer en zijn gezin de mogelijkheid te 
bieden om te leven op het niveau dat overeenkomt met zijn gerecht-
vaardigde aspiraties. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met aspecten die in de 
uitgangspunten voor de rentabiliteitsberekening slechts globaal 
zijn verwerkt. Het betreft aspecten die verband houden met het in-
stitutionele kader waarin de ondernemer werkt, zoals het fiscale 
regime, de werking van de inflatie, de eisen van de technische en 
economische ontwikkeling, het erfrecht en de regeling van de be-
drijf soverdracht. Deze aspecten zijn moeilijk in een eenvoudige 
rentabiliteitsmaatstaf te verwerken. 
Het zijn ook aspecten die moeilijk in objectieve uitgangs-
punten zijn te vatten. (Zie discussie in artikel. Mededelingen en 
Overdrukken no. 101: "Hoe rekent het LEI over de landbouw".) 
4.4 Waarderingsproblemen 
Het uitgangspunt voor de rentabiliteit zijn de prijzen en 
beloningsnormen die gelden op het moment van inzet in het produk-
tieproces. In het artikel op blz. 25 bv. zijn enige daarmede sa-
menhangende problemen behandeld. Op dit punt zal alleen nog enige 
aanvulling worden gegeven ten aanzien van de afschrijvingen op 
duurzame slijtende produktiemiddelen. 
Duurzame slijtende produktiemiddelen zijn produktiemiddelen 
waarvan de waarde door het gebruik en door het verstrijken van de 
tijd geleidelijk vermindert. 
In elke produktieperiode moeten hiervoor kosten in rekening 
worden gebracht die overeenkomen met de waarde van de in die pe-
riode verbruikte werkeenheden. 
Deze kosten bestaan uit: 
afschrijving 
rente 
onderhoud. 
Deze kosten moeten worden gebaseerd op de prijzen die bij het 
verbruik van de desbetreffende werkeenheden gelden en dat geldt 
ook voor de kosten die samenhangen met de aanschafprijs. Deze 
moeten worden gebaseerd op de aanschafprijs die geldt in de pro-
duktieperiode (de vervangingswaarde); de historische aanschaf-
prijs is niet relevant. 
De technische uitvoering hiervan is de wijze van berekening 
van afschrijving en rente, op basis van vervangingswaarde. Via 
rente en afschrijving moet in elke produktieperiode een zodanig 
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bedrag in berekent ng worden gebracht dat: 
a. bij gel ijkblijvendc aanschaf f ingspri js liet verschil tussen 
aanschaffingsprijs en restwaarde gedurende de gebruiksperio-
de volledig in de kosten wordt berekend alsmede de rentekos-
ten verbonden aan de vastlegging van vermogen in het produc-
tiemiddel gedurende de gebruiksduur; 
b. bij gelijkblijvende aanschaffingsprijs het verloop van de in 
rekening gebrachte afschrijving en rente verhoogd met de in 
rekening gebrachte onderhoudskosten, correspondeert met het 
verloop van de gebruikswaarde van de verbruikte werkeenheden 
(rekening houden dus met technische slijtage en economische 
veroudering); 
c. rente en afschrijving bovendien regelmatig worden aangepast 
aan de prijsstijging van het produktiemiddel. 
Rekening houden met technische slijtage en economische ver-
oudering betekent in de praktijk dat afgezien van de prijsveran-
dering rente en afschrijving gezamenlijk een dalend verloop moeten 
hebben. 
Om dit te bereiken zijn er verschillende technieken, zoals 
dalende annuïteiten, afnemende afschrijvingen, bv. in de vorm van 
een vast percentage van de boekwaarde, een afschrijving van een 
vast percentage van de beginwaarde gecombineerde renteberekening 
over de boekwaarde. 
Enige slotopmerkingen en vragen 
1. Bij prijsstijging wordt met afschrijving op basis van vervan-
gingswaarde niet bereikt dat de gereserveerde afschrijvingen 
voldoende zijn om de vervanging volledig te bekostigen (zie 
artikel). 
Vraag: Waarom niet? 
Is dat juist? 
2. De keuze van een afschrijvingsmethode berust op een taxatie 
van de verwachte toekomstige gebruiksduur, restwaarde en waar-
deverloop van de gebruikseenheden. 
Een verkeerde taxatie leidt ertoe dat achteraf bezien in 
voorgaande perioden onjuiste kosten in rekening zijn gebracht. 
Dat is onvermijdelijk. Maar het is geen reden om ermee door 
te gaan! En het is ook geen reden om de in het verleden ge-
maakte fouten te verrekenen met de bedragen, die in lopende 
en komende perioden voor afschrijving en rente in rekening 
worden gebracht. Als er aanleiding toe is moet dan ook de af-
schrijving worden herzien en indien nodig de boekwaarde wor-
den geherwaardeerd (zie artikel). 
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4.5 Inkomen en rentabiliteit 
Het is nuttig een onderscheid te maken tussen rentabiliteit 
en inkomen. Het inkomen hangt af van 
a. de verkregen beloning per eenheid produktiemiddel (de renta-
biliteit) ; 
b. de omvang en samenstelling van de door de inkomenstrekker in 
het bedrijf ingezette "eigen" produktiefactoren (arbeid, ver-
mogen, grond); 
c. de beloningsaanspraken van door derden beschikbaar gestelde 
produktiefactoren (arbeid, rente, (netto)pacht). 
De rentabiliteit is een maatstaf om te beoordelen of het ni-
veau van de gerealiseerde beloning per eenheid van de ingezette 
produktiemiddelen voldoende is in vergelijking met de gangbare ni-
veaus van beloning. 
Daarmede wordt ook een beperkte uitspraak gedaan over het ni-
veau van inkomen. 
Als per eenheid produktiemiddel een beloning wordt gereali-
seerd die. overeenkomt met die welke bij aanschaf moet worden be-
taald of in andere sectoren gangbaar is, betekent dit natuurlijk 
dat een zelfde beloning kan worden uitgekeerd aan de eigenaars of 
verschaffers van niet via de markt aangekochte produktiefactoren. 
Het betekent dat de arbeid kan worden vergoed op basis van de gel-
dende loonvoet (in de landbouw volgens de cao voor landarbeiders 
in de sociale lasten) en het geïnvesteerde vermogen overeenkomstig 
de in rekening gebrachte rentevoet. 
Op deze basis zou de ondernemer bij een positieve rentabili-
teit (netto-overschot) voor de arbeid van hemzelf en de niet-be-
taalde arbeid van gezinsleden, minstens de cao-vergoeding ontvan-
gen en voor zijn eigen vermogen minstens de berekende rente (7%). 
Bij 3000 arbeidsuren van ondernemer en niet-betaalde gezins-
leden tegen f 15,- per uur en een eigen vermogen van f 200.000,-
â 7%, zou de bijdrage aan het totale gezinsinkomen uit het bedrijf 
dus f 59.000,- bedragen. 
Deze berekening gaat ervan uit dat de aanspraken van de 
"vreemde" of betaalde arbeidskrachten ook gehonoreerd zijn met de 
voor hen in rekening gebrachte arbeidskosten. Dat zal bij de ren-
tabiliteitsberekeningen van het LEI in de praktijk ook het geval 
zijn omdat deze in rekening worden gebracht op basis van de betaal-
de arbeidskosten. 
Hiervan wordt slechts afgeweken in geval van uitbetaald loon 
aan gezinsleden of verdere familie dat beneden de cao-lonen ligt. 
In dat geval is dus het gezinsinkomen hoger. 
Met de uitbetaalde rente ligt het echter anders. Hierbij wordt 
immers voor het gehele geïnvesteerde vermogen en dus ook voor het 
vreemde vermogen een gelijke rente berekend op basis van de in dat 
jaar geldende nominale rentevoet, verminderd met aftrek van een 
vergoeding voor geldontwaarding. 
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De werkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen kan la-
ger liggen dan de berekende rente omdat het familieleningen be-
tref t,waarvoor men met lagere rentevoet volstaat of omdat de lenin-
gen zijn afgesloten tegen een vaste rentevoet in een tijd dat nog 
een lagere rente gold.Dan zijn de aanspraken van de vermogensver-
schaffers dus lager dan de in rekening gebrachte kosten. 
Daarmede wordt het bedrijfsinkomen vergroot.Als het leningen 
betreft die pas afgesloten zijn of waarvan de rente jaarlijks aan-
gepast wordt,zal de verschuldigde rente hoger zijn dan de in reke-
ning gebrachte rente.Deze hogere aanspraken van verschaffers van 
vreemd vermogen komen in mindering op het bedrijfsinkomen dat de 
beloning vormt voor de door de ondernemer en zijn gezin geleverde 
(niet-betaalde) arbeid en vermogen.(Dat is overigens niet onrede-
lijk omdat deze ook de vermogenswinst als gevolg van prijsstijging 
van de kapitaalgoederen volledig toebedeeld krijgen). 
Afgezien van deze verschillen tussen de berekende en de werke-
lijke beloningsaanspraken van kredietverleners en de hiervoor in 
rekening gebrachte kosten,zal het inkomen van de ondernemer en zijn 
gezin uit het bedrijf dus bestaan uit de gerealiseerde beloning 
voor de door hem in het bedrijf ingebrachte arbeid en vermogen 1). 
Als er een positief netto-overschot is wordt dit aan het inkomen 
toegevoegd en een negatief netto-overschot komt hierop in mindering. 
4.6 Beschikbaar inkomen en verteerbaar inkomen 
Dit inkomen uit het bedrijf is echter niet volledig beschik-
baar voor de particuliere bestedingen en persoonlijke verplichtin-
gen buiten de sfeer van de onderneming (incl. inkomstenbelasting 
en premies van volksverzekeringen). 
Voor de instandhouding van het bedrijf als levensvatbare on-
derneming en bron van bestaan worden ook aanspraken op dit inkomen 
gedaan. Deze kunnen als volgt worden gerangschikt. 
a. Aflossingsverplichtingen 
Bij de finaniering van het bedrijf met vreemd vermogen kun-
nen aflossingsverplichtingen zijn aangegaan die hoger zijn 
dan het vermogen dat vrij komt uit de afschrijving van duur-
zame produktiemiddelen verminderd met de noodzakelijke ver-
vangingsinvesteringen. Dat betekent dat het beschikbare vreem-
de vermogen sneller afneemt dan het geïnvesteerde vermogen. 
Dat moet worden gecompenseerd door vorming van eigen vermogen 
uit besparingen, d.w.z. uit inkomen dat niet wordt (niet kan 
worden) bestemd voor persoonlijke uitgaven. 
Dat is de reden waarom bij de planning van de bedrijfsontwik-
keling en de opstelling van een financieringsplan, een liqui-
diteitsbegroting nodig is. Dat dient er voor om na te gaan of 
deze aanspraken op het inkomen kunnen worden nagekomen zonder 
het risico van een onaanvaardbaar laag niveau van verteerbaar 
1) De complicatie van pacht en eigendom laat ik in dit verband 
maar buiten beschouwing. Zie hiervoor het artikel. 
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inkomen. 
In feite betreft het dus gedwongen besparingen, Üe dwang 
vloeit voort uit de aflossingsverplichtingen. Ze resulteren 
in een toeneming van het eigen vermogen. 
De besparingen moeten worden gedaan uit het belastbare inko-
men. Dit houdt in dat bij een schijventarief van bv. 50% van 
dit deel van het inkomen het beschikbare inkomen met het dub-
bele vermindert (bij een schijventarief van 66% met het drie-
voud) . 
b. Fiscale aanspraken op vermogenswinst 
De fiscus berekent het inkomen uit het bedrijf volgens andere 
uitgangspunten dan bij de bedrijfseconomische rentabiliteits-
berekening. Het verschil zit vooral in de afschrijvingen, 
waarbij de fiscus zich niet baseert op de vervangingswaarde 
maar op de historische uitgaafprijs. De vermogenswinst, die 
ontstaat als gevolg van de prijsstijging van duurzame produk-
tiemiddelen, rekent de fiscus dus bij het bedrijfsinkomen 
(met een uitzondering voor landbouwgrond). Hetzelfde geldt 
voor waardevermeerdering door prijsstijging van voorraden en 
van een veestapel ook als die van constante omvang en samen-
stelling is en uit eigen aanfok wordt aangevuld, zoals een 
melkveestapel. 
Dit kan ertoe leiden dat vermogenswinsten als gevolg van 
prijsstijging van duurzame produktiemiddelen - die bedrijfs-
economisch niet tot het bedrijfsinkomen behoren - worden be-
last als inkomen. Deze extra belasting legt in dat geval be-
slag op het beschikbare inkomen en betekent een vermindering 
van het verteerbare inkomen. In de praktijk valt dat vaak 
mee omdat de fiscus anderzijds een relatief snelle afschrij-
ving toelaat en soms bovendien - bij een economische reces-
sie - investeringsaftrek toestaat. Dat doet niets af aan de 
uiteindelijke aanspraak van de fiscus maar betekent wel dat 
de voldoening van de claim kan worden uitgesteld. Deze komt 
vaak pas aan de orde bij opheffing van het bedrijf als de ge-
middelde boekwaarde van de bedrijfsmiddelen laag is ten op-
zichte van de liquidatiewaarde. 
Bij een bedrijf dat regelmatig uitbreidt of vernieuwt blijft 
de aanspraak van de fiscus in het algemeen grotendeels ver-
borgen (latente claim). 
Als één duurzaam produktiemiddel - zoals bv. het hok in de 
pluimveehouderij - echter sterk overheerst, kan dit na ver-
loop van enige tijd wel van betekenis worden als de bedrijfs-
economische afschrijvingen dan - mede door aanpassing van de 
nieuwwaarde - de fiscale afschrijvingen gaan overtreffen. 
Vooral natuurlijk als het hok fiscaal volledig afgeschreven 
is. 
c. Noodzakelijke investeringen in bedrijfsaanpassing 
Het instandhouden van een bedrijf als bron van bestaan ver-
eist voortdurende aanpassing aan veranderde technische en 
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economische verhoudingen. Naast de vervangingsinvesteringen 
zijn er diepteïnvesteringen nodig om de bedrijfsvoering te 
moderniseren in verband met nieuwe technische mogelijkheden 
en besparing op het gebruik van relatief duur wordende pro-
duktiemiddelen zoals arbeid. Ook zijn vaak uitbreidingsinves-
teringen nodig om bij de verminderde arbeidsbehoefte per een-
heid als gevolg van mechanisatie en automatisering, voldoen-
de lonende werkgelegenheid voor de eigen arbeid in stand te 
houden. Veranderingen in het krachtenveld van parallelisatie, 
specialisatie en integratie, differentiatie (zie vorige hoofd-
stuk) kunnen ook noodzaken tot investeringen in bedrijfsaan-
passing. 
Dit alles heeft tot gevolg dat voor de instandhouding van 
een bedrijf als bron van bestaan voor een zelfstandige onder-
nemer en zijn gezin een steeds hoger bedrag aan geïnvesteerd 
vermogen nodig is; niet alleen nominaal maar ook reëel. In 
de bedrijfsexploitatie wordt niet rechtstreeks in de vorming 
van dit additionele vermogen voorzien door hiervoor bij de 
kostenberekening bedragen te reserveren. Voor een deel zal 
het moeten worden gevormd uit besparing. Dat betekent uiter-
aard dat daarmede het voor besteding in de particuliere sfeer 
beschikbare inkomen wordt verminderd. 
d. Prijsstijging 
Een laatste factor vormt ten slotte de prijsstijging als ge-
volg van inflatie. In de bedrijfseconomische exploitatie 
wordt de waardering van de bedrijfsmiddelen voortdurend aan-
gepast aan de prijsstijging en wordt de hieruit voortvloeien-
de vermogenswinst niet tot het bedrijfsinkomen gerekend. 
De in geld hogere vermogensbehoefte - door prijsstijging -
wordt als het ware automatisch gefinancierd. Daarvoor behoeft 
dus geen beroep te worden gedaan op eigen vermogen uit bespa-
ring of op vreemd vermogen.Dat gaat echter alleen op voor het 
vermogen dat nog is vastgelegd in produktiemiddelen. Het 
strekt zich niet uit over de vrijgekomen middelen uit af-
schrijvingen of uit produktiemiddelen die zijn opgegaan in 
afgezette produkten en niet onmiddellijk weer worden vastge-
legd in de produktie. 
Bij vervanging van het produktiemiddel of in een volgende 
produktieperiode, moeten deze middelen echter weer beschik-
baar zijn voor de financiering - de batterijen moeten worden 
vervangen, er moeten weer jonge hennen worden aangeschaft etc. 
Indien echter intussen - sinds het verbruik van de vorige 
produktiemiddelen - de prijzen zijn gestegen, moet er meer 
worden uitgegeven dan in een vorige periode als vervangings-
kosten in rekening is gebracht via de afschrijvingen. 
Als er met eigen vermogen is gefinancierd en de vrijgekomen 
middelen in liquide vorm zijn aangehouden, zal dus voor de 
gestegen uitgaven additioneel eigen vermogen moeten worden 
gecreëerd om een zelfde vermogenssituatie (% eigen vermogen) 
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te handhaven. Er is - in verhouding tot de prijsontwikkeling 
van de produktiemiddelen - verlies geleden op het in liquide 
vorm aangehouden vermogen en dat moet dan uit besparing wor-
den aangevuld. Anders zal een groter deel met vreemd vermogen 
moeten worden gefinancierd. 
Als er met vreemd vermogen wordt gefinancierd zal een steeds 
hoger bedrag aan vreemd vermogen moeten worden opgenomen om 
het bedrijf te laten draaien. In dat geval is het niet nood-
zakelijk om ter aanvulling van de financieringsmiddelen, 
eigen vermogen te vormen uit besparing. Het is immers logisch 
en betekent geen verzwakking van de financiële positie, als 
het vreemde vermogen evenredig toeneemt met de door de prijs-
stijging veroorzaakte groei van het bedrijfsvermogen. 
Het kan echter zijn dat de kredietverschaffers geen bereid-
heid tonen tot een ruimere kredietverlening en dan is er 
geen andere oplossing dan vorming van eigen vermogen uit be-
sparing. 
Gedwongen besparingen komen dan ook vaak voort uit het beleid 
van kredietgevers, die onvoldoende rekening houden met de 
werking van de inflatie en de ondernemer dwingen de nominale 
groei van het geïnvesteerde vermogen te financieren met uit 
besparing verkregen eigen vermogen. Dat geldt ook voor de 
onder a genoemde aflossingsverplichtingen. Ze dwingen de on-
dernemer als het ware om arm te leven en rijk te sterven en 
werpen onnodig hoge barrières op voor jonge pas beginnende 
ondernemers. Anderzijds is er vaak een gul kredietverschaf-
fingsbeleid voor ondernemers die, voor de financiering van 
verdere bedrijfsontwikkeling, de als gevolg van inflatie ge-
realiseerde toeneming van het eigen vermogen als uitgangs-
punt kunnen nemen voor het aantrekken van vreemd vermogen. 
Dan wordt immers de door vermogenswinst gegroeide omvang van 
het eigen vermogen wel volledig in aanmerking genomen als 
basis voor de kredietverlening. 
4.7 Het inkomen van de zelfstandige ondernemer 
Vanuit de sfeer van de onderneming kunnen dus aanspraken 
voortvloeien op het inkomen van de ondernemer en zijn gezin, zoals 
dat als beloning voor arbeid en eigen vermogen berekend is op be-
drijfseconomische grondslag, nl. wegens: 
a. aflossingsverplichtingen; 
b. fiscale aanspraken op vermogenswinst; 
c. noodzakelijke investeringen in bedrijfsaanpassingen; 
d. prijsstijging die leidt tot uiteenlopende waardeontwikkeling 
van beschikbare liquide middelen en de omvang van de vervan-
gingsverplichting. 
Ook in de persoonlijke sfeer zijn er aanspraken op het inko-
men van een zelfstandige ondernemer die afwijken van die bij sala-
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ristrekkenden. 
Voorzieningen in verband met persoonlijke risico's (ziekte, 
ongeval, sterfte, arbeidsongeschiktheid) en uitgestelde inkomens-
besteding (oudedagsvoorziening, kosten van een groeiend gezin, 
studiekosten, etc.) worden voor salaristrekkenden op collectieve 
basis getroffen. 
Hoewel hier in toenemende mate via volksverzekeringen ook 
zelfstandigen in worden betrokken, moet de ondernemer hiervoor 
toch in veel sterkere mate persoonlijke voorzieningen treffen. 
Dat legt beslag op het inkomen. 
Het inkomen van een zelfstandige ondernemer kan daardoor niet 
zonder meer worden vergeleken met een inkomen uit dienstbetrekking. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de waarde van de getrof-
fen collectieve voorzieningen die niet in het nettoloon en zelfs 
niet in het bruto-salaris zijn opgenomen. Voor de ondernemer zijn 
de kosten van gelijkwaardige voorzieningen bovendien veelal ook 
hoger dan die van collectieve voorzieningen. Daar staat echter 
tegenover dat de ondernemer in vele opzichten beter in staat is 
de risico's voor persoonlijke rekening te nemen in plaats van ze 
te verzekeren en dat hij tevens - via vastlegging in eigen bedrijf -
betere mogelijkheden heeft reserveringen te doen voor uitgestelde 
inkomensbesteding (oudedagsvoorziening bv.). 
De ondernemer bespaart daardoor de kosten van administratie 
en beheer die verbonden zijn aan de uitvoering van collectieve 
voorzieningen of particuliere verzekering. 
- Risico's van arbeidsongeschiktheid of ziekte kunnen vaak ge-
deeltelijk en tijdelijk worden opgevangen door improvisatie 
(burenhulp, hulp van gezinsleden, etc. of aanpassing van or-
ganisatie) en leiden niet tot onmiddellijke stagnatie van in-
komen. 
- Reservering voor persoonlijke risico's of uitgestelde inko-
mensbesteding kan plaatshebben door vorming van in eigen be-
drijf vastgelegd eigen vermogen. Daarmede wordt bespaard op 
rente over vreemd vermogen en een hoger rendement behaald 
dan bij belegging (besparing op administratiekosten, beheers-
kosten etc). 
Het in het algemeen grotere eigen vermogen van zelfstandige 
ondernemers in verhouding tot salaristrekkenden, maakt het 
mogelijk en aanvaardbaar dat grotere persoonlijke risico's 
worden gelopen. 
Ten slotte is het echter toch in het algemeen zo dat de on-
dernemer ook in het persoonlijke vlak grotere risico's accepteert. 
In het vlak van de onderneming is het dragen van risico's echter 
onvermijdelijk. De ondernemer bestaat als het ware bij de gratie 
van risico's. Deze zijn niet te verzekeren. De cumulatie van risi-
co's heeft echter ook zekere voordelen omdat ze elkaar gedeelte-
lijk compenseren. De ondernemer is beter in staat bepaalde risico's 
te dragen omdat hij een risicospreiding heeft. Hij loopt ontegen-
zeggelijk grotere risco's maar tegenover kwade kansen staan goede 
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kansen. Bij het sluiten van een verzekering wordt het verlies ge-
fixeerd. De ondernemer heeft meer de mogelijkheid om niet te ver-
zekeren omdat hij beter in staat is risico's voor eigen rekening 
te nemen en betaalt daardoor ook niet de marge voor administratie, 
enz. 
De persoonlijke risico's zijn natuurlijk het grootste voor 
een beginnende ondernemer, die nog weinig mogelijkheid heeft ge-
had uit besparing - deel besparing op de kosten van dekking van 
persoonlijke risico's en voorzieningen voor uitgestelde inkomens-
besteding - eigen vermogen te vormen. Eigen vermogen dat een twee-
ledige functie vervult: 
1. basis voor de financiering van de onderneming en opvangen 
van ondernemersrisico's en 
2. basis voor het opvangen van persoonlijke risico's en uitge-
stelde inkomensbesteding. 
In het kader van een persoonlijke onderneming is er ten slot-
te nog een andere voorziening die beslag legt op het inkomen van 
de persoonlijke ondernemer, nl. de bedrijfsopvolging. 
De overdracht van het bedrijf aan een opvolgende zoon zal in 
het algemeen, althans in de landbouw, alleen mogelijk zijn als de 
ondernemer niet het totale gedurende de bedrijfsuitoefening ge-
vormde eigen vermogen op zijn oude dag nodig heeft voor besteding 
in de persoonlijke sfeer. 
De opvolging is in de praktijk alleen te realiseren als een 
vrij aanzienlijke vermogensoverdracht aan de opvolgende zoon kan 
worden gerealiseerd. Aan dit doorschuiven van vermogen aan de be-
drijf sopvolger is onvermijdelijk verbonden een aanspraak van ande-
re kinderen op een deel van het ouderlijk vermogen en van de fis-
cus. Bij de bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie vloeit 
daardoor steeds een deel van het in de onderneming vastgelegde 
vermogen weg. Voor de handhaving van het bedrijf moet daardoor in 
een persoonlijke onderneming gedurende een ondernemerscyclus 
steeds weer eigen vermogen worden gevormd voor de herfinanciering 
van dit bij de generatiewisseling aan de onderneming onttrokken 
vermogen. 
Bij de beoordeling van de hoogte van het ondernemersinkomen 
zou in principe rekening moeten worden gehouden met de diverse 
functies die het inkomen van de persoonlijke ondernemer moet ver-
vullen en met de aanspraken waaraan voor handhaving van de conti-
nuïteit van de onderneming, binnen het in onze maatschappij be-
staande kader moet worden voldaan. 
De uitgangspunten van de rentabiliteitsberekening doen geen 
voldoende recht aan de complexe samenhangen die daarbij van toe-
passing zijn. 
Beter hieraan aangepaste uitgangspunten zijn echter moeilijk 
objectief vast te stellen. 
Ten slotte gaat het er echter om of in het kader van de per-
soonlijke ondernemingsvorm het bedrijf voldoende opbrengt om het 
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in stand te houden en tevens de ondernemer een niveau van parti-
culiere bestedingen toe te staan dat in overeenstemming is met de 
eisen die aan hem worden gesteld en met de risico's die hij op 
zich neemt. 
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BIJLAGE 1 
De gecumuleerde netto-toegevoegde waarde (marktprijzen) bij een toeneming 
van de finale vraag naar pluimveehouderijprodukten met 100 gulden 
(LEI-1958) 
Gld. 
Akkerbouw, tuinbouw, visserij 
Pluimveehouderij 
Veevoederindustrie 
Voedingsmiddelenindustrie 
Nijverheid 
Bouwnijverheid 
Handel en verkeer 
Diensten 
Overige 
8,84 
22,79 
8,72 
3,55 
2,36 
0,62 
4,39 
1,83 
1,14 
54,24 
Ontwikkeling van prijzen, produktiviteit en rentabiliteit op grotere 
gemengde bedrijven in de zandgebieden (in % van vorig jaar) 
Prijzen 
opbrengsten kosten 
Volumina Rentabiliteit 
opbrengsten opbrengsten-
per 100 gld. kostenverhouding 
kosten 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
+ 3,8 
- 2,7 
+ 7,1 
+ 11,2 
+ 7,3 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7,3 
8,1 
4,9 
9,9 
13,6 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2,3 
1,9 
5,9 
1,6 
1,3 
-
-
+ 
+ 
-
1,0 
8,2 
8,5 
2,9 
4,3 
Vraag: 
In 1973/74 stegen de prijzen van de produktiemiddelen met 13,6% en 
van de opbrengsten met 7,3%. Dat betekent dat de opbrengsten per 100 gulden 
kosten verminderen met +_ 5% . Hoe komt het LEI nu aan een vermindering met 
4,3% ? 
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VRAGEN OVER "ECONOMIE" CURSUS PLUIMVEEHOUDERIJ 
EEN INPUT-OUTPUT TABEL IS: 
a) een tabel die de verlies- en winstrekening 
van een bedrijf weergeeft 
b) een kostprijsberekening 
c) een tabel waarin het verbruik van produktiemiddelen 
en de opbrengst van produkten wordt weergegeven 
d) een tabel waarin de totale afzet van een bedrijf 
of bedrijfstak is geregistreerd verdeeld naar 
de sektoren waarnaar de produkten zijn afgezet 
en het totale verbruik van door andere sektoren 
geleverde produktiemiddelen verdeeld naar de 
sektoren waarvan deze zijn afgenomen. 
2. HET SALDO VAN DE INPUT-OUTPUT TABEL GEEFT VOOR ELKE 
SEKTOR 
a) de ondernemerswinst 
b) het ondernemersinkomen 
c) het totale inkomen van niet door andere sektoren 
geleverde produktiefaktoren 
d) het arbeidsinkomen. 
3. EEN KOLOM VAN EEN INPUT-OUTPUT TABEL 
UIT HET LINKERGEDEELTE HEEFT BETREKKING OP: 
a) de bedrijfstakken die rechtstreeks 
leveren aan de consument 
b) de bedrijfstakken die produktiemiddelen 
leveren aan andere sektoren 
c) de afzet van een bedrijfstak aan 
andere sektoren 
d) de door andere bedrijfstakken aan een 
bedrijfstak geleverde produktiemiddelen 
en de netto toegevoegde waarde van de bedrijfstak. 
IN EEN INPUT-OUTPUT TABEL HEEFT HET GETAL OP DE KRUISING 
VAN EEN RIJ BETREKKING HEBBENDE OP BEDRIJFSTAK A EN EEN 
KOLOM VAN BEDRIJFSTAK B BETREKKING OP: 
a) een leverantie van A aan B 
b) een afzet van B aan A 
c) het inkomen van bedrijfstak A dat verkregen is 
door verwerking van de door B geleverde produkten 
d) de toegevoegde waarde van A aan B 
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5. DE NETTO TOEGEVOEGDE WAARDE IS: 
a) het totale inkomen dat in een bedrijfstak 
of in een volkshuishouding wordt voortgebracht 
als beloning voor arbeid, grond en kapitaal 
b) het "produit net" van Quesney 
c) de som van afschrijvingen, rente, arbeidsloon 
en ondernemerswinst 
d) het totale inkomen van een bedrijfstak en 
het inkomen dat indirekt wordt verkregen 
in verband met de levering van produktiemiddelen 
aan de bedrijfstak en de verdere verwerking van de 
Produkten in opvolgende sektoren. 
6. NON-FAKTORKOSTEN ZIJN: 
a) kosten van dienstverlening 
b) belastingen 
c) kosten van door andere sektoren geleverde produktie-
middelen en verleende diensten in verband met de 
produktie van een bedrijfstak 
d) het inkomen van arbeid, grond en kapitaal. 
7. HET NATIONAAL INKOMEN IS GEEN VOLLEDIGE MAATSTAF VOOR DE 
GEREALISEERDE WELVAART OMDAT: 
(aanstrepen wat niet van toepassing is) 
a) geen rekening wordt gehouden met de rente 
b) het werk van huisvrouwen niet in het nationaal 
inkomen is begrepen 
c) met schade aan het milieu en het welzijn 
van dieren geen rekening is gehouden 
d) geen rekening is gehouden met inkomensongelijkheid. 
HET AFNEMEND AANDEEL VAN DE LANDBOUW IN HET 
NATIONAAL INKOMEN 
a) is een gevolg van de ongunstige bedrij fsuitkomsten 
in de landbouw 
b) is een gevolg van het toenemend aandeel van de 
marges van handel en industrie in de opbrengstprijs 
van de agrarische produkten 
c) is een gevolg van de sterke stijging van de 
prijzen van de produktiemiddelen 
d) hangt samen met het afnemend aandeel van de agrarische 
Produkten in het totale verbruik en de sterke stijging 
van de produktiviteit van de landbouw. 
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PRODUKTIVITEIT IS: 
a) de verhouding tussen kosten en opbrengsten 
b) de verhouding tussen netto toegevoegde waarde 
en faktorkosten 
c) de verhouding tussen de hoeveelheden (het volume) 
voortgebracht produkt en de hoeveelheden (volume) 
van de hiervoor ingezette produktiemiddelen 
d) het arbeidsinkomen per arbeidsuur. 
10. DE GELDOPBRENGST VAN DE PRODUKTIE STIJGT MET 20% 
EN DE OPBRENGSTPRIJS MET 10% 
DE HOEVEELHEID PRODUCTIEMIDDELEN BLEEF GELIJK 
DE PRODUKTIVITEIT STIJGT DAN MET: 
a) is niet te berekenen 
b) 11% 
c) 10% 
d) 9% 
11. EEN ECONOMISCHE GROOTHEID - DIE IN GELD IS GEMETEN TEGEN 
LOPENDE PRIJZEN - STIJGT 40%. DE PRIJZEN WAARTEGEN IS 
GEWAARDEERD STEGEN 20%. DE VOLUMEVERANDERING IS DAN: 
a) 140-120 = 20% 
b) 140 / 1,20 = 116,7% 
c) 4 0 / 2 0 = 50% 
d) 140 - 120 = 16,7% 
1,20 
12. DE MACROECONOMIE HEEFT BETREKKING OP: 
a) grootwinkelbedrijven 
b) de overheid 
c) afgeronde getallen 
d) samengevoegde cijfers van economische grootheden 
13. INTERMEDIAIRE LEVERINGEN ZIJN: 
a) leveringen van de tussenhandel 
b) leveringen van produktiemiddelen door een 
andere bedrijfstak of uit het buitenland 
c) faktorkosten 
d) investeringsgoederen 
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14. BESPARINGEN IN DE ZIN VAN KEYNES 
a) zijn geen onderdeel van het inkomen 
b) zijn saldi van spaarbanken 
c) is produktie waarvoor geen afzet is 
d) inkomen dat niet is besteed voor consumptieve 
uitgaven 
15. HET EVENWICHT TUSSEN BESPARINGEN EN INVESTERINGEN 
WORDT VOLGENS DE THEORIE VAN KEYNES BEREIKT: 
a) door aanpassing van de investeringen 
b) via de rentevoet 
c) via de aanpassing van de consumptie 
d) via aanpassing van het totale inkomen 
16. HET ACCELERATORPRINCIPE BETREFT: 
a) de stimulering van de economie via opvoering 
van de overheidsuitgaven 
b) de vergroting van het inkomen als gevolg van 
toeneming van investeringen 
c) de naar verhouding sterkere uitbreiding van 
investeringen bij vergroting van de produktie 
d) de verhoging van de besparingsquote 
bij stijgende inkomen 
17. IN DE THEORIE VAN KEYNES HEEFT EEN TOENEMING VAN DE 
VOLGENDE DRIE BESTEDINGSCATEGORIEËN EENZELFDE EFFEKT 
OP DE INKOMENSVORMING 
a) investeringen, importen, belastingen 
b) overheidsuitgaven, consumptie, importen 
c) besparingen, importen, belastingen 
d) overheidsuitgaven, exporten, belastingen 
18. HET EFFEKT VAN DE DRIE BIJEENHORENDE BESTEDINGS-
CATEGORIEËN IN VRAAG 17 OP DE INKOMENSONTWIKKELING IS: 
a) stimulerend 
b) afremmend 
19. MULTIPLIERWERKING IS: 
a) hetzelfde als accelerator 
b) de verhouding tussen het bedrag van de oorspronkelijke 
koopkrachtinjektie en de totale toeneming van het inkomen, 
die daaruit tenslotte voortvloeit 
c) de goederenstroom in het kringmodel 
d) de inflatie als gevolg van een begrotingstekort. 
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20. DE MULTIPLIERWERKING IS KLEIN 
a) bij hoge marginale spaarquote, importquote 
en belastingquote 
b) bij een kleine vergroting van de export 
c) bij een begrotingsoverschot 
d) bij sterke inflatoire prijsverhoging 
21. DE TOEPASBAARHEID VAN DE THEORIE VAN KEYNES 
IS VERMINDERD DOORDAT: 
a) de overheidsuitgaven moeilijk zijn te verlagen 
b) de sterke stijging van de inkomensoverdrachten 
via sociale regelingen 
c) de inflatie doorgaat ondanks een economische teruggang 
d) de besparingen steeds kleiner worden. 
22. OPVOERING VAN DE OVERHEIDSUITGAVEN BIJ GELIJKBLIJVENDE 
BELASTINGEN LEIDT VOLGENS DE THEORIE VAN KEYNES NIET TOT: 
a) inflatie 
b) stimulering van de economie 
c) verruiming van de inkomensstroom 
d) betalingsbalansoverschot. 
23. GELDSCHEPPING DOOR HET BANK- EN GIROSTELSEL VINDT PLAATS DOOR: 
a) het uitschrijven van overheidsleningen 
b) begrotingsoverschot van de overheid 
c) verschaffing van krediet dat gedekt wordt door 
uitgifte van aandelen 
d) verschaffing van krediet op basis van bank- en girosaldi 
die door rekeninghouders bij banken en giro worden 
aangehouden 
24. DE GELDHOEVEELHEID KAN TOENEMEN DOOR: 
a) hogere importen 
b) het uitschrijven van overheidsleningen 
c) verlaging van de reserves, die de banken volgens 
voorschrift van de Nederlandse Bank moeten aanhouden 
d) verhoging van de discontowet door de Nederlandse Bank 
(de rente, die banken moeten betalen bij het opnemen 
van krediet bij de Nederlandse Bank). 
25. INFLATIE DIE EEN GEVOLG IS VAN EEN VERHOGING VAN DE 
CONSUMPTIEVE UITGAVEN DOOR HERVERDELING VAN INKOMEN 
IS TE BETITELEN ALS: 
a) kosteninflatie 
b) monetaire inflatie 
c) bestedingsinflatie 
d) looninflatie. 
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26. EEN DEFLATOIRE POLITIEK IS EEN POLITIE WAARBIJ 
a) prijsstijgingen worden verboden 
b) de lonen worden geregeld 
c) de lekken in de geldstroom worden verwijd 
en de toevoer worden afgeknepen 
d) belastingen worden verlaagd. 
27. CONJUCTUUR IS: 
a) een economische crisis 
b) een varkenscyclus 
c) een regelmatige afwisseling van perioden van 
snellere en tragere economische ontwikkeling 
d) betalingsbalansmoeilijkheden. 
28. DE HUIDIGE MAATREGELEN - NULLIJN EN BEPERKING VAN DE GROEI 
VAN DE SOCIALE UITKERINGEN EN VAN DE OVERHEIDSUITGAVEN -
ZIJN EEN POGING OM: 
a) de economie te stimuleren door verruiming van de 
inkomensstroom 
b) de besparingen te vergroten 
c) te voorkomen dat de investeringen te sterk toenemen 
d) te voorkomen dat het economisch herstel gepaard gaat 
met een versterkte inflatie en te weinig investeringen 
die gericht zijn op verruiming van de werkgelegenheid. 
29. EEN OVERSCHOT OP DE BETALINGSBALANS 
a) werkt stimulerend op de economische bedrijvigheid 
b) moet worden bestreden met een deflatoire politiek 
c) leidt tot inkrimping van de inkomensstroom 
d) kan worden opgevangen met devaluatie. 
30. EEN DEVALUATIE 
a) leidt tot prijsdaling 
b) gaat ten koste van de werkgelegenheid 
c) leidt tot een groter betalingsbalanstekort 
d) is een alternatief voor een deflatoire politiek 
als middel om een betalingsbalanstekort te bestrijden. 
31. DE VRAAGCURVE GEEFT HET VERBAND WEER TUSSEN 
a) inkomen en vraag 
b) produktie en afzet 
c) prijs en inkomen 
d) prijs en vraag 
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32. EEN ELASTISCHE VRAAG BETEKENT DAT BIJ 
VERHOGING VAN DE PRIJS 
a) de vraag afneemt 
b) de vraag toeneemt 
c) de vraag gelijk blijft 
d) de totale geldomzet (gevraagde hoeveelheid maal prijs) 
toeneemt. 
33. ALS BIJ VERHOGING VAN DE PRODUKTIE MET 1% DE PRIJS 
MET MEER DAN 1% DAALT IS: 
a) prijselasticiteit van het aanbod positief 
b) het aanbod elastisch 
c) de vraag inelastisch 
d) de prijselasticiteit van de vraag positief. 
34 . EEN RUIME MOGELIJKHEID VAN VERVANGING DOOR ANDERE 
GOEDEREN HEEFT HET EFFEKT DAT: 
a) de prijselasticiteit van de vraag negatief wordt 
b) de vraag elastischer wordt 
c) de prijselasticiteit van de vraag positief wordt 
d) de prijs daalt. 
35 . DE INKOMENSELASTICITEIT VAN DE VRAAG 
a) is altijd negatief 
b) is groter naarmate er meer vervangende produkten zijn 
c) is lager voor goederen, die in dringende behoeften 
voorzien 
d) is altijd positief 
36-. DE ONDERNEMER WERKT VOLGENS DE UITGANGSPUNTEN VAN DE PRIJS-
THEORIE BIJ DE BEPALING VAN ZIJN AANBOD MET DE VOLGENDE 
DRIE SOORTEN VAN GEGEVENS 
a) technische produktieverhoudingen, prijzen van 
produktiemiddelen, opbrengstprijs van produkt 
b) behoeften, prijzen van goederen, inkomen 
c) inkomen, prijzen van produktiemiddelen, opbrengstprijs 
van produkten 
d) elasticiteit van aanbod, technische produktie-
verhoudingen, opbrengstprijs 
37 . MARGINALE KOSTEN ZIJN: 
a) kosten van de marginale producent 
b) lager dan de gemiddelde kosten 
c) het bedrag waarmede de kosten veranderen bij 
wijziging van de produktieomvang met één eenheid 
d) de variabele kosten verminderd met de vaste kosten. 
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38. DE GEMIDDELDE KOSTEN ZULLEN BIJ VERGROTING VAN 
DE PRODUKTIE STIJGEN ALS: 
a) de variabele kosten toenemen 
b) de marginale kosten stijgen 
c) de marginale kosten hoger zijn dan de gemiddelde kosten 
d) de variabele kosten lager zijn dan de vaste kosten 
«39. DE PRIJS KOMT BIJ VOLKOMEN CONCURRENTIE TOT STAND 
OP HET NIVEAU WAARBIJ: 
a) vraag en aanbod even sterk toenemen 
b) de marginale opbrengst gelijk is aan de prijs 
c) de vaste kosten minimaal zijn 
d) vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. 
40. DE VARKENSCYCLUS VERLOOPT HEFTIGER NAARMATE 
a) de inkomenselasticiteit van het aanbod 
die van de vraag sterker overtreft 
b) de aanbodselasticiteit lager is 
c) de vraag elastischer is 
d) de prijzen sterker fluktueren 
41. EEN MONOPOLIST DIE EEN MAXIMALE WINST WIL BEHALEN, 
ZAL 
a) zijn aanbod beperken tot opbrengstprijs 
zijn marginale kosten dekt 
b) zijn aanbod beperken tot de marginale opbrengst 
gelijk is aan de kostprijs 
c) zijn produktie uitbreiden tot het punt waar zijn 
marginale kosten gelijk zijn aan de gemiddelde 
kosten en zijn kostprijs zo laag mogelijk is 
d) zijn produktie uitbreiden tot het punt 
waar marginale kosten gelijk zijn aan marginale 
opbrengsten 
42. MONOPOLIEWINST IS: 
a) het verschil tussen marginale opbrengst en 
marginale kosten 
b) het verschil tussen opbrengstprijs en kostprijs 
c) het verschil tussen marginale opbrengst en 
kostprijs 
d) het verschil tussen marginale kosten en gemiddelde 
kosten 
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43. PARALLELLISATIE IS ALS: 
a) een pluimveehouderijbedrij f de opfok van jonge 
hennen zelf gaat doen 
b) een gemengd bedrijf de varkenshouderij afstoot 
c) het tegengestelde van differentiatie 
d) een melkveehouderijbedrijf ook varkens gaat houden 
44. SPECIALISATIE OP EËN PRODUKTIERICHTING KAN EEN 
MOGELIJKHEID ZIJN 
a) om een seizoenovercapaciteit in verband met die 
produktierichting weg te werken 
b) om risiko beter te spreiden 
c) om het bedrijf te vergroten 
d) om schaalvergroting te realiseren 
45. DIFFERENTIATIE IS GEEN OPLOSSING VOOR 
a) betere benutting van de capaciteit 
van grote werktuigen 
b) betere benutting van gespecialiseerde kennis 
c) het verkrijgen van een sterkere marktpositie 
op de afzetmarkt 
d) het afstoten van risoko's 
46. DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 
a) wordt bepaald door de concurrentie tussen de afnemers 
en die tussen de leveranciers 
b) wordt bepaald door monopolistische situaties op 
aankoop- en verkoopmarkt 
c) de prijselasticiteit van de vraag 
d) is afhankelijk van de concurrentiekracht ten op-
zichte van andere produktiegebieden, de concurrentie-
kracht ten opzichte van integraties vanuit toeleverende 
en afnemende bedrijfstakken en de onderlinge concurrentie 
tussen leveranciers en tussen afnemers. 
47. MONOPOLISTISCHE CONCURRENTIE IS: 
a) concurrentie tussen monopolisten 
b) een marktsituatie waarbij een klein aantal 
aanbieders c.q. vragers tezamen de markt beheersen 
c) een marktsituatie waarbij een klein aantal aanbieders 
c.q. vragers onderling concureren en daarbij hun eigen 
deelmarkt zoveel mogelijk tegen alle prijsconcurrentie 
afschermen 
d) een marktsituatie waarbij een groot aantal aanbieders 
c.q. vragers wordt geconfronteerd met een beperkt 
aantal marktpartners. 
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48. BIJ MONOPOLISTISCHE CONCURRENTIE VINDT DE ONDERLINGE 
CONCURRENTIE PLAATS 
a) uitsluitend op basis van reklame 
b) uitsluitend op basis van prijzen 
c) niet uitsluitend via prijzen 
d) uitsluitend via vertikale integratie. 
49. VERTIKALE INTEGRATIE IS (aangeven wat niet van toepassing is) 
a) een middel voor onderlinge concurrentie in een markt 
tussen een beperkt aantal afnemers of leveranciers 
b) een middel om te voorkomen dat kleine ondernemers 
gemakkelijk overschakelen op andere leveranciers 
c.q. afnemers 
c) een middel voor een betere onderlinge coördinatie 
tussen opvolgende bedrijfstakken, verhoging van 
de technische efficiency, spreiding van risiko's en 
doelmatiger organisatie van onderzoek en voorlichting 
d) een middel om aan kleine bedrijven gunstiger voorwaarden 
te bieden dan aan grotere bedrijven met het doel kleine 
bedrijven in stand te houden. 
50 . RENTABILITEIT 
a) is een maatstaf voor het inkomen van een ondernemer 
b) is een maatstaf voor de efficiency van de bedrijfsvoering 
c) is een maatstaf om te beoordelen of de in een bedrijf 
gerealiseerde beloning voor de ingezette produktiemiddelen 
voldoende is voor een economisch verantwoorde bedrij fs-
exploitatie 
d) is een maatstaf die alleen gebruikt wordt voor de 
beoordeling van de winstgevendheid van het geïnvesteerde 
vermogen. 
51 . AFSCHRIJVINGEN MOETEN ZO WORDEN VASTGESTELD DAT: 
a) de afschrijvingen voldoende zijn voor de financiering 
van de vervangingsinvesteringen 
b) de som van de in opeenvolgende gebruiksjaren als kosten 
in rekening gebrachte afschrijvingsbedragen vermeerderd 
met de opbrengst bij buiten gebruik stelling gelijk is 
aan de aanschafprijs van een nieuw werktuig 
c) per gebruiksperiode een bedrag in rekening wordt ge-
bracht, dat overeenkomt met de waarde van de in die 
periode verbruikte werkeenheden gewaardeerd op basis van 
de in die periode geldende aanschafprijs 
d) de som van afschrijvingen, rente, kosten van onderhoud 
en andere exploitatiekosten in alle gebruiksperioden 
gelijk is. 
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52. MET AFSCHRIJVING OP BASIS VAN VERVANGINGSWAARDE WORDT 
BEREIKT 
a) dat aan rente- en aflossingsverplichtingen 
kan worden voldaan 
b) dat de liquiditeit van het bedrijf in stand blijft 
c) dat het eigen vermogen van een bedrijf in stand blijft 
d) dat in elke periode voldoende kosten in rekening 
worden gebracht om de in die periode verbruikte 
werkeenheden tegen de in die periode geldende prijzen 
te kunnen vervangen. 
53. BIJ AFSCHRIJVING OP VERVANGINGSWAARDE 
a) blijft het eigen vermogen van gelijke omvang 
b) neemt het eigen vermogen toe met de verhoging van de 
nieuwwaarde van de aktiva 
c) is vervanging van buiten gebruik gestelde werktuigen 
mogelijk zonder aantrekking van vreemd vermogen 
d) moet worden bedacht dat daarmede nog niets vaststaat 
over de ontwikkeling van de financiële situatie of 
over de financiering van vervangingsinvesteringen. 
54. DE VOLGENDE STELLINGEN ZIJN ONJUIST (aanstrepen welke onjuist zijn) 
a) afschrijving op vervangingswaarde of nieuwwaarde 
leidt er toe dat de verhouding tussen eigen vermogen 
en vreemd vermogen niet achteruitgaat 
b) afschrijving op vervangingswaarde is een methode 
om in elke gebruiksperiode de kosten van duurzame 
slijtende produktiemiddelen juist vast te stellen in 
overeenstemming met de in die periode geldende prijzen 
c) financiering van vervangingsinvesteringen en afschrijving 
op basis van vervangingswaarde houden geen nauw verband 
met elkaar 
d) bij afschrijving op vervangingswaarde is het noodzakelijk 
om elk jaar de in vroegere jaren gedane afschrijvingen 
aan te vullen in verband met de jaarlijkse prijsstijging. 
Deze herwaardering moet plaatsvinden door reservering 
uit het bedrijfsinkomen. 
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